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DIARIO DE LA MARINA 
D I R E C C I O N Y A D M I K I S T R A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGR.VFICO 
PKl, 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DE I-A M A R I N A . 
HABANA. 
De anoche 
Madr id , Enero 19. 
M O T I C I . i S S A T I S F A C T O R I A S 
E l m i n i s t r o <ie E s p a ñ a «MI T á n g r o r s i -
p n c c o i m i n i c a n d o a l G o b i e r a d n o t i -
cias sa t i s fac tor ias «lo Stanruecos. 
S I N C E R I D A D E L E C T O R A L 
E l P r e s i d e n t e d e l Consejo de M i n i s -
t r o s , seflor S i lvo la , hu r e i t e r a d o los 
p r o p ó s i t o s que a l i n d a e l G o b i e r n o 
con respecto a l a c i n c e r i d a d e lec to -
r a l . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
A cansa de es tar dispuestos todos 
!os p a r t i d o s p o l í t i c o s á a c n d i r .1 l a l u -
c l i a e l e c t o r a l , se observa n u i c l i a y ex-
t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n y m o v i n i i e u t o . 
R O Z A M I E N T O S 
Es n n Jieciio i n d n n a b l e (|Ufl ex is te 
h o n d a d i sgus to e n t r e los d e p a r t a m e n -
tos m a r í t i m o s y los arsenales d e l Es-
t a d o , ü cansa de las re form, i> «me se 
l l e v a n á cabo en la M a r i n a . 
A C T I T U D I N T R A N S I G E N T E 
E l M i n i s t r o de M a r i n a , seftor S i í n -
cl iez Toca,- m u e s t r a n n a a c t i t u d i n -
t r a n s i g e n t e . 
L O S C A M R IOS 
f l o y se b a u coti/.a<lo en la B o l s a las 
l i b r a s es te r l inas a í?.'J-;í:5. 
E S T A D O ^ I X I D O S 
Ser ' . r i c io d o l a P r e n s a A s r o i a d a -
NtKwa York, Knrro ¡'J. 
E X P L O S I O N i :s 
S e g ú n desj)iu,l io de Caracas, se oye-
r o n dos explos iones á l>*»rdo d e l c r u -
ce ro a l e m á n V a u t h e r . 
A L E M A N I A C U L P A R L E 
C o r r o l a v e r s i ó n de que e l c o m a n -
d a n t e d e l c r u c e r o P a u t h c r bhid lucero 
a l fue r t e San Car los , c u m p l i e n d o ó r -
denes r ec ib ida s de su G o b i e r n o . 
Cofombia (Carolina del Sur) Huero 19, 
F A L L E C I M I E N T O 
A consecTicncia «leí « i i spa ro que le 
b i zo el S u l í j n í b e r n a í l o i T i l l m a n , ba fa-
Dec ldo e l p c r i i n l i s t a Sr. G o n z á l e z . 
Charlesfon, Jotero l y . 
M U . H O W E N 
H a I b ^ a d o A este p u e r t o el vapor 
J D o l p h i n , c o n d u c i e n d o a l M i n i s t r o 
a m e r i c a n o M r . P o u e n . D i c h o ftSncto-
n n r i o s n l i ó i n m e d i a t a m e n t e en « l i r ec -
c i ó n ;í Wa t i l í i u f f i on , po r f e r n u a r r i l . 
Washingtnn, Enero J9. 
E L T R . V T A D O 
li<»y so l e y ó en el S e ñ a d o el t r a t a d o 
de r«M Í |u o c i d a d con Cuba y ó j u x & i r 
p o r el efocto que c a u s ó su l e e t u r a s e r á 
o b j e t o «le u n a n i m a i f o dehate . 
M u c h o s S e o a ü o r e n «Id Su r a d v i e r -
t e n que en d i c h o kra tMhfexlMten serta-
h n b i s d i f e r r n c i a s en c o n t r a «h; los p r o -
d u c t o s d e l Su r y se p i v p a i a n p u r a la 
l u c h a , 
Eos remoiae l ie rof l y I vs t abaqueros 
t a m b i é n p iensan hacer una o i r é i í r í c a 
op«> sit-ión. 
Se b a r á u {prandra OftAMtrxnn para que 
Cl t r a t a d o l ie r e e i l l f t M ^ h u l a d sea «-n-
m e n d a d « > . 
A . I O J \ . "N A . 
Mazatlan, Méjico, Enero 19. 
L A P E S T E R U B O N I C A 
H a n fa l leci«lo y a en este p u e r t o , á 
consecuencia do la peste b u b ó n i c a , 
107 personas . 
Algeciras, Enero 19. 
P A R A C E U T A 
E l g roh ienüo de E s p a ñ a ba o r d e n a d o 
la sa l i t la «le esta p laza pa ra la de Ceu-
t a , de u n b a t a l l ó n d e i n f a n t e r í a . 
Tánger , Enero 19 
D E R R O T A . 
Las t ropas d e l S u l t á n l i a n d e r r o t a d o 
á los rebe ldes en c l d i s t r i t o de H y a u a . 
60 d[V, ban-
Londreá á la vista, á 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Vork, Enero 19 
Centenes, á $4.7 8. 
Descuento papel comercial, 60 d jv , 5 
á 5.3|4 |»or 1Ü0. 
Cambios sobré Loadres. 
queros, á $1.83.70. 
Cambios sobre 
$4.80-95. 
Cambios sobre Pa r í s , 60 d |V, banqueros 
•X 5 francos 18.3(4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d i v , ban-
queros, á 94.3[4. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex-interes, íl l 10.1 [8. 
Centrifugas en ptasa, á 3.7{8 cts. 
Contrifuga.s NV 10, pol . 96, costo y flete, 
2 .3 i l6 . 
Mascabndo, en plaza, á 3.3(8 cts. 
Azúca r de miel , en plaza, ¿ 3 . 1 ( 8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.40. 
Har ina patent Minnesota, á $4.30. 
Londres, Enero 10 
A z ú c a r centrifuga, pol . 96 á 9s. 3«1. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
A z ú c a r de remoladla, á entregar en 30 
d ías , 83. 1.1(2 d. 
Consolidados, e x - i n t e r í s , í 92.7i8. 
Descuento, Banco Ing la tena , 4 por 100. 
Cuatro por 100 españo l , á 83.9(16. 
P a r í s , Enero w 
Renta francesa 3 por 100, ex - in te rés 
99 francos 8%r*ril irnos. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E H A C I E 1 T D A 
A N U N C I O 
Con esta revün se ha acordado dejar sin efec-
to la subasta de los efectos existentes en el Ar-
senal y Tricornia, con excepción de los muebles 
que se encuent ran en el Arsenal, cuyo acto se 
verillcarA mañana martes, á las |iiuevc déla ma-
ñana, scfrfni la-s condiciones ya publicas. 
Se publica para conocíniiento general. 
Habana, Enero lUde 1993.—Oscar Fonts, Sub-
Stu-reUrio. C 138 1-20 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Enero 19 de 1905. 
Azúcares . — E l mercado abre sin va-
ri . , íí6n :1 lo anteriormente avisado, ha-
biC'iiduso hecho las digCltefttea ventas: 
5.000 socos centr í fuga , pol. 95(95>^, á 
4.0HX arroba. Especulación. 
I,á00 SJUOS ccntrífug'a. pol.94.60, á3 .7 (8 
rs. arroba. Trasbordo. 
Catnbioi'. — Abre el mercado con de-
manda moderada y pe^iiefiá var iación en 




Londres 3 d|V . 19.3(4 
«* 60d(V . 19. 
Parts, 3 d{V . 5.7(8 
Hamburgo, 3 fl(V . 4.1(8 
K. teidos D a i d n s 8 d | y 9.1(4 
Espafia, S( plaza y ) 
cantldon 8 d | V . j 20.1(4 
J)to. (jaju'l comercial 10 
]Uonedit$ extranjeras. — Se cotizan hoy 
cerno sigue: 
Qrorotacka . 8.7(8 <i 9 
Pia t iamer icana . 8.3¡4 á 8.7(8 
LMata espartóla . 78.3j8 á 78.5(8 
V o l w m y Accinves.—W^y uo ^ ha he-








A l f o m b r a s 
d e 
H a s t a MIMMU n o h e u i O i | p o d i d o o b t e n e r l a s r i e l f a b r i c a n t e 
v , s i n l i a b c i l a s a i i i m c i a d o , se h a n i d o v e n d i e n d o p o r s i s o l a s . 
E s t a e s l a r u c o n i c i H l a c í ó o m a y o r q u e p u e d e n o b t e n e r e s a s e s t e -
r a s ó a l f o i u b i a b ( p i e p o r m á s l i u n i e d a d < | i i e h a y a e n l o s p i s o s 
n o se a f e c t a n e n l o m á s m í n i m o , n i se e c h a n á p e r d e r . L a s 
h a y d o ^ a r i o e c o l o r e s y d i b u j o s y e n u s o s o n e t e r n a s 
Champion & Pascual 
AGEHTES G E N E R A L E S E N LA REPUBLICA CUBANA D E L A MAQUINA " U N D E R T O T 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a i - n l a c a s a y l a o f i c i n a 
O t C T . 55 y 57; í % í «Éi i iRtf te : W t a w : 117. 
Unión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
id. f 11-00 
id | 6̂ )0 
Isla í e Cotia. 
12 meses (15-00 plata 
6 id f 8-00 id. 
3 id « *O0 id. Habana. 
12 meses |U-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 id- % 3-75 id 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3K á 4 valor. 









mera hipoteca 112J¿ 
Obligaciones hi p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios d<} la Isla do 
Cuba 60 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 73% 74% 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 27 35 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 74% 74% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 96% 97 
Compañía de Caminos de Hierro ^ 
de Míitanzas y Sabanilla 88% S5% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 8 20 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 11% 11% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 40% 41% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 53 60 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana % 4 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á Villaclara 114 
Nueva Fáorlca de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina 
Comoañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril do Gibara á Ilolguín,. 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano ¿Vi - 15 
nales 90 
Acciones 1% 
Obligaciones - 2% 





L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 19 
A b n a c m : 
15 c. cremas surtidas Aldabó $S c. 
150 e. ginebra El C~ri" ate $2 uno 1 
50 id. vermouth ton no Macbionatto |5.50 c. 
50 {i vino Rioja Bs'rveló f l5 uno 
l ó c. chocolate Cu ba Latina |20 q. 
20 c. Peras Hermosa $;).25 c. 
3.509 c. velas Sabatés $G las 4 c. 
2.000 c. jabón La Llave |5 c. 
10 i4 viuo Moscorra fifi uno 
50 c. sidra La Pumarada $2.25 c. 
50 c. id . La Asturiana f2 c . 
50 3̂ manteca Extra Sol |13.23 q. 
50 id. id id. id. tara natural f 14. q. 
50 id. id. 1? Estrella A. H. |12.75 q. 
20 c. de 12 It. de 17 Ib. id. id. id. |15.50 q. 
15 c. de 24 {2 It. de 7 Ib. id. id. id. |16 q. 
10 c. de 48 14 It. de 3 Ib. id. id. id. $17 q. 
10 c. cognac Arbellot $10 c. 
V A P Ü 1 Í E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Enero 19 Hans Hamburgo 
i , 19 Montevideo Cádiz y OHcaias 
„ 19 Ulv Mobila 
„ 19 Excelsior New-Orleans 
„ 19 Viedancia Vcracruz y Progreso 
„ 21 México Liverpool 
,, 21 Riojano Liverpool 
„ 24 Ontón Amberesy escalas 
,, 24 Cheruskia íí»iiiburgo y escalas 
i , 25 Puerto KÍC J Urrcelona y escalas 
„ 25 Cnyo Bouit.) Amberes y escalas 
,, 26 Esperanza ..New-Vork 
„ 26 Monterev Progreso y Voracruz 
„ 26 CbalmeLie New Orleans 
„ 26 Oinseppo Oorvaja Mobila 
„ 2S Morro Caóile New York 
,, 28 Vivina Liverpool 
,, 30 Miguol M. Pinlllos Barcelona 
31 Buen JS Airea. Cádiz y escalas 
H 31 MadrileSo Glasgow y escaras 
„ 31 Oiitai.cda Amberes y escalas 
Fbro 2 Ulv.... Mobila 
,, 2 Catalina Barcelona y escalas 
„ 9 Oobletoft Bremen y escalas 
SALDRAN 
Enero 19 Heiddelberg Bremen y escalas 
„ 19 Montevideo Veracrúz 
„ 19 líivfina Progreso y Verncruz 
„ 20 Vigilancia New-York 
,. 20 Cu.dad de Cádiz Santander 
„ 21 Bxcelsion New Orleans 
„ 21 México Now York 
„ 2o Kfiperanza Veracrúz y Progreso 
„ 27 Montcray New York 




María Luisa, de 
barién. todos los lí 
SALDRAN 
Purísima Concep 
nó para Cier 
6n, de Databa-
ienftiegos, Casilda, 
enro. Manzanillo y 
Í Cuba. 
na para Sagua y Cal-
is cinco de la tarde, 
Nuevitas, t-« 
tarde.—De 
lu Habana todos los miércoles, á 
la ta^e, para Sagua y Caibarién. 
la Habana todos los martes á las 
rdc, para Cárdenas, Sngua y Caiba-
HJCto los sábados por la mañana.— 
' ^P01""0,—Viuda de Zulueta. 
i Kodríguer, de la Habana para 
<ios los sábados á las cuatro de la 
«uevitas para la Habana, todos los 
3, de Batabanó todos los viernes á 
la tarde, nara la Coloma, Punta de 
;n y Cort6s, retornando por los mis 
, llegando á Batabanó los martes 
neo, de la Habana para Arroyos, 
diana, los días 10, 20 y 30, á las 6 de 
ornando los días 17, 27 y 7 por la 
de la Habana los sábados 6 las 6 
para Río del Medio, Dimas, Arro. 
Guadiana.—Se despacha á bordos 
>ano, de Batabanó los domingoo-
'flda mes, para Nueva Gcroua y 
irnando los miércole á 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
* ENTRADOS 
Din 19: 
De I nagua en 2 días vapor cubano Lanenburg 
capitán Sperling tripulantes 35, toneladas 
256 con carga de tránsito á L. V. Place. 
Día 19: 
De Veracrúz en 2% días vapor español Ciudad 
de Cádiz capitán Quovedo, tripulantes 92 
toneladas 3.174 con carga general 80 pasaje-
ro? á M Calvo. 
De New York en3' j días vapor americano 
Havana capitán Robert-son tripulantes 94 
toneladas 5667 con carga general y 66 pa-
sajeros -i Zaldo y Oí 
De Iklontevideo en 59 díns bergantiu español 
Dos de Mayo capitán Parrar tripulantes 12 
De Pascagoula, en 7 dias, gol. Ing. Sirocco, ca-




Para Tampico vapor inglés Caithnes. 
Para Cárdenas vapor alemán Mainz. 
Para Nueva York vapor inglés >rabistan. 
Día 19. 
Para Veracrúz vapor americano. 
Para Mobila, gol. am. M. A. Achon. 
M o v i m i e n t o j l e p a s a j e r o s . 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano MORRO 
CASTLE: 
Sres. F. Wilson—J. Coker—R. Hoone—James 
Mannig y familio—J. Wiesdsiua—E. Grelle— 
A. Smith—S. Mary—Magdalena Oister—Rosa-
rio y América Andricaiu—L. Delmonte—F. 
Harles—Antonio García—E. Stefn—B. Harías 
James y Fruk Terry—W, Breustcs y 1 de fami-
lia—Alfredo Domjetti—Caroliue Ditson—D. 
Aultman—D. Devere—Julia Gleeson—P. Es-
oanlau—A. Shahean—Juan Pereda —omagosa 
—Emilio Romagosa—Ysidoro Wenbann—E. 
Noah—Manuel Santos—Andrés Ditman F. Bur-
gers y 1 de familia. 
Para Cavo Hueso en el vapor americano 
OLIVETTfc: 
Sres. E. Crabtres, Juana Castellanos—F. 
García—I. Ojete—María Richer—J. G. Mendoza 
—A. IEchevarría—Emilio Perns—Fervasio y 
Angelina Alonso—W. Spele—P. Diestro—Ame-
lia Perdomo—Manuel Conde—S. González— 
Eduardo Martínez—L. García—C. Alvarez— 
Manuel Alonso—P Villas—Emilio Valdes— 
Adolfo García—Luis Martínez—Angel Noriega 
—Acrustin Soriano—Benito Vázquez—M. Milter 
—Alberto Escobar—A. W. Grifan y señora. 
B u t m e s d e c a M a j e 
ENNTRADAS 
Caibarién vapor María Luisa capitán Font 551 
i3 tabaco y efectos. 
Caibarién vapor Alava capitán Octube 600 [3 
tabaco. 
Sagua vapor Avilés capitán Sansons 700 i3 ta-
baco. 
Gibara goleta Moralidad patrón Juan 502 ten-
didos sogas 200 caballos leña y efectos. 
!>ominica goleta María del Carmen patrón Pé-
rez 500 sacos asficar.^ 
Dominica goleta Magdalena patrón Villalonga 
460 sacos azúcar. 
S. Morena goleta l ! de Chavez patrón Bosch 
con hierro vieja 
Matanzas goleta Matilde patrón Zaragoza 80 
caballos de carbón. 
Cauasí goleta Josefina patrón Simó 30 reses 5o 
coeninos. 
Cárdenas goleta María del Carmen patrón 
Fleisas 90 pipas aguardiente y efectos. 
Mariel goleta Altagracia patrón Marantes con 
efectos 
Cuba goleta San Juan patrón Vínolas con efec-
tos. 
DESPACHADOS 
Gibara goleta Expreso de Gibara patrón Este-
rellos 
Cabanas goleta Caballo Marino patrón Inclán 
Cárdenas gpleüi JüliHpatrpn Alemany 
Manzaniflo goleta 2' Gertrudis patrón Ferrer. 
Cárdenas goleta Rosita patrón Fleixas. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Para Nueva York vapor americano Vigilancia, 
por Zaldo y Compañía. 
Para Veracrúz y Progreso vapor americano 
Havana, por Zaldo y Compañía. 
Para Bremen vapor americano Heidelberg, 
por Schwab y Tilliman. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Para Vera<;rfiz vapor español Montevideo, por 
M. Calvo. 
Fre-
am. Chalmette, por 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 16: 
Para Progreso y Veracrúz, vap. Ing. Kin 
derick, por Dirube, Várela, con 
En lastre. 
Para Mobila, vap. italiano Giuseppe Corvaja, 
por L. V. Placé, con 
43 JE tabaco. 
183 huacales piños. 
41 id. legumbres. 
Dia 17: 
Nueva Orleans, vap 
Galbán y Cp. con 
828 \3 tabaco. 
44.000 tabacos torcidos. 
393 huacales legumbres. 
663 id .pinas. 
Cayo Hueso, vapor americano Olivette. 
por G. Lawton Childs y cp. con 
9pi tabaco en rama. 
32 tercios idem, idem. 
70 bultos víveres, frutas y viandas. 
3 c. dulce. 
50 pj yaguas. 
Cárdenas vapor alemán Mainz por Schwab 
y Tilliman de tránsito. 
Tampico vapor inglés Caithnesspor Dussaq 
Golner, de tránsito. 
Saramah barca inglesa por West, India, 
Gil R. & C en lastre. 
Para Nueva York, vap. am. Morro Castle, por 
Zaldo y Cp. con 
30 ks. picadura. 
7.000 cajetillas cigarros. 
1.412,185 tabacos torcidos. 
I en ja cigrrros. 
87 barriles tabaco en rama. 
2.011 tercios id. id. 
232 pacas id. id. 
629 huacales legumbres. 
2.779 id. cebollas. 
918 id. piñas. 
186 btos. miel de abejas. 
4.661 sacos d** azúcar. 
157 astas da res. 
57 bultos frutas. 
136 bultos efectos. 
I I pacas guano. 
Para New York, vap. ing. ArabLtan, 
Balcclls y Cp. 
De tránsito. 
Dia 19: 
Para Nueva York, vap 
poj L. V Placó. 
De tránsito. _ , 
Para Mobila, gol. am. M. A. Achon. por Bayón 




E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
SccieiM de Beneficencia . , , n . 





Junte ireneral ordim •.a nu'1 mea-
Lo que se recn 
citación á dicha 
Habana, Ener 




s socios como 
ecretario, Mi-
6-20 
SOCIEDAD B E N E F I C A B U R G A L E S A 
Por aouerd< 
SECRETARIA 
de la Junta Directiva y de orden 
lugar el dor 
día, en Hab 
Habana l ' 
toneladas '232 con tasajo á Barraqué y C 4 Blas Lópe z. 







T H E C U B A N S U G A R R E F I N I G C 0 . 
F á b r i c a en C á r d e n a s . — D e p ó s i t o s generales en C á r d e n a s j Teniente Rey n? 9 
Nues t ros precios de a z ú c a r e s g r a n u l a d o s , has ta nuevo aviso, s c r í l n 
los s iguien tes . 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 45í (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (OINOO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos a z ú c a r e s t e n d r á n los s igu ien tes descuentos: 
En lotes de 50 barriles l¡\¿ (UN DIECISEIS AVO) de centavo oro español la libra. 
En lotes de 100 barriles, l.S DN OCTAVO DE CENTAVO) oro wpaSol la libra. 
En lotes de 500 barriles K (DN CUARTO) de centavo oro español la libra. 
E n todos los casos, las eonduccioues s e r á n p o r cuen t a de los comprado re s 
c 109 90-10 En 
Diego Martínez & Comp. 
I M P O R T A D O R E S DE G A N A D O S 
D E 
Colombia y Méjico 
NEPTUNO, 36. 
C 1762 304-20 Nb 
Y A L M A C E N E S DE R E G L A . 
(LIMITADA.) 
A D Q U I S I C I O N D E A T R A V E S A D O R 
Necesitando esta Compañía adquirir 65.000 
atravesaños de madera dura de las clases y con-
diciones que se consignan: admitirá proposicio-
nes pQ( el total 6 partes de la expresada canti-
dad hasta el dia 2 de Febrero próximo. 









Caoba bien hecba. 
Chicharrón. 
Roble de olor. 
Acana y Roble guayo. 
CONDICIONES. 
Las expresadas medidas se entender&n en el 
corazón de la madera, el grueso y.alto han de 
ser uniformes, han ide estar labrados ó a s e -
rrados á cuatro caras, serán rectos p e r i t a -
mente sanos, sin prietás, ni caries que á juicio 
del Ingeniero alteren su duración. Las piezas 
que por no llenar los requisitos no se admitan 
como de primera clase, podrán serlo como de 
segunda o tercera segün sus condiciones. 
La entrega se efectuará en los meses de Fe-
brero á 31 de Diciembre de 1903, por partidas 
que no bajarán del IGOjOO mensual de cada con-
trata en cualquiera estación de esta Empresa ó 
de las de Matanzas ó Cárdenas y Jftcaro, en cu-
yo caso sería de cuenta de esta Compañía el 
flete de los referidos atravesaños. 
El ó los que se adjudiquee la contrata forma-
lizarán su compromiso, garantizándolo con un 
depósito del 5 p.g del toi|al de la oferta, que se 
devolveré al cumplimiento de la misma. 
Las ofertas se harán en pliego cerrado en el 
que se expresará "PROPOSICIONES SOBRE 
ATRAVESAÑOS" y se dirigirán al Secretario 
del Consejo Local. 
Villanueva. 
Habana, Enero 17 de 1903. 
c 132 6-20 
¡ĵ .Empresa "El Progreso." 
Debiendo esta Sociedad celebrar Junta Ge-
neral raglamentaría el día 25 del actual, cito 
por este medio á los accionhrtas de la mláma 
para los salones del Centro Español, Monte ná-
mero 5, á las douo del día. 
Orden del día- dar cuenta del Balance de 
operaciones durante el año de 1902 y eleociones 
Reglamentarias de la mitad de la Directiva y 
un vocal más que falta. 
El Balance y los libros están á la exposición 
do loe socios, en Contaduría. Cuba ntím. 23. 
Ilabaua 19 de Enero de 1903.—El Secretario* 
M. Somarriba. 645 la-19 5d-20 
W r o E s p i o l i s l a l i a 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
Habiendo dispuesto el señor Presidente con 
vocar á Junta General ordinaria quo se celebra-
rá el jueves 22 del corriente, se avisa á los se-
ñores socios para que se sirvan asistir á la mia-
ma: rogándoles su puntual asistencia á la hora 
reglamentaria.—Habana 17 de enero de 1903. 
CU. 131 4-18 Miguel Vivancoe. 
Coipañla iel Ferrocarril de Maíanzas 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, de esta 
Compañía, de conformidad con lo acordado por 
la Junta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, se cita á los Señores accionistas para ce-
lebrar la sesión ordinaria de la Junta General, 
el 31 del corriente á las doce del día en el Salón 
destinado al efecto en la Estación de García. 
En esa sesión se leerá el Informe de la Junta 
Directiva sobre el último año social que venció 
el 31 de Octubre pasado; se presentará el Balan-
ce correspondiente á ese mes revisado por la 
Comisión que se nombró para ello; se procederá 
á elegir las personas que han de reemplazar á 
dos Sres. Vocales que han cumplido su término 
reglamentario; y se tratarán los demás asuntos 
que se crean conveniente someter á la conside-
ración de la Junta. 
Desde esta fecha hasta el 31 de este mes se en-
contrará en esta Oficina la lista de los Señores 
accionistas á disposición de los que deseen exa-
minarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en quo 
pueden los Sres. accionistas recoger cl informe 
citado de la junta Directiva. 
Matanzas, Enero 15 de 1903. 
C 126 
A l v n v o L a r a s t i d a 
SECRETARIO 
la-16 13d-17E 
Sociedad de Recreo é Instrucción del Vedado 
SECRETARIA 
Pongo en cono 
que la Directiva 
mes que cursa, s« 
última decena de 
ente de los señores socios 
dó en la Sesión del 9 del 
?clese una función en la 
Tiesta mes. así como que 
•s socios cinco bailes de 
al del presente año en los 
ero y en los jueves 5, 12 y 
rante los días que restan 
nscriban como socios en 
loches y en Habana 112 
án solamente los cuotas 
ito: pero que los que lo 
e Febrero y Marzo ten-
cuota de ingreso y tres 
litadas. Y por último, 
anseuntes sino losextraor 
umplirlos roquiBitos del 
ana /4 de Enero de /903.—El 
io Gonzále*. c 116 
Sootetarlo, 
15-U E 




la misma forma i 
czará á repartir el divi-
última Junta general, en 
umbrada en anos anterio-
res, ci próximo domingo 25 del corriente de 
ocoo A once de la mañana y de entro á cinco de 
la tarde, continuando los domingo* 1̂  y 8 de Fe-
orero a las mismas horas, y en lo sucesivo to-
dos los días de once á doce. 
Habana, 19 de Enero de 1903.—Por orden del 
Presidente: El Secretario. 
134 
,Franci#co Í£ Latrandera. 
l-a-19 6d -20 
( N a t i o n a l B u u k o f Cuba) 
G a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operudones banca-
rías . 
Exp ide cartas de crédi to para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos c ^ t cable y gira sol»re las 
pr iñeipatea pnlTiacjonos de los Estados 
Unidos, Europa, China y el J a p ó n ; sobre 
Madr id , capitales de provincias y deiníls 
pueblos de la P i 'h ínsu la , Islas Baleares y 
Canarias. 
A d m i t o en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y a b o n a r á por ellos el interSs de tres por 
ciento anual, siempre que el depósi to se 
haga por un per íodo no menor de tres me-
ses. 
A d m i t e depósi tos íl plazo fijo de tres 
ó m á s meses abonando intereses conveu-
cionalea. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cien fuegos y Matan-
zas. 
o 66 1 En 
L o i é M i l i e l a W m 
SECRETARIA 
Concurso de Proyec tos 
Proponiéndose esta Sociedad la erección d» 
un edificio en ol terreno que posee en la plaza 
de San Francisco, y deseando que esta obra se 
realice consol oonoursol d é o s elementos de 
país; empieza convocando á los Arquitectos y 
constructores para la presentación de proyeo-
toe, que se bará bajo la£ condiciones sbruicnteet 
lí El edificio proyectado se ajustaba á la for-
ma y dimenslonefi del terreno de que dispone 
esta Sociedad, MBAn plano que obra en esta Se-
cretaría y que se facilitará al que lo solicite, asi 
como también los demás anteoedentes sobre el 
particular. 
2í Constará de olnco pisos á sabor: K Planta 
baja destinad a á almacenes ó tiendas de varia* 
clases; 2: Entresuelos para dependencias ó vi-
viendas de los expresados establecimientos; 3? 
Principal con destino á salones de esta Lonja, y 
^ Dos pisos altos para oficinas comerciales. 
8; El proyecto constará de: Memoria dee-
criptiva, pllcffo de condiciones facultativas, 
presupuesto (quo no exceda de 5400.000) y pía-
plantas, fachadas, secciones y detalles nos de 




> para la presentación de los pro-
yectos en esta Secretaría será de seis meses, que 
vencen el dia lí de Julio del corriente a5o, en 
cuyo dia se pasarán los proyectos presentadog 
á la Comisión dt-signadii para su examen y car 
lificaoión, quien propondrá los qne deben ser 
premiados o rechazados, sin derecho alguno & 
rtH-lamación por parte de los autores de loa 
mencionados proyf t tos. 
de fl.060 para el projeoto <m 
res condiciones, á Inicio de la 
: un premio 
na las raejo-
resada Coml-
y otro tercer 
que, por su 
me el seorun-
sión; otro .secundo premio de$5.'j 
premio de $265 para los provecí 
importancia, ocupen rcspoctivnn 
do y tercer lugar, á juicio tambil 
sada Comisión, que citará á los concursantes 
para hacerles saber lo resuelto por la misuia, 
pagar los premios discernidos y devolver los 
proyectos no premiados á sus autores. 
6-; Se entiende que el paco de 
das recompensas concede á la S< 
nm Lonja de Víveres de la Haba 
de propiedad sobre los proyect 




conveniente á Intereses utilizándolos en todo 6 
en parte sin que el autor ó los autores tengan 
derecho á reclamación alguna. 
Habana V. de Enero de 1903.—Juan López Se-
ña. Secretario. 
C 89 En 
- A . V I S O 
Por escritura otorgada en la Notarla del Ldo. 
Flaquer, en 19 del co-Francisco de Contn 
hastie y I lkhlcr , dejándolo e 
y fama 





-M. T. Gudeman. 
4-20 
P a r a e l d o l o r d e m u e l a s 
V S E S E L A 
Odontalina 
DEL 
M B D I C O - C I U U J A N O - D E H T l S T á t 
Precioso recurso de momento para quitar INS-
TA VTANEAMKNTB el más agudo dolor de dien-
te ó muela careada. Cada frasco lleva su m6-
' i • p.ira usarla.—De venta eu toda* las bo» 
C 90 86-9 E 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n á . - E N E R O 2 0 d e 1 9 0 3 . 
LA CAMARA 
"INTERNACIONAL" 
E l p r i m e r a c t o p ú b l i c o r e a l i -
z a d o p o r l a n o v í s i m a C á m a r a I n -
t e r n a c i o n a l d e C o m e r c i o h a s i d o 
l a p u b l i c a c i ó n de u n m a n i f i e s t o 
d i r i g i d o a l p a í s p a r a e x p o n e r sus 
p r o p ó s i t o s y sus fines. U n o s y 
o t r o s se c o n d e n s a n e n e l s i g u i e n -
t e p á r r a f o : 
^Condensando nuestros fines y pro-
pós i tos ; podemos formular los sustan-
cialmente; manifestando que l a " C á -
mara Internaeioual de Comerc io" es 
una asoc iac ión que so const i tuye para 
procurar—dentro de los medios quo las 
leyes autorizan, la m o r a l consiente y l a 
ciencia econónj ica aconseja—^que lo 
mismo al confeccionar los aranceles, 
que a l concertarse tratados 4 E comer-
cio y que al legislarse sobro todas las 
materias que puedan afectar a l t rá f ico 
ele l a R e p ú b l i c a con los d e m á s p a í s e s , 
so proceda con l a mayor equidad, res-
guardando cuanto sea posible los inte-
reses ya creados, y hasta propendiendo 
á su desarrollo, evi tando, sobre todo, 
que para a d q u i r i r u n mercado, se pier-
dan aquellos que e s t á n en las mejores 
¿e l ac iones con e l comercio cubano. ' ' 
E n v i s t a d o l o q u e se c o n s i g n a 
e n e l p á r r a f o p r e c e d e n t e y e n l o s 
d e m á s d e l m a n i f i e s t o q \ l e a y e r 
p u b l i c a m o s í n t e g r o , y t e n i e n d o 
t a m b i é n e n c u e n t a l o q u e se l i a 
d i c h o v e s c r i t o c o n a n t e r i o r i d a d 
a c e r c a d u es te a s u n t o , r e s u l t a q u e 
l o s firmantes d e a q u e l d o c u m e n -
t o — t r e i n t a y c u a t r o r a z o n e s so-
c i a l e s , t o d a s r e s p e t a b l e s y a l g u n a s 
i m p o r t a n t e s — a s p i r a n á q u e n o 
m o n o p o l i c e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
e l m e r c a d o d e C u b a , s i n o q u e 
q u e es ta R e p ú b l i c a c o n t i n ú e m a n -
t e n i e n d o , y s i es p o s i b l e l a s a u -
m e n t e , las r e l a c i o n e s c o m e r c i a -
l e s q u e s o s t i e n e e n l a a c t u a l i d a d 
c o n l o s d e m á s p a í s e s . 
E l p r o p ó s i t o es l o a b l e e n s í 
m i s m o , p e r o n o n o s p a r e c e q u e 
p a r a r e a l i z a r l o h a y a n e c e s i d a d d e 
c r e a r u n a i n s t i t u c i ó n m e r c a n t i l 
c o n e l t í t u l o — q u i z á s u n t a n t o a m -
b i c i o s o , y e n t o d o caso n u e v o — d e 
C á m a r a I n t e r n a c i o n a l . L a s C á -
m a r a s d e C o m e r c i o 6 r e p r e s e n t a n 
á t o d o e l c o m e r c i o d e u n a p l a z a , 
ó r e p r e s e n t a n á l o s c o m e r c i a n t e s d e 
d e t e r m i n a d a n a c i o n a l i d a d es ta-
b l e c i d o s e n u n a p l a z a ; q u e d á b a n -
n o s p o r c o n o c e r l a s C á m a r a s d e C o -
m e r c i o I n t e r n a c i o n a l e s , q u e p a r a 
d i f e r e n c i a r s e d e l a s d e m á s n o s ó -
l o p o r e l n o m b r e , s i n o p o r l a í n -
d o l e , t i e n d e n á r e a l i z a r fines d i s -
t i n t o s á l a s d e a q u é l l a s . 
E n e f e c t o ; l a s C á m a r a s d e C o -
m e r c i o , q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
g e n e r a l e s , p o r q u B a b a r c a n e l c o n -
j u n t o d e l o s i n t e r e s e s c o n s a g r a d o s 
a l t r á f i c o m e r c a n t i l y m a n u f a c t u -
r e r o e n u n a p l a z a , t i e n e n p o r m i -
á i ó n p r i m o r d i a l a d v e r t i r á l o s p o -
d e r e s p ú b l i c o s c u á l e s s o n l a s n e -
c e s i d a d e s q u e e x p e r i m e n t a n l a 
i n d u s t r i a y e l c o n a e r c i o , n o d e l 
e x t r a n j e r o s i n o d e l p a í s , a l o b j e t o 
d e c o n s e g u i r p a r a l a p r o d u c c i ó n 
n a c i o n a l las m a y o r e s f a c i l i d a d e s 
y v e n t a j a s , t a n t o i n t e r i o r e s c o m o 
e x t e r i o r e s . L a s C á m a r a s d e C o -
m e r c i o e x t r a n j e r a s se f u n d a n 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a i n f o r m a r a l 
G o b i e r n o d e l p a í s á q u e p e r t e n e -
c e n lo s q u e las c o n s t i t u y e n , ace r -
ca 3 e l o s m e d i o s m á s a d e c u a d o s 
d e a c r e c e n t a r las r e l a c i o n e s m e r -
c a n t i l e s d e d i c h o p a í s c o n l a n a -
c i ó n e n q u e se h a l l a e s t a b l e c i d a 
l a C á m a r a . 
P u e s b i e n , l a C á m a r a I n t e r n a -
c i o n a l se p r o p o n e fines c o m p l e t a -
m e n t e d i s t i n t o s , p u e s a n t e t o d o y 
s o b r e t o d o t i e n d e á d e f e n d e r l a 
p r o d u c c i ó n e x t r a n j e r a , b u s c a n d o 
p a r a é l l a u n m a r g e n d e p r o t e c -
c i ó n e n l o s a r a n c e l e s c u b a n o s . 
P a r a a l c a n z a r ese fin—loable e n 
s i m i s m o , l o r e p e t i m o s — p a r e c í a 
n a t u r a l q u e l a g e s t i ó n se h i c i e s e 
a d v i r t i e n d o á l o s g o b i e r n o s d e l o s 
p a í s e s c u y a p r o d u c c i ó n so p r e -
t e n d e d e f e n d e r , q u e se a p r e s u r e n 
á h a c e r , 6 s i q u i e r a á T p r o p o n e r , c o n -
c e s i o n e s á l o s p r o d u c t o s d e C u b a , 
p o r q u e Jas r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s 
d e p u e b l o á p u e b l o e s t á n basadas 
e n l a v i e j a , p e r o i n s u s t i t u i b l e f ó r -
m u l a j u r í d i c a y e c o n ó m i c a d e l 
do u t des. 
N a c e p o r t a n t o l a C á m a r a I n -
t e r n a c i o n a l c o n u n v i c i o e s e n c i a l 
q u e ú n i c a m e n t e d e s a p a r e c e r í a e n 
e l caso d e q u e i n i c i a s e l a g e s t i ó n 
á q u e v a á c o n s a g r a r s e l l e v a n d o 
á l o s p a í s e s e x t r a n j e r o s e l c o n -
v e n c i m i e n t o d e q u e se i m p o n e 
p a r a e l l o s l a n e c e s i d a d d e p r o -
p o n e r c o n c e s i o n e s a r a n c e l a r i a s á 
l a p r o d u c c i ó n c u b a n a , s i q u i e r e n 
q u e a u m e n t e , ó s i q u i e r a se m a n -
t e n g a , l a c i f r a d e s u a c t u a l c o -
m e r c i o e n C u b a . Y a ú n a s í , r e a -
l i z a n d o ese c a m b i o , n o se n o s a l -
e a n ^ q u e s e a n e c e s a r i a , n i c o n v e -
b i e n te s i q u i e r a , l a e x i s t e n c i a d e l 
c i t a d o o r g a n i s m o , p o r q u e , d a d o 
s u c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l p e r d e -
r í a n sus t r a b a j o s e n e f i c a c i a l o 
q u e g a n a r í a n e n e x t e n s i ó n ; y ade -
m á s , p o r q u e á v e l a r p o r l o s i n t e -
reses d e l c o m e r c i o e x t r a n j e r o y 
d e f e n c f c r l o s y á i n f o r m a r á § u s 
g o b i e r n o s e s t á n c o n s a g r a d o s i l o s 
a i p l o m á t i c o s • ios c ó n s u l e s ; y es 
s i e m p r e b a j o [a d i r e c c i ó n 6 i n s -
p e c c i ó n d e fc^rfó c ó m o f u n c i o n a n 
l a s C á m a r a v C o m e r c i o e x -
t r a n j e r a s . 
V e r d a d es q u e esas d i r e c c i ó n é 
i n s p e c c i ó n s e r í a n d i f i c i l í s i m a s , 
s i n o i m p o s i b l e s , e n e l caso d e 
q u e sfe t r a t a ; e n p r i m e r t é r m i n o 
p o r q u e l a l e g i s l a c i ó n , a n á l o g a e n 
t o d o s l o s pa ises , q u e r e g u l a l a 
c r e a c i ó n , o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o - " 
n a m i e n t o d e l a s C á m a r a s d e C o -
m e r c i o e n e l e x t r a n j e r o n o h a 
p r e v i s t o l a e x i s t e n c i a d e C á m a -
ras I n t e r n a c i o n a l e s y , a d e m á s , 
p o r q u e n o se c o n c i b e q u e l o s i n -
tereses m e r c a n t i l e s q u e l a s d i -
ve rsas n a c i o n e s d e l m u n d o t i e -
n e n e n C u b a sean t a n a r m ó n i c o s 
y u n i f o r m e s q u e u n a s o l a i n s t i -
t u c i ó n , a s í l l e v e e l t í t u l o p o m -
p o s o d e " I n t e r n a c i o n a l , " p u e d a 
d e f e n d e r l o s y p r o t e g e r l o s á t o d o s 
á l a v e z s i n t e m o r á a n t a g o n i s -
m o s y c o n f l i c t o s . 
A l g o n o s q u e d a t o d a v í a p o r 
d e c i r r e s p e c t o a l m a n i f i e s t o a n u n -
c i a n d o l a c r e a c i ó n d e l a C á m a r a 
I n t e r n a c i o n a l d e C o m e r c i o ; m a s 
l a e x t e n s i ó n q u e y a t i e n e este 
a r t í c u l o n o s o b l i g a á i n t e r r u m -
p i r p o r h o y n u e s t r a t a r e a . 
Se e m p e ñ a e l p e r i ó d i c o l o c a l 
c o n q u i e n d i s c u t i m o s r e s p e c t o á 
l a s i m p o r t a c i o n e s d e a z ú c a r e s d e 
H a w a i i , e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
e n s o s t e n e r q u e , c o n l a E s t a d í s -
i i o a C o m e r c i a l de l o Es tados U n i d o s 
á l a v i s t a , d i c h a s i m p o r t a c i o n e s 
n o se i n a u g u r a r o n h a s t a e l a ñ o 
1 8 9 5 , a n t e r i o r m e n t e a l c u a l , n a d a 
se h a b í a r e c i b i d o e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e l a c i t a d a p r o c e d e n c i a . 
E f e c t i v a m e n t e , a n t e s d e l c i t a d o 
a ñ o n o h u b o i m p o r t a c i ó n a l g u n a 
d e a z ú c a r d e l a s i s l a s S a n d w i c h , 
p o r l o s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o , 6 
s ean B a l t i m o r e , F i l a d e l f i a , N e w 
Y o r k y B o s t o n , h a b i é n d o s e i n a u -
g u r a d o e n ese a ñ o c o n 5 0 . 0 7 2 . 5 2 1 
l i b r a s ; p e r o r e s p e c t o á l o s p u e r t o s 
d e l P a c i f i c o , e s t á n u e s t r o c o n t r i n -
c a n t e e n u n d e p l o r a b l e e r r o r , s u -
p u e s t o q u e d e s d e e l a ñ o 1 8 7 5 , 
s e g ú n l o h e m o s d e m o s t r a d o e n 
n u e s t r o a n t e r i o r a r t í c u l o d e l 16 
d e l c o r r i e n t e , se v i e n e e f e c t u a n d o 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s g r a n d e s 
i m p o r t a c i o n e s d e a z ú c a r e s h a -
w a i i a n o s , p r i n c i p a l m e n t e p o r e l 
d e S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a . 
S i e n v e z d e a l g ú n i n f o r m e 
p a r t i c u l a r , c o m o p o r e j e m p l o , e l 
d e ! l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e 
N u e v a Y o r k ó F i l a d e l f i a , e n l o s 
c u a l e s n o se c o n s i g n a n m á s q u e 
l o s d a t o s q u e se r e f i e r e n a l m o v i -
m i e n t o d e a q u e l l o s p u e r t o s , n u e s -
t k y o p o s i t o r h u b i e r a c o n s u l t a d o 
a i g i m a E s t a d í s t i c a d e l " c ó m e r c i o 
g é n e r a l d e l o s E s t a o s b u i d o s , n o 
h u b i e r a i n c u r r i d o e n e l g a r r a f a l 
e r r o r d o a s e g u r a r y r a t i f i c a r , c o m o 
l o h a h e c h o , q u e "has t a 1 8 9 5 , las 
i s l a s S a n d w i c h n o e n v i a r o n u n solo 
saco de a z ú c a r á los Es tados U n i -
d o s . " 
P a r a r e c t i f i c a r e l e r r ó n e o c r i t e -
r i o q u e s u s t e n t a , b a s t a c o n q u e 
1 
n u e s t r o c o n t r i n c a n t e se t o m e e 
t r a b a j o d e c o n s u l t a r e l " I n f o r m e 
s o b r é l a p r o d u c c i ó n y e x p o r t a -
c i ó n d e a z ú c a r e s d e H a w a i i , , ; q u e 
r e d a c t ó y p r e s e n t ó e n l a e x p o s i -
c i ó n d e P a r í s d e 1 9 0 0 , e l p r o f e s o r 
W a l t e r M a x w e l l , D i r e c t o r d e l a 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a d e H o n o -
l u l ú , e l " M o n t h l y S u m m a r y o f 
C o m m e r c e o f t h e " U n i t e d S t a t e s , " 
c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e N o -
v i e m b r e d e 1 9 0 2 , l o s " C u a d e r n o s 
d e E s t a d í s t i c a s d e l a s i m p o r t a c i o -
nes y e x p o r t a c i o n e s a n u a l e s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s ' " p u b l i c a d o s 
p o r l a S e c r e t a r í a d e l T e s o r o d e 
W a s h i n g t o n y v a r i a s o t r a s o b r a s 
d e c a r á c t e r o f i c i a l , q u e h e m o s t e -
n i d o e n t r e las" m a n o s , e n t o d a s 
l a s c u a l e s v e r á q u e l a s i m p o r t a -
c i o n e s d e a z ú c a r e s d e H a w a i i e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e e m p e z a -
r o n á m e d i a d o s d e l s i g l o p a s a d o , 
h a n i d o c o n s t a n t e m e n t e e n a u -
m e n t o y se c o n v e n c e r á , p a r a n o 
c i t a r m a s q u e l o s a ñ o s á q u e se 
c o n t r a e e n s u r é p l i c a , d e q u e s i 
e n l o s d e 1 8 9 2 , 1 8 9 3 y 1 8 9 4 , n o 
l a s h u b o p o r l o s p u e r t o s d e l A t -
l á n t i c o , e n c a m b i o , f u e r o n m u y 
c r e c i d a s p o r l o s d e l P a á f i c o , p o r 
l o s c u a l e s se r e c i b i e r o n e n l o s c i -
t a d o a ñ o s , l a s s i g u i e n t e s c a n t i -





E n 1892 263.649.924 Ibs 
„ 1893 350.813.898 „ 
„ 1894 306.665.989 „ 
„ 1895 244.701.306 50^072.521 Ibs. 
1896 366.131.406 „ 107.434.401 „ 
C i t a d a s l a s f u e n t e s d e d o n d e 
J i e m o s s a c a d o l o s d a t o s q u e a n t e -
c e d e n y q u e n u e s t r o o p o s i t o r p u e -
d e c o n s u l t a r , s i l e p l a c e , d a m o s 
p o r t e r m i n a d a u n a p o l é m i c a , á l a 
c u a l e l c o l e g a p a r e c e d e s e a r i m -
p r i m i r u n c a r á c t e r s p o r t i v o ^ y á 
d e c i r l a v e r d a d , n o t e n e m o s t i e m -
p o n i h u m o r p a r a e n t r e g a r n o s á 
e s t a c l a s e d e escarceos , l o s q u e 
t a m p o c o c r e e m o s sean d e l a g r a d o 
d e n u e s t r o s l e c t o r e s , q u e e s t á n y a 
b i e n c o n v e n c i d o s d e q u e e s t a m o s 
e n l o c i e r t o , s i n ' n e c e s i d a d d e q u e 
a d u j a m o s n u e v a s p r u e b a s e n 
a p o y o d e n u e s t r o "aser to . 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, 19 de Enero de 1903. 
A l D i A B I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Es p r o l u i b l e qne i a ba ja t e m p e r a t u -
r a i n i c i a d a anoche, a u m e n t e en i n -
t e n s i d a d esta noche y m a ñ a n a . 
' :' JOVER 
! aSgg. i<gmii i 
Para el t r a t amien to de la Bronqu i t i s aguda 6 c r ó n i c a no 
hay nada t an e ñ c a z y de tan pronta a c c i ó n cu ra t iva como la 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r . T iene una propiedad 
especialmente ca lmante para a l iv iar la tos obstinada, ronca 
é i r r i t a n t e . D e b i d o á su acc ión suavizante y a n t i s é p t i c a 
cura la membrana inucosa de la garganta y de los otros 
ó r g a n o s respira tor ios , y qu i ta la c o n g e s t i ó n é i r r i t a c i ó n . E s 
agradable al gusto, no causa n á u s e a s , y puede mezclarse con 
leche, agua, v ino , t é , ca fé ú o t ro l íqu ido . Se usa extensiva-
mente por los m é d i c o s y en los hospitales, 'y se vende en 
todas las boticas. 
QUATORCE AÑOS DE BRONQUITIS. Después dejiaberla sufrido por 
14 años severamente, fui curado por la Emulsión de Petróleo de Angier. Tam-
biea ha restablecido mi salud y fuerza, y por esto nunca ceso de recomendarla 
á las gentes que sufren de bronquitis. — / , S. Marshall, 27 Somerscales Streety 
líull, Inglaterra. 
LO QUE DICE UN MEDICO. He usado la Emulsión de Petróleo de 
Angier en mi propia familia, y la prescribo á mis enfermos para enfermedades 
agudas y crónicas de la garganta, pulmones y los otros órganos respiratorios. 
Es especialmente magnífica para la bronquitis. — Dr. R. F. Bro-on, New Brit-
ain, Connecticut, E . U. A. 
Pidase t i folleto interesante ¿ instructivo que mandamos gratis por correo. 
ANCIBR CHEMICAL COMPANY, BOSTOK, MASS., E. U. A. 
Pascagoula, la goleta inglesa ASVrocco, con 
cargamento de madera. 
M . A . A C H O N 
E n lastre sal ió ayer paraiMobila, la go-
leta inglesa M . A . Achon. 
0 AJ'¿&£JV&S¿8&S&J A i 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 6 cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 15G-1 En 
G . M i s ? 
Banqueros.—atfercadercs 22. 
Casa or ig ina lmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial aLonción A 
TraiisforeiiGias í o r el caWe. 
c 13 78-1 En 
E L SUIOCCO 
A y e r fondeó en puerto, p r e m í e n t e de 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; gisan letras á corta 
y larga vista y clan cartas de cródito sobre New 
York, Filadelfia, New Orlcans, San Francisco, 
JLoñdres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes do los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H . B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuj'aj cotiza-
ciones se reciben por cable diariamonte. 
c 9 . 78-1 En 
I O S , A f f i t i a r , I O S , esqu ina 
a A m a r q u r a , 
H a c e n pagos p o r e l cable , f a c i l i t a n 
c í i r t a s de c r é d i t o y griran l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York. Nueva Orlcans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lj'on, Bayona. Hambur^o, Roma, 
Nápolcs. Milan; Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintin, Dieppe, Toulouse, 
Veuccia, Florencia, Turín, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitules y provincias de 
E s p a ñ a é I s las Canar ias . 
o 1313 158-15 Ag 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos poc cable: gira letras fí. corta y 
larga vista y facilita canas de crédito sobro laa 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos do España é Italia, 
c 1G22 78-2S Ot. 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápolcs, Lisboa, Oporto, Gibraltar, ¿ re -
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella," Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan do Puerto Rico, etc., etc. 
sobro todas las capitales y pu l los ; sobre Pa| 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
• y G ^ X o í s t s a , X í s l « t 
sobre Matan? Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, CaibariCn, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spirltus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuovitas. 
c 10 78-1 En 
Vapores de travesíao 
V A P O R E S C O R R E O S Á l E M Á N E S 
Compañía de Vapores liambuípesa 
A M E R I C A N A 
( H A M B D R 6 A M E R I C A N U N E ) 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas rep larss y Ajas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre qué baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió en viaje extraordinario de Hamburgo 
para la Habana directamente el vapor 
de 3.500 toneladas, quo llegará sobro el 10 de 
Enero. 
El vapor correo alemíin de toneladas 
m 
Capitán J. VON HOLDT 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 24 de Enero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición do los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 mfis puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrerca sea suficiente para ameritar la 
^caja^ Dicha carga se admite para HAVRE 
y H/iMBURGO y también para cualquier otro 
puuio, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
í 0 ^ * — E u e s t » Agenc ia t a m b i é n 
BC fac i l i t an informes y se venden pasa-
^ i ^ ? ^ , ' 1 1 1 5 0 1 ^ ' s ^ M S B O S de DOS 
•U-bLICES de esta Empresa, que hacen 
el servic io semanal entro N E W - Y O R K 
P A R I S , (CbcburKo) , L O N D R E S ( F l v ' 
m o n t h ) y H A M B U R G O . 
Para m á s pormenores d i r i g i r s e á so 
consignatario 
E n r i q u e K e i l b u t 
S. I g n a c i o o L A p a r t a d o 7 2 9 
oiSSá 155 1 D 
i 
Saldrá vía Nassau (New Providence) sobre el 
28 de Enero, el magnifico y nuevo vapor de dos 
hélices de porte de 12,000 toneladas 
Capitán Dempwolf. 
Precio del pasaje á New York en 
primera cámara $ 50 U. S. Cy. 
Habrá disponible un número limitado de ca-
piarotes para pasaje de la l lábana á New York 
cuyos pasajes se expenden por el consignatario 
que suscribe. 
ENEíQü'Ji HEILBUT, 
H A B A N A 
Correo: A p a r t a d o 729. 
C 75 19-7 En 
N E W ¥ O R K 
A J í D 
C U B A M A I L 
STEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o se rv ic io p o s t a l y d e pasaje d i -
r e c to de l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U - M ^ j i c o . 
Saliendo los sábados A launa p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
3 
3 
A . í O L C H Y C O M P . , B A R C E L O N A 
E l vapor e s p a ñ o l 
M I G U E L G A L L A R T 
C a p i t á n P A B L O I t l A S 
Recibe carga en Barcelona liasta el 
27 del actual que s a l d r á pa ra la 
H A B A X A , 
S A N T I A G O I > J E C U B A 
Y C I E K F T J E G O S . 
T o c a r á a d e m á s en 
V A L B U C I i , 
H A L A G A , 
C A D I Z 
T C A y A R l A S 
Habana, 3 de Enero de 1903 
C. B L A U O J B y C u . 
OFICIOS 20 
2C-3 E 
Morro Castle... New York Enero 
Vigilancia Progreso y Veracruz 
Havana New York ... -¡ o 
México New York 10 
Monterey Progreso y Veracruz ... 12 
Esperanza New York 13 
Morro Castle... New York 17 
Havana Progreso y Veracruz ... 19 
Vigilancia New York 20 
México New York 24 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 26 
Monterey New York 27 
Morro Castle ... New York 31 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Havana New York 5 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W ARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la travesía en menos tiempo que ningún 
'otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato prfra 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á los que se puedo ir, vía Vera-
cruz 6 Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto so venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vaporea de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido Tina oficina para informará 
los viajeros que soliciten coalauier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Arasteraam, Rot^-
terdam, Havre, Amberes, Buenos" Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
1»3 embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletosadelantados. 
Laa ordenamas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y neso de las mercancías. 
Para LltK* de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 7G y 78. 
Para Ufi» pormenores 6 informes completos 
dinjfJrbt- & ^ 
0 í i m m s t r p 
T R A N S P O R T E D E G A N A D O 
p o r v a p o r a l e m í i n 
Capitán GORTZ 
clasificarlo A n? 1 en la U n i t e d States 
Standard etc Association, 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E M I Q Ü B H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 81 1 En 
i í? 
Za ldo y C o m p . 
CUBA 76 v "8 
1 'En. 
VAPORES CORREOS 
i la CipÉa ^ 
A N T E S D S 
A N T O N I O L O P E Z Y 5? 
3 5 3 1 - s r c i - g y o j r 
C a p i t á n Q n c v e d o 
Saldré, para 
C O E T O A Y S A N T A N D E R -
el día 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para diebos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en^ partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta lasciiez del uia de la salida. 
Las pólizas de carpa se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nula*». 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
La correspondencia -solo se recibá en la Ad-
ministración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para este línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
roa hácta el artículo 11 del Reglamento de pa-
8ajer*sy del orden y régimen interior délos 
vapore? de esta Compañía, el cual dice así: 
,5Los pasajeros deberín escribir sobre todos 
loa bultos do su eqnipnjc.su nombre y el puerto 
de destino, con todos sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
N " O T A Se advierte á los señores pasajeros 
^ A que en uno de los espigones del mue-
lle de Luz, encontrarán los vapores remolcado-
res delSr. Santamarina dispuestosá conducir el 
pasaje á bordo, mediante el pngo de VEINTE 
centavos en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudrendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra-
tnitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas on 
igual fíitlo, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 28. 
A v i s o á los carg-adores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de loa recla-
maciones que se bagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C11 En 78-1 
E L V A P O R 
C a p i t á n G r a u 
saldrá para VERACRUZ el 22 de Enero á las 
4 de la tardo llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del d í a d e Salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el día 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los ofectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior do los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobretodos 
les bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estnmpaao el 
nombre y apellido de su dueño, así como el aei 
puerto de destino.—De más pormenores impon-
drá su Consignatario.—M. CALVO. Oficios 28. 
Vapores costeros. 
W i i r l í S Si 00. 
E L V A P O R 
w m 
Saldrá de BATA BAÑO todos los viernes á las 
Cinco de la tarde, después de la llegada del 
tren de pasajeros, empezando desde el día }P 
del comente mes de Enero, para la COLOMA, 
PUNTA DE CARTAS, BAILEN y CORTES, 
llevando carga y pasaicros. 
Retornará de.CORTES á las seis de la maña-
na todos los lunes por iguales puertos para lle-
gar á BATABANO todos los martes por la ma-
ñana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 do 1902. 
C 50 l En 
m n m o e n n m 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
3 1 3 X J • V ^ L ^ O X S . 
CAPITAN 
J O S E M A l l í A V A C A 
• Saldrá de este puerto el día 20 de Enero á las 
5 do la tarde par los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( K D ) 
P o n c o ( P K ) 
* M a y a s r ü c z ( P R ) 
y S a o J u a n i l o P u e r t o R i c o 
A d m i t e carga hasta las 3 de la tardo dol 
d í a de salida. 
Se despacha p o r sus armadores 
S A N P E D R O 6 . 
V A P O R 
C a p i t á n S A N S O N 
Desde el MIERCOLES V. do Octubre en ade-
lante y basta nuevo aviso, regirán las siguien-
tes 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D o H a b a n a á Sagi ia y v iceversa 
Pasaje on l í e 7-00 
Id. en 3í c; 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 ota 
D e H a b a n a ÍÍ G a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en l í S10-00 
Id. en 3.' | 5.30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H u b a a a , 1 5 
cen tavos t e r c i o . 
sS^EDRO?"1108 (lirisirse á sus arnmdores 
c9 1 E 
D E 
2 
D E C I E N F U E G O S 
C R U Z D E L , S U R y M A N Z A N I L L O . 
R e c i b e n pasajeros y carga para todos los pue r tos huUcüdos , . 
bc despacha en S A N I G N A C I O 8 2 . " i ^ i c ^ u u » 
> de C u b a 
I O N . h a -
. S A N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - E N E R O 2 0 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
H e m o s r e c i b i d o u n e j e m p l a r 
d e l P r o g r a m a a c o r d a d o p o r l o s 
g r u p o s r e p u b l i c a n o , d e m o c r á t i c o 
y n a c i o n a l d e l a f u s i ó n , q u e 
d e s d e h o y c o n s t i t u y e n u n g r a n 
p a r t i d o c o n l a d e n o m i n a c i ó n , 
m u y a c e r t a d a á n u e s t r o j u i c i o , d e 
" P a r t i d o R e p u b l i c a n o - C o n s e r v a -
d o r . " 
C o r r e s p o n d e fidelísimamente 
s u a r t i c u l a d o á las n o t i c i a s q u e 
a c e r c a d e é l d i m o s á los lec-
t o r e s d e es ta s e c c i ó n e n e l n ú -
m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l 2 5 d e 
D i c i e m b r e y esta c i r c u n s t a n c i a 
h a r í a o c i o s a s u r e p r o d u c c i ó n . 
C o n v i e n e , s i n e m b a r g o , r e c o g e r 
a l g u n o s d e t a l l e s q u e , ó n o h a -
b í a n L l e g a d o á n o s o t r o s ó f u e r o n 
i n t r o d u c i d o s e n ese d o c u m e n t o 
e n u n a ú l t i m a r e v i s i ó n y q u e p o r 
c i e r t o l o a m p l í a n y m e j o r a n e n 
l o p o l í t i c o y e c o n ó m i c o . T a l e s 
s o n los q u e figuran e n l a base 12?, 
q u e p i d e u n a " l e y d e e m p l e a d o s 
p ú b l i c o s q u e g a r a n t i c e l a i d o n e i -
d a d y m o r a l i d a d d e los m i s m o s , 
y les a s e g u r e l a i n a m o v i l i d a d 
y e l d e s c a n s o c o n a r r e g l o á sus 
a p t i t u d e s , m é r i t o s y s e r v i c i o s ; " 
e n l a 16^, q u e h a b l a d e " p r o c u r a r 
l a a d o p c i ó n d e l e y e s q u e a t i e n -
d a n c o n l a m a y o r e f i c a c i a á l a 
h i g i e n e y s a l u b r i d a d p ú b l i c a , " 
q u e n i n g ú n p a r t i d o d e b e d e s c u i -
d a r , e v i d e n c i a d o s l o s p r o g r e s o s 
r e a l i z a d o s e n estos r a m o s p o r l a 
a c c i ó n d e l o s i n t e r v e n t o r e s ; e n l a 
24^ , q u e e x i g e " u n a l e g i s l a c i ó n 
a d e c u a d a q u e c o n s i e n t a g r a v a r 
l o s b i e n e s m u e b l e s , f r u t o s y cose-
c h a s c o n i n d e p e n d e n c i a d e l a 
t i e r r a q u e l o s p r o d u z c a , s i n p e r -
j u i c i o d e las o b l i g a c i o n e s c i v i l e s 
^ a e x i s t e n t e s , " y e n l a 31?, q u e 
q u i e r e l a " p r o t e c c i ó n á las i n s t i -
t u c i o n e s q u e t i e n d a n á a s e g u r a r 
e l b i e n e s t a r g e n e r a l ó á p r o m o v e r 
e l r é g i m e n m a t e r i a l é i n t e l e c t u a l 
d o n u e s t r a s c lases o b r e r a s , f a v o -
c i e n d o i g u a l m e n t e á las q u e t e n -
g a n p o r o b j e t o l a c o n s t r u c c i ó n 
d e v i v i e n d a s h i g i é n i c a s y e c o n ó -
m i c a s p a r a d i c h a s c lases t r a b a j a -
d o r a s . " 
* 
» * 
A n c h o c a m p o t i e n e n a h o r a l o s 
n a c i o n a l e s p a r a h a c e r l a c r í t i c a d e 
ese p r o g r a m a , q u e a b s o r b e p o r l a 
d e r e c h a t o d a l a d o c t r i n a d e l a n -
t i g u o p a r t i d o r e p u b l i c a n o é i n v a -
d e p o r l a i z q u i e r d a las f r o n t e r a s d e l 
m o d e r n o r a d i c a l i s m o e n t é r m i n o s 
d e e s t a b l e c e r u n s e r i o p e l i g r o p a r a 
sus p o s i c i o n e s , s i n d e j a r l e o t r o 
c a m p o d e a c c i ó n q u e e l b i e n l i m i -
t a d o , e n l o p o l í t i c o , d e u n f e d e r a -
l i s m o a d m i n i s t r a t i v o q u e es u n a 
a m e n a z a p a r a l a paz y l a i n t e g r i -
d a d d e l a p a t r i a y e n e l c u a l n o 
p o d r á n r e v o l v e r s e s i n t r o p e z a r c o n 
las b a y o n e t a s d e u n a n u e v a i n -
t e r v e n c i ó n , n i • o t r o e s p a c i o , e n l o 
s o c i a l , q u e e l n e c e s a r i o p a r a l a 
p r o p a g a n d a — y n a d a m á s q u e l a 
p r o p a g a n d a — d e p r i n c i p i o s d i s o l -
v e n t e s q u e , l l e v a d o s á l a p r á c t i c a , 
d e s a t a r í a n s o b r e es te p a í s l a m á s 
e s c a n d a l o s a d e m a g o g i a , h a c i e n d o 
i m p o s i b l e l a v i d a d e l a i n d u s t r i a , 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o e n 
a r m o n í a c o n e l c a p i t a l y e l r e s -
p e t o á los d e r e c h o s i n d i v i d u a l e s 
y á l o s i n t e r e s e s c r e a d o s . 
P o r q u e , e n e f e c t o , e n es te p u n -
t o c o n c r e t o d e las r e f o r m a s s o c i a -
les, e l n u e v o p a r t i d o m u é s t r a s e 
t a n p r o g r e s i v o q u e c o n sus p r i n -
c i p i o s p o d r í a m u y b i e n g o b e r n a r 
e l p a r t i d o o b r e r o a l e m á n , e l 
c u a l c o n t o d o e l a p o y o c o n q u e 
c u e n t a e n e l p o d e r n o h a l o g r a d o 
a ú n casa h i g i é n i c a y b a r a t a , n i 
h a c e s a d o d e p e d i r e n su p r o g r a -
m a , p o r m á s q u e e n m u c h a p a r t e 
las h a y a c o n s e g u i d o , i n s t i t u c i o -
nes d e e n s e ñ a n z a y g a r a n t í a s l e -
g i s l a t i v a s p a r a e l t r a b a j o q u e los 
r e p u b l i c a n o s c o n s e r v a d o r e s c u b a -
n o s p r o c l a m a n y d e f i e n d e n . 
« 
* » 
N e g r o s se h a n d e v e r l o s a d -
v e r s a r i o s d e es te p a r t i d o p a r a h a -
c e r l e c o m p e t e n c i a e n e l t e r r e n o 
d e l a s i d e a s p r á t i c a s , e n a r m o n í a 
c o n las c o r r i e n t e s p o s i t i v i s t a s d e 
l a p o l í t i c a d e las n a c i o n e s s e r i a s 
y f u e r t e s , y c o n s o n a n t e s a l m i s -
m o t i e m p o c o n l a d e m o c r a c i a m o -
d e r n a , h e c h a d e t o l e r a n c i a c o n 
e l p a s a d o , d e r e s p e t o p a r a e l p r e -
s e n t e y d e p r e v i s i ó n y a p e r c i b i -
m i e n t o p a r a e l p o r v e n i r , c o m o 
i l u s t r a d a q u e es y e x p e r i m e n t a d a 
q u e e s t á p o r t o d o u n s i g l o d e 
f racasos y d e c e p c i o n e s , a l m e n o s 
e n l o s p u e b l o s d e r a z a l a t i n a . 
* 
» « 
L a a t e n t a v i s i t a q u e este p r o -
g r a m a v a á h a c e r á las filas d e 
n a c i o n a l e s y l i g u e r o s d e l a C á -
m a r a , l l é v a l a s d e C a í n . N o pasa-
r á p o r f r e n t e á su casa s i n l l e v a r -
l e d e e n c u e n t r o a l g ú n á n g u l o sa-
l i e n t e d e l e d i f i c i o , p o r q u e l a v e r -
d a d es q u e seduce . , . . . 
C r e e m o s , pues , q u e p a r a los se-
ñ o r e s Z a y a s y X i q u e s h a l l e g a d o 
e l caso , v i e n d o i n u n d a d a s sus v e -
gas p o r e l d e s b o r d e d e l r í o r e p u -
b l i c a n o c o n s e r v a d o r , d e c i r , c o m o 
d i j o e l g e n e r a l P r i m u n a n o c h e 
f a m o s a e n l o s fas tos d e l p a r l a -
m e n t o e s p a ñ o l : 
— R a d i c a l e s , á d e f e n d é r s e l a » 
D e E U Mundo, q u e n o n o s e n -
t i e n d e p o r q u e n o q u i e r e , t o m a m o s 
es tos p á r r a f o s : 
V e r d a d , estimado c o m p a ñ e r o del D ía -
r io , que cada p r ó j i m o tiene su manera 
de i r Á Roma y hasta de matar pulgas; 
pero, por eso mismo, nosotros nos re-
sist imos á i r á Roma, sobre todo, en 
c o m p a ñ í a de aquellos que, para reali-






J A Q U E C A . 
^ f A t i nei vinso ó del e s t ó m a g o ? N o impo/ ta — t<' — ^ 
Étígo que p r c ü u z c a n u t r i c i ó n para los de; vius y 
d iges t ión Derteéta y d e s a p a r e c e r á n las jaquecas. Ese 
'algo1' se l lama 
Pastillas Dr. Richards 
Y se venden donde se venden medicinas de recoro. 
crdüis m é r i t o s . Las Pastillas del Dr . Richards s Q 
<. estivas!, a n t i s é p t i c a s , t ó n i c a s . I fo son pnrganits. 
"VamaftitÁis en reposo; gigantescas en acción.1' 
Pé se se V d . antes y d e s p u é s de tomarlas. 
MíT-ES C U P A D G M I L E S CURANTDO$v. 
Lr. Kichards Djsjuviis Tab'et Associaüca. iNueva York. 
atajo y subirse hasta las cejas el em-
bozo. 
A ú n suponiendo que los conservado-
res—y es suponer lo estupendo—pien-
sen como los radicales en pun to á l a ley 
P l a t t convenga el D i a r i o con nosotros 
en que á cualquier parte mejor se v á 
con los que l levan la visera levantada, 
que con los que se tapan la cara. . . 
Los t iempos en que h a b í a que andar 
con esos tapujos pasaron para no vo l -
ver m á s . No estamos en la colonia n i 
conspiramos para sacudir el yugo de la 
m e t r ó p o l i . Estamos en la R e p ú b l i c a 
— m á s ó menos pro teg ida—y so.'o labo-
ramos eñ su defensa. 
¡ A v i a d o s a n d a r í a m o s si para defen-
derla t u v i é r a m o s que sumirnos en las 
sombras; hacer de é s t a s un e j é r c i t o y 
nombrar general en jefe del mismo al 
M i s t e r i o . -! 
T a m p o c o n o s o t r o s e n t e n d e m o s 
eso d e q u e l o s r e p u b l i c a n o s c o n -
s e r v a d o r e s q u i e r a n i r p o r e l a t a j o 
á l a a b o l i c i ó n d é l a l e y P l a t t . 
T o d o l o c o n t r a r i o . L o s q u e q u i e -
r e n i r p o r e l a t a j o s o n los q u e 
c r e e n (s i h a y q u i e n l o c r e a , p o r -
q u e los n a c i o n a l e s n o l o c r e e n 
t a m p o c o . . . ) q u e á e s a a b o l i c i ó n se 
v a p o r e l c a m i n o d e l a g u e r r a u 
" o t r a s s endas p e o r e s " c o m o l a 
" d e s e s p e r a c i ó n " , e l " l i c é n c i a m i e n -
t o d e las f u e r z a s " , e l " c a n * a n c i o " 
e t c . e t c . 
Y ¿ d e d ó n d e saca e l c o l e g a q u e 
l o s r e p u b l i c a n o s c o n s e r v a d o r e s se 
s u b e n e l e m b o z o ? 
¿ Q u i é r e e l c o l e g a m a y o r c l a r i -
d a d q u e é s t a : 
" In te l igenc ia franca y sincera con el 
Gobierno de los Estados Unidos para la 
fo rmac ión del Tratado en que hayan de 
ordenarse las relaciones que de termina 
el A p é n d i c e Consti tucional , qae deberá 
interpretarse, mientras subsista, de la vía-
ñe ra viás favorable á la independencia y 
soberaiúa de Oubá"? 
¿ D ó n d e e s t á e l e m b o z o d e es ta 
d o c t r i n a ? 
Y a q u i s i e r a p a r a s í i g u a l d i a f a -
n i d a d e l c o l e g a , q u e s i e m p r e q u e 
l e h e m o s h u r g a d o e n e l a s u n t o 
n o s c o n t e s t ó c o n m e d i a s p a l a b r a s , 
e x c u r r i e n d o e l b u l t o c o m o q u i e n 
t i e n e t r a b a d a l a l e n g u a . 
¡ Y es e l c o l e g a q u i e n h a b l a d e l 
M i s t e r i o ! 
P e r o s i e l e m b o z o n o e s t á en 
lo s p r i n c i p i o s ¿ e s t a r á e n las pe r -
sonas? 
M e n o s . 
L o s q u e firman ese m a n i f i e s t o 
s o n h o m b r e s m u y c o n o c i d o s en 
l a p o l í t i c a , e n las c i e n c i a s y e n 
l a s l e t r a s . P o d r á d u d a r s e d e q u e 
p e r t e n e z c a n á ese p a r t i d o l o s s e ñ o -
res G á l v e z . V a r o n a , G o n z á l e z L a -
n u z a . S o l a y o t r o s m u c h o s , p o r q u e 
esos n o h a n h e c h o m a n i f e s t a c i o -
n e s t o d a v í a ; p e r o ¿ c ó m o v a u n o 
á d u d a r d e los s e ñ o r e s M é n d e z 
C a p o t e , D o l z , F e r r a r a , F o r t ú n , 
F r í a s , C a r d e n a l , E n s e b i o H e r n á n -
d e z , M a r c o s G a r c í a , M o n t o r o , F i e -
r r a , d e l J u n c o , A r í s t i d e s A g ü e r o , 
B e t a n c o u r t M a n d u l e y , B l a n c o , 
G o n z á l e z A r o c h a , G o n z á l e z B e l -
t r á n . R o d r í g u e z Á c o s t a , S o b r a d o , 
G e n e r y R i n c ó n , B u s q u e t , R o i g , 
S a r r a p i ñ a n a , V e r a y G a s t ó n M o r a 
q u e firman c o n t o d a s sus l e t r a s e l 
m a n i f i e s t o ? 
Q u e n o " l l e v a n l a v i s e r a l e v a n -
t a d a " . . . ¡ N a t u r a l m e n t e ! ¿ C ó m o 
l a v a n á l l e v a r s i l a v i s e r a s ó l o l a 
u s a n y a l o s c a b a l l e r o s d e las t r a -
g e d i a s c l á s i c a s y d e los d r a m a s 
r o m á n t i c o s , pa sados d e m o d a , y 
cas i s i e m p r e es d e l a t ó n ó c a r t u -
l i n a ? % 
P e r o s i n o l e v a n t a n l a v i s e r a , 
l e v a n t a n j a cabeza , q u e es m e j o r ; 
y l a l e v a n t a n t a n a l t a d e es ta vez 
q u e . s i D i o s n o l o r e m e d i a , v a n á 
t e n e r q u e b a j a r l a h u m i l l a d o s sus 
c o n t r a d i c t o r e s , c o n d e n a d o s , si l l e -
g á n á f u s i o n a r s e , á n o d a r n o s u n a 
P A R A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
n i j u é c o n o c o u s t e d s i u n 
P A T E N T E 
Eii QÜC (OÍÍOS l i m a ea la esfera ÜÜ roíalo Qae dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
" " ^ U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s t a ú n i c a q u e o f r é c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o 
e n 
d e 
JOYERIA, RELOJERIA 7 OPTICA. 
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s o l a i d e a 7 n i o f r e c e r n o s u n a s o l a 
s o l u c i ó n q u e n o e s t é n c o n t e n i d a s 
e n l o s p r i n c i p i o s q u e se n u n c i a n 
e n ese p r o g r a m a . 
« » 
A l o q u e le d e c í a m o s a c e r c a d e 
L a República Cubana, r e p l i c a E l 
Mundo: 
A las iudicaciouea terr ib les de In, Re-
púb l ica Onbana, que uada de terr ibles 
t ienen por cierto, contestaremos otro 
d í a . No o lv ide el D I A R I O que nos ha-
llamos en el momento h i s t ó r i c o de las 
def ini t ivas orientaciones p o l í t i c a s . 
Cuando és ta s se realicen entonces, y 
no ahora, s e r á hora de formar j u i c io s 
acerca de cuestiones que se e s t á n depu-
rando. 
E l c o l e g a c o n t i n ú a , c o m o se ve , 
e n <M s i s t e m a d e a p l a z a m i e n t o s . 
Y oso q u e su te .cho es d e h o j a -
ra sca , s e g ú n e l S r . T a m a y o , y se 
l e i n u n d a l a casa c o n e l a g u a c e r o , 
q u e n o es flojo. 
¿ H a b r á l l e g a d o y a p a r a los n a -
c i o n a l e s l a h o r a e n u n c i a d a d e l 
s u i c i d i o c o l e c t i v o ? . . . 
L a s e g u n d a s e s i ó n d e l a A s a m -
b l e a m a g n a d e l p a r t i d o n a c i o n a l , 
h a t r a t a d o d o b o r r a r en e l p ú b l i -
c o e l e f ec to q u e h a b í a c a u s a d o l a 
p r i m e r a . 
E l s e ñ o r Z a y a s , s o s t e n i e n d o s u 
e n m i e n d a á l a m o c i ó n d e l s e ñ o r 
X i q u e s , a f i r m ó q u e é s t a e r a i n o -
p o r t u n a p o r q u e a n t e s d e a c o r d a r 
l a f u s i ó n , e l p a r t i d o n a c i o n a l t e -
n í a q u e i n t e g r a r s e c o n las f r a c -
c i o n e s q u e s o s t i e n e n s u m i s m a 
p o l í t i c a e n p r o v i n c i a s y a c o r d a r 
e l p r o g r a m a c o n e l c u a l h a n d e 
c o n c u r r i r á d i c h a f u s i ó n . 
E l s e ñ o r X i q u e s , q u e p a r e c e n o 
e n c u e n t r a m a l q u e l o s n a c i o n a l e s 
se v i s t a n d e g a l a y e n g o r d e n p a r a 
m o r i r á m a n o s d e l r a d i c a l i s m o , 
*no t u v o i n c o n v e n i e n t e e n r e c o n o -
c e r s u i n o p o r t u n i d a d ó l a d e s u 
m o c i ó n , y l a r e t i r ó p o r e l f o r o . 
E s t a a b n e g a c i ó n d e v e r d u g o 
q u e p e r m i t e a r r e g l a r s e l t o c a d o 
á l a v í c t i m a a n t e s d e s e p u l t a r l a 
e n l a e t e r n i d a d , f u é a p r o v e c h a d a 
p o r e l s e ñ o r T a m a y o p a r a p r o c l a -
m a r , sob re l a m a r c h a , l a e x i s t e n c i a 
d e l p a r t i d o n a c i o n a l e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a p # r la f u s i ó n d e l o s 
e l e m e n t o s q u e la f o r m a b a n e n 
p r o v i n c i a s , c o m o s i h u b i e s e a l -
g u i e n q u e d u d a s e d e esa e x i s t e n -
c i a n i e n l a H a b a n a y C i e n f u e -
gos , d e s p u é s d e las h u e l g a s , n i e n 
O r i e n t e d e s p u é s de t a " s e l e c c i ó n " 
d e p e r i o d i s t a s á t i r o l i r ñ p i o . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó n o m b r á n d o -
se u n a c o m i s i ó n p a r a r e d a c t a r e l 
p r o g r a m a f u s i o n i s t a . 
E s p e r e m o s y . . . a p l a u d a m o s . 
P o r q u e n o s o t r o s d e c i m o s c o n 
L a D i s c u s i ó n : 
D e j a r í a m o s de ser consecuentes con 
las excitaciones que hace meses d i r i g i -
mos á los par t idos para que se definie-
sen y organizasen, s i mientras ap laudi -
mos á los "Moderados" porque han 
t r iunfado en sus luchas por la un idad 
de los par t idos afines, censuramos á los 
"Radica les" porque comienzan & in -
tentar lo mismo. Es m á s j nosotros 
creemos que Á los intereses morales y 
p o l í t i c o s de Cuba, le conviene que mien-
tras unos ciudadanos se declaran mo-
derados y se inc l inan al gubernameuta-
l ismo, otros se r e ú n a n para sostener el 
radical ismo y la opos ic ión sensata; por-
que los unos s e r á n defensores del Go-
bierno y los otros los fiscalizadores y 
t an ú t i l es la mi s ión de los pr imeros co-
mo la de los segundos; pero es preciso 
que haya diafanidad en los programas, 
s incer idad en la a c e p t a c i ó n de los com-
promisos y honradez y cordura en el 
d e s e m p e ñ o del cometido de cada grupo. 
C o n f o r m e s . A n t e t o d o , l ó g i c a . 
S ó l o n o nos p a r e c e b i e n q u e e l 
c o l e g a l l a m e moderados á los r e -
p u b l i c a n o s c o n s e r v a d o r e s . 
D e s d e a y e r t i e n e n n o m b r e , 
Y e l p e r i o d i s m o q u e p o n e m o -
tes p e r t e n e c e a l a ñ o 3 0 d e l s i g l o 
p a - a d o . 
Eso se q u e d a p a r a l a p r i m e r a 
p l a n a d e E l M u n d o 
L o s m o d e r n o s a p a r a t o s é i n s -
t r u m e n t o s h a n q u i t a d o t o d a l a 
s e v e r i d a d d e a n t e s á las o p e r a c i o -
n e s d e n t a l e s ; las p e r s o n a s y n i ñ o s 
m á s i m p r e s i o n a b l e s p u e d e n ser 
o p e r a d o s s i n r e s i s t e n c i a a l g u n a . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r , c o n los j H i e s t é s i c o s m á s i n o -
f e n s i v o s . 
D e n t a d u r a s a r t i f i c i a l e s de o r o 
y d e c u a n t o s o t r o s m a t e r i a l e s se 
u t i l i z a n . 
T o d o s l o s t r a b a j o s e s m e r a d o s * y 
d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
L o s p r e c i o s l i m i t a d o s , h o y es-
t a b l e c i d o s , p e r m i t e n e l a r r e g l o d e 
l a b o c a á c u a n t a s p e r s o n a s l o n e -
c e s i t e n : 
- C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s l o d o s 
l o s d í a s d e 8 á 4 
N E P T U N O 4 7 
DR. TABOADELá 
D e n t i s t a y M é d i c o - C i r u j a n o . 
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L o s teiiflsjsr'Diam" 
En los versos t i tu lados " L a P a s i ó n " 
publicados en nuestra hoja l i tc i ' a r ia del 
domingo, originales de la inspi rada poe-
tisa Nieves Xeues, a p a r e c i ó é s t e verso 
"esde un eucanto intenso é indef in ib le"4 
en vez de é s t e : 
"es de un encanto intenso é i n d e c i b l e , " 
que fué el que e s c r i b i ó su autora. 
! FARMACIA MODELO 
Compre Vd. siempre tín la Farmacial 
¡del Dr. Garrido, por varias razones: es lal 
primera la exactitud en el despacho de | 
fórmulas; el personal encargado de este, 
¡departamento es de absoluta confianza. 
La segunda la calidad de todos los produc-
tos químicos y patentes que expende; son 
todos procedentes de los mejores laborato-
rios franceses y alemanes. Y la tercera los 
precios sumamente económicos y la asis-
tencia constante del Dr. ¡Garrido que está 
siempre al frente de su. Farmacia. 
Muralla 15. enlre Ciilia y San I p a c i o . 
c 78 26-7 En 
LOS METEOROLOGOS 
E s t u v i e r o n a c e r t a d o s este a ñ o 
c u á n d o a n u n c i a r o n q u e í b a m o s á. 
t e n e r d i a s d e f r í o , y l o s h u b o 
f u e r t e s ; p e r o n o se c o n t a b a c o n l a 
h u é s p e d a , q u e h a s i d o l a e p i d e -
m i a d e c a t a r r o s q u e d e j a r o n t r a s 
s í l o s b r u s c o s c a m b i o s d e t e m p e -
r a t u r a . D e u n e x t r e m o á o t r o d e 
l a I s l a n o se h a c e m á s q u e e s t o r -
n u d a r , t o s e r y s e n t i r s e m o l e s t o 
c o n d o l o r e s e n e l c u e r p o , d e s v e l o 
y l a r e s p i r a c i ó n d i f i c u l t o s a . E s t a 
es l a o c a s i ó n d e r e c o r d a r q u e los 
c a t a r r o s d e t o d a s clases se c u r a n 
r a d i c a l m e n t e c o n e l 
L I C O R DE B R E A V E G E T A L 
d e l D r . G o n z á l e z , q u e c u e n t a m á s 
d e t r e i n t a a ñ o s d e é x i t o y a l q u e 
h a n d e b i d o s u c u r a c i ó n m i l l a r e s 
d e e n f e r m o s . N o h a y c a t a r r o , t o s , 
b r o n q u i t i s ó a s m a q u e r e s i s t a a l 
LICOR DE BREA VEGETAL, SÍ SC t O -
m a m e t ó d i c a m e n t e . A l l í d o n d e 
f r aca san las e m u l s i o n e s t r i u n f a e l 
Licor de Brea d e G o n z á l e z , p o r -
q u e t i e n e l a p r o p i e d a d d e c u r a r , 
f o r t a l e c e r y h a c e r e n g o r d a r . Se 
p r e p a r a y v e n d e a l p o r m a y o r y a l 
p o r m e n o r e n l a B o t i c a Saii José, 
c a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 , 
H a b a n a . 
c 124 16 En 
E S T A C I O N 
— — = H : G R A y PERIODICO DE MODAS. 
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L e s L c é í s fiel G n 
N O V E L A P O R 
P 0 N S 0 N D U _ T E R R A I L . 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
de Maucci, se vende en La Moderna Poesía, 
Obispo 185.) 
( C O N T I N U A ) 
—Vamos a l puerto, — di jo Loudeac, 
que continuaba andaudo con rapidez. 
—Iremos á bordo, ¿no te parece?— 
d i j o Ixmdeac, 
—Como q u e r á i s , t í o , — c o n t e s t ó O l i m -
p i a . 
E l exp i lo to y l a vizcondesa se embar-
caron en un bote, d i r i g i é n d o s e hacia la 
corbeta, mientras en el muel le se ap i -
paba una muchedumbre aficionada 
Siempre á presenciar e¿ ta clase de es-
p e c t á c u l o s , 
Loudeao s a l t ó á la escala cíe estr ibor 
de l buque con a g i l i d a d verdaderamente 
j u v e n i l . 
E n t r e los marinos y los pasajeros que 
l lenaban el puente, h a b í a una j o v e n 
ves t ida de negro y que l levaba un som-
brero de ] 
E l f o: ! Loudeac l a t í a con tan 
ta v i [«e p a r e c í a que le faltase 
p o n hacer saltar en pedazos el 
cor:; t año . Este, sofocado por 
l a c i i ! . \ ; . . se detuvo cuando l l egó á la 
cubier ta i n m m u r a n d o ; 
— ¡ D ó n d e es tá? ¿Dónde está? 
L a j o v e n se lanzó hacia él con los bra-
zos abiertos g r i t ando : 
— ¡ A b ! ¡Vos sois m i abuelo! 
O l i m p i a , que se h a b í a l i u e d a d o de-
t r á s del anciano, lo contemplaba todo 
con mi rada fría, observadora, procu 
raudo no perder el menor detalle. 
L a j o v e n via jera t e n d r í a unos diez y 
seis a ñ o s . 
E r a hermosa como casi todas las cr io-
llas, y se h a b í a arrojado al cuello de 
Loudeac con ta l efusión, que la misma 
M a d . de Gonidec se e n g a ñ ó . 
— ¡ A h í i a h — m u r m u r ó . — i M e h a b r é 
equivocado? ¿ C a r t a h u t no t e n d r á por 
v e n t u r a nada que ver en todo e^to? 
Pero las dudas de la vizcondesa no 
d e b í a n du ra r mucho. 
A los pocos momentos la j oven em-
barcaba en el bote y és te v o l v í a á t i e r ra 
con l a cr io l la , e l anciano p i lo to y O l i m -
p i a . 
Es ta v i o entonces en el muel le al 
apuesto noble ruso, que h a b í a sido su 
c o m p a ñ e r o de viaje. 
Este se ha l laba en aquel pun to como 
p o r casualidad y m i r a b a á la c r io l la , 
q u i e n á su vez m i r a b a á é l . 
— X o me cabe d u d a , — p e n s ó O l i m p i a . 
— ¡ V a y a l L e ha llegado e l t u r n o á Lou -
deacj puedo disponer, por tanto de 
a l g ú n t i empo; só lo se t ra ta de emplear-
lo b ien 
Mieut raa esto se dec í a , contestaba 
con una sonrisa a l respetuoso saludo 
que le d i r i g i ó A l e x i s Ukar io f f . 
X I I 
H a n pasado ó c h o d í a s . 
E l sol acaba de desaparecer en el 
hor izonte bajo un velo de p ú r p u r a y 
de oro. 
L a tarde es calurosa. 
L a brisa que sopla e s t á saturada de 
olores m a r í t i m o s . 
Reina la mayor calma. 
U n a lancha se deslizaba p o r l a b a h í a 
de C a n é a l e con la proa d i r i g i d a hacia 
las rocas de Plouesnel. 
E n la barca v a n dos hombres: uno 
de ellos, sentado j u n t o á l a c a ñ a de l 
t i m ó n , d i r i g e a l mismo t i empo la vela, 
e l otro, de pie en l a proa, t iene la vista 
fija en l a ant igua casa solariega. 
Desde el bote d iv i sa aquel hombre , 
en l a p la taforma del casti l lo, una forma 
blanca; es una mujer . 
Esta, como se a d i v i n a n ^ es O l i m p i a -
Y a se h a b r á acaso sospechado tam-
b i é n que el j o v e n que va de p ie en la 
p roa de la lancha, mientras é s t a atra-
viesa la b a h í a , es el joven noble ruso 
A l e x i ¿ Ukar ie f f . 
L a barca avanza r á p i d a m e n t e . 
A l hallarse á pocos eaWes de tas ro-
cas, desaparece la forma blanca que se 
ha l laba en la plataforma. 
— V i e n e á buscarme,—se d i jo U k a -
rieff, por cuya frente p a s ó como una 
nube. 
L a barca a l fin va á encallar sobre la 
arena, entre dos rocas, 
A l e x i s salta r á p i d a m e n t e á t i e r ra , 
diciendo al pescador (pío g u í a la barca: 
—Esperadme a q u í , buen hombre. 
E l j oven empieza en seguida á sub i r 
el sendero que haciendo z ig zag por el 
acantilado, llega hasta Plouesnel. 
Mient ras va avanzando, A l e x i s U k a -
r i e f f m u r m u r a : 
— ¡ S i n g u l a r m i s i ó n l aque mo ha con-
ferido el "p r ínc ipe ! Debo d e s e m p e ñ a r el 
papel do seductor y resulta que estoy 
casi seducido. Esa mujer ha causado 
en m í una i m p r e s i ó n extrafia. 
¿La a m a r é acaso? 
A l e x i s c o n t i n ú a su camino. 
De repente la forma blanca que h a b í a 
v i s to en la plataforma, a p a r e c í a cu el 
sendero, por er.cima de su cal)eza. 
E r a O l i m p i a - que r á p i d a m e n t e se 
d i r i g í a al enenentro do Alex is . 
Cuando e l j o v e n l legó algo emociona-
do, la vizcondesa le t e n d i ó la mano d i -
c i é n d o l e : 
— C e r n í que que n a v e n d r í a i s . 
— ¡ O h ! S e ñ o r a h a b é i s pod i ( to 
creer 
—Los enamorados t ienen t a n poca 
momoria — c o n t e s t ó O l i m p i a d i r i -
gieudo ai j o v e n una u ü r a d a dulce, pero 
a l g a burlona. 
^ u e g o , tQmáudglq Ja piano, 1^ ¿ m o ; 
— V e n i d amigo: ' [u iero que veá i s un 
s i t i o encantador 
— ¿ D ó n d e e s t á ' 
—Es una gru ta que e s t á á l l á abajo, 
ta l lada en la p e ñ a y en la que he pasa-
do largas horas contemplando el mar. 
—Vamos a l l í , — c o n t e s t ó Ukar ief f . 
O l i m p i a le hizo abandonar el sendero 
que c o n d u c í a á Plouesnel, g u i á n d o l e 
por una especie de escaleril la hecha en 
la roca y que c o r r í a á lo ja rgo del acan-
t i l ado . 
En vez do subir d e s c e n d í a n . 
L a mar estaba baja, quedando des-
cubiertas casi todas las rocas de la 
costa. 
A l l legar á la parte baja de aquella 
especie de escalerilla, la vizcondesa 
c o n t i n u ó su marcha por un sendero que 
h a b í a unas p e ñ a s cubiertas de algas, 
h ú m e d a s é s t a s a ú n por e l contacto de 
las olas durante la a l ta marea. 
A l cabo de algunos minutos l legaron 
á la entrada de la gru ta de que la viz-
condesa h a b í a hablado y qnp estaba 
h ú m e d a a ú n , pues e l agua lleg^bu has-
t a el la dos veces al d í a . 
— S e n t é m o n o s a q u í y contemplemos 
e l m a r , — d i j o la vizcondesa. 
A l e x i s se s e n t ó a l lado de O l i m p i a , 
teniendo entre las suyas la mano peque-
ñ í s i m a de aquel la mujer . 
N o era t o d a v í a de noche, pero iban 
saliendo ya las brumas del horizonte. 
E l mar iba t a m b i é n subiendo y len-
tamente, sin ru ido, c u b r í a unas t ras 
otras las p e ñ a s que pocos momeutos an-
tes estaban en soco. 
Alex i s , dominado por la e m o c i ó n , 
guarda silencio. 
— ¿ Q u é tal?—le di jo O l i m p i a — ¿ C o n -
t inuando sufriendo? 
A l e x i s se e x t r e m e c i ó . 
—¿Segu í s amando á esa mujer? 
—¿A Catalina? 
— S í . 
E l ruso no con tes tó . 
— ¡ P o b r e amigo m í o ! — a ñ a d i ó O l i m -
pia.—Creed que d e s e a r í a poder cura-
ros. 
A l e x i s s u s p i r ó , pero uo d i jo tampoco 
una palabra. 
— X o puede negarse que es muy bella 
m u j e r , — s i g u i ó diciendo O l i m p i a con 
voz temblorosa. 
E l noble ruso la m i r ó de pronto fija-
mente, d ic iendo: 
— X o tanto como vos», 
— ¿ D e v e r a s ? — p r e g u n t ó Mme. de Go-
nidec con una sonrisa bur lona . 
—¿Y si no l a amase?—dijo A l e x i s , 
que p a r e c í a r ecu r r i r en aquellos mo-
mentos á toda su audacia. 
— ¡ O h ! ¡ P o b r e amigo m í o ! No secu-
ra t an p ron to el mal de a m o r , — d i j o 
O l i m p i a . 
— A menos que no se ame de p ron to 
á o t ra mujer. 
—Precisamente. 
( C o n t i n u a r á j 
' B I A R I O D E L . A M A K I N A - S d l c i ó n d e l a m a ñ a n a . - l N E R O 2 0 d e 1 9 0 3 . 
U n a n i ñ a es tudiosa n o s p l a n t e a 
( y l a r e s u e l v e a l p l a n t e a r l a ) u n a 
c u e s t i ó n d e l e n g u a j e e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
Habana 18 de Enero de 1903. 
S e ñ o r redactor de la í íMisceláuc•a, , 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Dos preguntas const i tuyen esta con-
enlta impor tuna , de la cual no só lo es 
culpable la incuestionable competencia 
de usted en asuntos gramaticales: 
1? ¿ E x i s t e a l g ú n acuerdo de l a Real 
Academia do la Lengua, en v i r t u d del 
cual se puedan escribir con jo t a los ver-
bos terminados en ger y g i r , y sus t i em-
pos en que precede á las vocales e ó i 
el sonido de d icha consonante, no sien-
do los 0 ^ ó tres exceptuados? 
Porque observo que "de a l g ú n t i em-
po á esta pa/ V , " todo el mundo—bas-
ta l i teratctá y escritores de los m á s con-
notados—han r e ñ i d o de un modo que 
apena con la pobreci ta ge, y no l a em-
plean, p r inc ipa lmente , cuando ha de 
ocupar el puesto que mi libro le s e ñ a l a 
en los verbos mencionados, ó, acaso s e r á 
que la o r t o g r a f í a do esta l e t ra resul ta 
obscura (1) 
2^ L a palabra inglesa typeícníer, (de 
type, t i p o de impren t a y writer , es-
c r ib idor -a ) , en el id ioma de B y r o n ap l i -
cada indis t in tamente á l a m a q u i n i l l a 
que se usa para escr ib i r y á la persona 
que la maneja, ¿ t iene s i n ó n i m a en cas-
tellano? 
¿Cree usted correcta la e x p r e s i ó n nie-
canbgrdfol 
Con igua l derecho que los que l a 
usan, y en vez de valerme de l a voz 
mecanografiar, ( q u e quiero entender 
" G R A B A R con m á q u i n a " ) , ¿no puedo 
decir, si me resuelvo, mecanoscribir y 
mecanoscrito, menos improp iamen te y 
en c o n t r a p o s i c i ó n á "manuscribir57 y 
"manuscr i to"? 
Siu poner en duda u n instante que 
persona tan fina como usted d a r á la 
satisfactoria respuesta que necesito, que-
da de usted, por ant ic ipado m u y agra-
decida, 
U N A NI55A E S T U D I O S A 
U s t e d l o h a d i c h o , e s t u d i o s a 
n i ñ a , l o s v e r b o s a f l i g i r , c o l e g i r , 
r e g i r , i n f l i g i r , e tc . , d e b e n e s c r i b i r -
se a s í y l a A c a d e m i a n o h a t o m a -
d o a c u e r d o n i n g u n o q u e a u t o r i c e 
e l u s o p r o m i s c u o d e l a ge y lo . j o -
ta.. A n t e s b i e n l o d i s t i n g u e y r e -
g u l a e n l a f o r m a q u e h a c r e í d o 
m e j o r p a r a e v i t a r c o n f u s i o n e s . 
L o m a l o es q u e esos e s c r i t o r e s 
c o n n o t a d o s á q u e u s t e d a l u d e n o 
i g n o r a n e l s e n t i r a c a d é m i c o , y l o 
c o n t r a v i e n e n á s a b i e n d a s p o r q u e 
s o n e n e m i g o s d e t o d a a u t o r i d a d 
m e t r o p o l i t a n a . 
D e m o d o q u e n i c o n l a s o b s e r -
v a c i o n e s d e u n a n i ñ a n i c o n l a s 
q u e p u d i é r a m o s n o s o t r o s a ñ a d i r , 
v a r i a r í a n s u o r t o g r a f í a . S o n y 
s e r á n a f i c i o n a d o s á l a j o t a y e l 
m e j o r d í a e s c r i b i r á n l a p a l a b r a 
A r a g ó n c o n esa c o n s o n a n t e , p e n -
s a n d o acaso q u e e n A r a g ó n n o se 
p u e d e p r e s c i n d i r d e l a j o t a s i n 
a t e n t a r c o n t r a e l g u s t o c o n q u e 
l a b a i l a n sus h a b i t a n t e s . 
# » 
E n c u a n t o á l a t r a d u c c i ó n l i t e -
r a l d e l n e o l o g i s m o i n g l é s t y p e -
w r i t e i ' , n o c r e e m o s q u e l a h a y a , 
n i l o e s t i m a m o s n e c e s a r i o : M á s 
a n t i g u a y m á s u s a d a q u e l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r es l a m á q u i n a 
d e coser y s i n e m b a r g o n o h e m o s 
e c h a d o n u n c a d e m e n o s u n a d e -
n o m i n a c i ó n s i m p l e d e es te m e c a -
n i s m o n i u n i n f i n i t i v o p r e c i s o p a -
r a i n d i c a r s u f u n c i o n a m i e n t o n i l a 
a c c i ó n de l a p e r s o n a q u e m a n e j a . 
D e c i m o s coser á m á c p j i i n a , c o m o 
d e c i m o s t o c a r e l p i a n o , h a c e r 
z a p a t o s , b e b e r a g u a . S i c a d a u n a 
d e l a s a c c i o n e s h u m a n a s h u b i e r a 
d e c o r r e s p o n d e r á u n v e r b o es-
p e c i a l n o s a r r o l l a r í a u n d i l u v i o 
d e voces i n a g u a n t a b l e s : p i a m p i d -
sar , z a p a t i f i c a r , h id robeber , mecano -
coser, c l a r i b a t i r , l i e n d r í c a s c a r . 
P a r a e l t e c n i c i s m o d e a r t e s y 
c i e n c i a s b u e n o es b u s c a r c o m -
p u e s t o s q u e e v i t e n c i r c u n l o q u i o s , 
e t e r n o s ; p e r o en l a c o n v e r s a c i ó n 
c o r r i e n t e e s ta c o n c i s i ó n a f e c t a d a 
es p e d a n t e r í a y m e d i a . 
P o r eso n o s d i s g u s t a n p o r i g u a l 
t o d a s l a s f o r m a s q u e se h a n p r o -
p u e s t o p a r a t r a d u c i r e x a c t a m e n -
te a q u e l l a p a l a b r a i n g l e s a . 
N o s o t r o s s i e m p r e l l a m a r e m o s 
m á q u i n a d e e s c r i b i r a l i n s t r u -
m e n t o , e s c r i b i r á m á q u i n a , a l 
r e s u l t a d o q u e d e s u f u n c i ó n se 
o b t i e n e y e s c r i b i e n t e á q u i e n l a 
u sa ; p o r q u e d e s g r a c i a d a m e n t e 
f)a ra e l l o s l o m i s m o e m p l e a n d o a m a n o q u e l a m á q u i n a p e r m a -
n e c e n e n i d é n t i c a m o d e s t a c a t e -
g o r í a . 
M i U l S ' 
SENADO 
C o m u n i c a c i ó n do la C á m a r a p a r t i d 
pando haber sido presentado nn .pro-
yecto de ley por el que se concede a l 
E jecu t ivo un c r é d i t o de $120,000 para 
ias obras del M a l e c ó n . 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del a r t í c u l o 59 
del proyecto de ley p rov inc i a l , i m p u g -
n á n d o l o el s e ñ o r Zayas, y d e f e n d i é n d o -
lo los s e ñ o r i s Fr ias y Sangui ly . 
Puesto á v o t a c i ó n q u e d ó aprobado. 
V a r i o s senadores presentaron una 
m o c i ó n para que sea revisado el a r t í c u -
lo 2? de la ley p r o v i n c i a l . 
E l Presidente c i tó para hoy á se-
s ión ex t r ao rd ina r i a para t ra ta r de la 
r e v i s i ó n . 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L a ses ión de ayer c o m e n z ó á las tres 
de la tardo. 
A p r o b a d a el acta de la anterior , fue-
r o n designados los s e ñ o r e s C é s p e d e s , 
M a r t í n e z Or t i z , G u t i é r r e z Q u i r ó s , Gon-
zá lez A r o c h a y Mendoza Guerra, para 
formar parte de la Comis ión M i x t a que 
h a b r á de entender sobre la ley arance-
l a r i a consular. 
Se a p r o b ó el proyecto de ley del Se-
nado autorizando a l Ejecut ivo para dis-
poner del c r é d i t o de 20.000 pesos, con 
destino a l pago de la Comis ión Cent ra l 
y S u b c o m i s i ó n encargadas de l a r e v i -
s ión de las listas y l i q u i d a c i ó n de los 
haberes del E j é r c i t o Liber tador . 
Los s e ñ o r e s V i i l uendas (don E n r i -
que) , G a r c í a (don Pe layo) , F u s t ó y 
otros, presentaron una p r o p o s i c i ó n , que 
se a c o r d ó copiar y r epa r t i r á los Repre-
sentantes, determinando que las Subco-
misiones t e r m i n a r á n su trabajo el d í a 31 
de Marzo p r ó x i m o , y la Comis ión Cen-
t r a l el 30 de A b r i l . 
Se a p r o b ó un informe de la C o m i s i ó n 
de Gobierno, par t i c ipando al Jefe de 
Sanidad que e l local ocupado por los 
Veteranos, cont iguo a l edificio de l a 
C á m a r a y cuyo desalojo sol ici ta d icho 
Jefe por ser u n foco de infección, per-
tenece A la Secretaria de Hacienda. 
11 P a s ó á la Comis ión de C ó d i g o s una 
p r o p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s Castellanos, 
Nodarse y otros, sobre p r o m u l g a c i ó n de 
los C ó d i g o s C i v i l , Mercan t i l y Penal y 
de los procedimientos C i v i l y C r i m i n a l 
con las reformas que se expresan. 
Se r e m i t i ó á las Comisiones de A s u n -
tos Mi l i t a r e s y Cód igos una p r o p o s i c i ó n 
de los s e ñ o r e s V i i luendas (don E n r i -
que^, P é r e z , Mendie ta y otros, referen-
te a l nombramiento de la Comis ió i i Ca-
l i f icadora á que se contrae la p r i m e r a 
de las Disposiciones Trans i tor ias de la 
C o n s t i t u c i ó n . 
F u é á la Comis ión de Cuentas l a pro-
p o s i ó n de los s e ñ o r e s Masferrer, Colum-
bió, F e r í a y otros, sobre que las canti 
dades que se encuentren l iquidadas co-
mo haberes de i nd iv iduos del E j é r c i t o 
L iber tador , devenguen el i n t e r é s anual 
del 6 por 100. 
' P a s ó á las comisiones de Obras P ú -
blicas y Presupuestos, una p r o p o s i c i ó n 
de los s e ñ o r e s Loinaz del Casti l lo, Gar-
c í a ( D . Pe layo) , Portuoudo y otros, 
autorizando a l Ejecut ivo para i n v e r t i r 
la suma de ciento veinte m i l pesos m á s 
en las obras del l i t o r a l m a r í t i m o de la 
Habana. 
A m o c i ó n do ¡os s e ñ o r e s G a r m e n d í a , 
X íques^ Loinaz y otros, se a c o r d ó alte-
rar l a orden del d í a y d i scu t i r el d i c t á -
meu de la comis ión de Cód igos y votos 
part iculares sobre la p r o p o s i c i ó n de 
a m n i s t í a para los delitos cometidos con 
m o t i v o ú ocas ión de la huelga ocur r ida 
el pasado mes do Noviembre en esta 
c iudad. 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, la 
m a y o r í a de d icha comis ión , compuesta 
de lo i s e ñ o r e s G a r c í a K o l h y , G a r c í a 
( D . Pe layo) , Maza y Art?. la. Cardenal 
y F o n t y Ster l ing , d i c t a m i n ó en contra 
de la referida p r o p o s i c i ó n . 
Los s e ñ o r e s C é s p e d e s , Castellanos, 
S a r r a í n y G a r m e n d í a , en desacuerdo 
con el d i c t á m e n de la m a y o r í a , han 
formulado votos part iculares, el p r ime-
ro en e l sentido de que debo l imi ta r se 
l i i a m n i s t í a á los delitos que el C ó d i g o 
calif ica de menos grave y de falta, y los 
restantes comprendiendo no solo á los 
delitos cometidos con m o t i v o ú ocas ión 
de la huelga, sino t a m b i é n á los actos 
que les hayan podido produc i r , y entre 
estos los a r t í c u l o s de los p e r i ó d i c o s de-
nunciados durante el p e r í o d o de d icha 
huelga. 
Puesto á d i s cus ión e l voto p a r t i c u l a r 
de los tres ú l t i m o s , c o n s u m i ó u n tu rno 
en contra el s e ñ o r F o n t y S te r l ing pro-
nunciando u n b r i l l an te discurso, que 
fué ap laudido por la mayor par te de la 
C á m a r a . 
A las cinco, se l e v a n t ó la ses ión , pa-
ra cont inuar la hoy, á las dos de la tar-
de. 
* * 
L a C á m a r a se r e u n i ó d e s p u é s en se-
s ión secreta con objeto de t r a ta r de los 
Supl icator ios para cont inuar los proce-
dimientos ins t ruidos contra los s e ñ o r e s 
G o v i n y Sobrado, durante el recoso del 
Congreso, s u s c i t á n d o s e un nuevo debate 
sobre precepto del a r t í c u l o 53 de la 
C o n s t i t u c i ó n . 
Por falta de guoterum no pudo resol-
verse nada. 
(Por telégrafo.) 
OienfuegoSf E n e r o 1 9 . 
A y e r q u e d ó c o n s t i t u i d o en Rodas 
el C o m i t é de P r o p a g a n d a E c o n ó m i c a 
que se v i e n e r e a l i z a n d o bajo los aus-
pic ios de l C í r c u l o de Hacendados . 
A l efecto, u n a C o m i s i ó n d e r e p r c -
sontautes delegados de l a D i r e c t i v a 
d e l C i r c u l o , compues ta de los sefiores 
L a u r e a n o G u t i é r r e z , J o s é d e l a O* 
G a r r í a y V i t a , j u n t a m e n t e c o n r e p r e -
sentantes de l a prensa l o c a l , se t r a s -
l a d a r o n á d i c h o p u e b l o , c e l e b r a n d o 
E L I X I R ESTOMACAL 
u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n en l a sala de 
sesiones d e l A y u n t a m i e n t o , con asis-
t e n c i a d e l A l c a l d e , a g r i c u l t o r e s de l a 
l o c a l i d a d y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
E l r i c o hacendado s e ñ o r G u t i é r r e z 
a b r i ó la s e s i ó n , e x p o n i e n d o a c e r t a d a -
m e n t e la conven ienc i a de l a u n i ó n de 
los a g r i c u l t o r e s p a r a l a defensa de 
sus l e g í t i m o s intereses . 
A c t o segu ido se p r o c l a m ó l a D i r e c -
t i v a , s iendo des ignado P r e s i d e n t e e l 
s e ñ o r d o n Jesds Capote . 
H a b l a r o n a d e m á s los s e ñ o r e s L a O. 
G a r c í a , Sec re ta r io de l a D i r e c t i v a de 
Cieufuegos, y P o r m a , r e d a c t o r de E l 
Comercio , aconsejando l a u n i ó n de 
los e lementos p r o d u c t o r e s p a r a m e -
j o r a r las cond ic iones e c o n ó m i c a s d e l 
p a í s , y abogando p o r e l p rogreso a g r í -
cola , sobre la base de la i n m i g r a c i ó n 
p e n i n s u l a r y xle l a p r o t e c c i ó n d e l g o -
b i e r n o , que no p o d r á desa tender á l a 
p r i m e r a de las fuentes de p r o d u c c i ó n , 
amenazada p o r hue lgas r u r a l e s t a n 
in ju s t i f i c adas como absurdas . 
T e r m i n a d o e l ac to , v i s i t a r o n los d e -
legados e c o n ó m i c o s l a soc iedad E l 
L iceo , d o n d e ftieron obsequiados , p r o -
n u n c i a n d o b r i n d i s m u y o p o r t u n o s y 
entus ias tas los doctores G u e l l y V i l a . 
Son d ignos de l m a y o r ap lauso estos 
y o t r o s t raba jos que con g r a n celo 
v i enen r ea l i z ando l a D i r e c t i v a d e l 
C í r c u l o de H a c c u d a d o s de Cieufue -
gos. 
E l Corresponsal . 
E N OBSEQUIO D E MR. T O D D 
E l s á b a d o ú l t i m o of rec ió e l pueb lo de 
Sagua la Grande u n e s p l é n d i d o banque-
te á M r . Todd, presidente de l a E m -
presa Cuban Central B a ü w a y s Company. 
Los comensales, en n ú m e r o de cien, 
representaban las fuerzas v i v a s de la 
j u r i s d i c c i ó n : Los b r i n d i s fueron opor-
tunos y en ellos seb izo j u s t i c i a á mis-
te r Todd, quien dedica sus e n e r g í a s al 
progreso de Cuba. 
M r . Todd, en su b r ind i s , breve y fá-
c i l , c e l e b r ó la r iqueza de Sagua y elo-
g i ó las condiciones envidiables de este 
pueblo para el t rabajo. 
L a fiesta se c e l e b r ó en el teatro Uria t -
ie y los palcos estaban ocupados por da-
mas tan bellas como elegantes. 
E N L A O Í M 1 R A 
E n l a tarde de ayer v i s i t a r o n l a Cá-
m a r a de Representantes, M r . G. W . 
Stephens, Senador del C a n a d á , y M r . A . 
Anse l l , Cónsul general de M é j i c o en 
Mont rea l . 
Acompafiaban á dichos sefiores Miss 
E . Power O ' B r i e n , Mrs . G a n et y W ü r -
tu le . 
G R A V E J ) E N U N C I A 
A y e r tarde v i s i t ó al Secretario de Go-
b e r n a c i ó n una comis ión de concejales 
del Aj^uutamiento. de Guanaba coa, com-
puesta de los s euores don A n t o n i o Vega 
d o n C é s a r S á n c h e z Romero y don Blas 
L . M o r á u , los cuales entregaron a l se-
ñ o r Yero una expos ic ión p id i endo l a 
s u s p e n s i ó n del A lca lde de aquel t é r m i -
no, don Diego F . F ranch i , po r ser deu-
dor á los fondos municipales como se-
gundo contr ibuyente y por e x t r a l i m i t a -
c ióu de funciones 
A d e m á s se p ide en dicha e x p o s i c i ó n 
la s u s p e n s i ó n de varios concejales. 
E l s e ñ o r Ye ro p r o m e t i ó á la comi-
s ión ordenar una v i s i t a de i n s p e c c i ó n 
al A y u n t a m i e n t o de Guauabacoa para 
el esclarecimiento de la grave denuncia 
que acababan de presentar. 
F l Senador, s e ñ o r Estrada M o r a y el 
Representante s e ñ o r P é r e z . A b r e n , 
a c o m p a ñ a r o n á esta comis ión . 
C A R R U A J E S PÚBLICOS 
Esta A l c a l d í a accediendo á lo s o l i c i -
tado por todos los vecinos de la ca l l e 
de San Rafael, t r a m o comprendido desde 
P u n t a á Gal iano y de conformidad con 
lo informado por el Arqu i t ec to M u n i -
c i p a l ; ha tenido á bien autorizar en am-
bas direcciones la c i m i l a c i ó u de Coches 
y Omnibus por la espresada calle á ex-
cepc ión de los carros de tráfico, los que 
sólo p o d r á n t rans i tar por la mi sma ú n i -
camente en la cuadra donde vayan á 
cargar ó descargar. 
L o que se anuncia para general co-
nocimiento . 
Habana, Enero 19 de 1903. 
Eligió Bonachea, 
A lca lde M u n i c i p a l . 
A C C I D E N T E S Y E N F E R M E D A D E S 
Con el nombre de " A s o c i a c i ó n B e n é -
fica de Accidentes y Enfermedades" 
acaba de consti tuirse en la Habana una 
Sociedad de Seguros que e s t á l l amada 
á prestar grandes beneficios á todas las 
clases sociales. Estatuida bajo l a leyes 
que r igen este p a í s y con personal de 
arraigo a q u í se dedica esta A s o c i a c i ó n 
á a d m i t i r asegurados en m u y m ó d i c a s 
pó l i zas , á las cuales paga grandes die-
tas en casos de Enfermedades ó A c c i -
dentes, y abona á la f a m i l i a d é l o s ase-
gurados, caso de muerte, la suma desti-
nada para ent ierros. 
Las tarifas osci lan entre u n peso y 
dos pesos y medio mensuales, suma 
bien m ó d i c a por cierto, y las dietas es-
t á n fijadas desde un peso cincuenta cen-
tavos hasta tres pesos, sin o b l i g a c i ó n 
los asegurados de tener que usar de l o s 
servicios de determinados m é d i c o y bo-
t ica , como es p r á c t i c a corr iente en las 
Sociedades l lamadas de Socorros M ú -
tuos. E n la A s o c i a c i ó n que nos ocupa 
el enfermo queda en la l i b e r t a d de ele-
g i r su m é d i c o , y comprar las medicinas 
en l a Fa rmac ia que le dfrezca mayores 
g a r a n t í a s , quedando solo pa ra l a Aso-
c i a c i ó n la i n s p e c c i ó n por u n m é d i c o de 
la mi sma para c o m p r o b a c i ó n de los 
casos. 
E n los Estados Unidos existen aso-
ciaciones de i gua l í n d o l e que pract ica-
mente resultan beneficiosas, y a ú n a l -
guna de ellas h a t ra tado de establecer 
sucursales a q u í , pero como toda recla-
m a c i ó n á hacer, debe entablarse en 
aquel p a í s , no han correspond ido por 
ese mot ivo . E n este roes de Enero de 
1903, ha empezado á funcionar ya tan 
impor tan te y benéf i ca A s o c i a c i ó n , esta-
bleciendo su Of ic ina Central en Cuba 
n ú m e r o 58. 
L e auguramos buen éx i t o . 
" E L D E P E N D I E N T E " 
Con mo t ivo de haber sido cerrada l a 
i m p r e n t a E l Comercio, donde se t i r aba 
nuestro estimado colega E l Dependiente, 
é s t e no v e r á l a luz hasta el p r ó x i m o 
domingo. 
Sensible es e l percance ocur r ido a tan 
cu l ta Revista^ pero con ello nada per-; 
d e r á n sus lectores, pues s a l d r á con do-
ble n ú m e r o de p á g i n a s que de costuro 
bre. 
S O C I E D A D ECONÓMICA 
Esta C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á j u n t a ge 
neral o rd ina r i a hoy martes 20, á las 
ocho de la noche, en Dragones nume-
ro 62. 
H e a q u í la orden del d í a : 
19 Despacho ord inar io . 
29 A p r o b a c i ó n del presupuesto de 
1903. . . 
39 Comunicaciones y p r iv i l eg ios . 
49 A d m i s i ó n de socios. 
SESION MUNICIPAL 
A L I M E N T O M E L E. I N 
D E A Y E R 19 
L a ses ión m u n i c i p a l de ayer comen-
zó á las c inco y cinco de la tarde. 
P r e s i d i ó el cuarto teniente de alcalde, 
s e ñ o r L le ivua . 
A propuesta del doctor Hoyos se 
a c o r d ó que una comis ión de concejales 
d é el p é s a m e al doctor Torralbas por la 
muer te de su cufiada ocur r ida ayer, 
c o n s i g n á n d o s e en acta el sen t imien-
to de la C o r p o r a c i ó n por el f a l l e c i -
miento de d icha seño ra . 
E l Cabildo se d ió por enterado de 
una reso luc ión del Gobernador C i v i l de 
esta p rov inc ia , revocando el acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o que n e g ó al s e ñ o r 
L u i s M a x la l icencia que so l i c i tó para 
fabricar en una manzana de terreno de 
su propiedad situado en el Vedado. 
Se l eyó una c o m u n i c a c i ó n do M r . 
Stanton, representante de Farson Leach 
and Company, contratista del e m p r é s -
t i t o mun ic ipa l , d á n d o s e por notificado 
y m o s t r á n d o s e conforme con el acuer-
do del A y u n t a m i e n t o referente á que 
si el Banco donde tiene depositada la 
fianza para responder á d icha opera-
c ión de c r é d i t o le ocurre a lguna c a t á s -
trofe s e r á á su per ju ic io sin que le que-
pa n inguna responsabilidad. 
Los s e ñ o r e s Hoyos y otros presenta-
r o n una m o c i ó n p id iendo que se ascien-
da á propietar ios á los tres m é d i c o s au-
x i l i a r e s de las casa de socorro, n o m -
b r á n d o s e tres nuevos auxil iares , toda 
vez que existe sobrante en la consigna-
c ión fijada en presupuesto para este 
servicio. 
E l s e ñ o r H o y o s d e l e m l i ó calurosa-
mente su m o c i ó n , c o m b a t i é n d o l a los 
s e ñ o r e s Rosas, Por to y R a m í r e z T o v a r 
por entender que existe mucho lu jo de 
personal en las Casas de Socorros. 
Sometida á v o t a c i ó n la precedente 
m o c i ó n fué aprobada por 6 votos con-
t r a 2. 
T a m b i é n fué aprobada una proposi -
c ión del s e ñ o r H e r n á n d e z para q u é se 
le aumente á cien pesos mensuales el 
sueldo que disf ru ta el es ter i l izador de 
ins t rumento de las Casas de Socorros. 
Se a c o r d ó p e d i r a u t o r i z a c i ó n a l Se-
cretario de Hacienda para pagar con 
cargo al c a p í t u l o de "Gastos V a r i o s " 
u n c r é d i t o de quinientos y pico de pe-
sos al s e ñ o r No ta r io por sumin i s t ro de 
forraje en el a ñ o de 1898, y caso de 
negarse la a u t o r i z a c i ó n consignar en el 
p r ó x i m o presupuesto la cant idad nece-
sar ia para d icho pago. 
E n este expediente existe un informe 
del Contador y otro de la J u n t a de la 
Deuda cont rar io a l pago por ahora, y 
otro de la C o m i s i ó n de presupuestos y 
cuentas en sentido favorable. 
Este c r é d i t o contra el A y u n t a m i e n t o 
pertenece á los conocidos con el nom-
bre de " D e u d a flotante". 
D e s p u é s de este acuerdo es j u s t o pre-
sumi r que se les p a g a r á en el acto á los 
d e m á s acreedores, por aquello de á to-
dos ó á ninguno. 
Se despacharon otros asuntos de po-
ca impor tanc ia y se l e v a n t ó la ses ión . 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
N E C R O L O G I A . 
Tras l a rga y penosa enfermedad de jó 
de ex is t i r e l domingo ú l t i m o en la Q u i n -
t a " L a B e n é f i c a " nuestro amigo don 
T o m á s S á n c h e z R u b i o , que durante 
muchos a ñ o s d e s e m p e ñ ó con celo y ac-
t i v i d a d recomendables el cargo de co-
brador de l a Empresa del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Antes que S á n c h e z R u b i o hub ie ra 
entrado en la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
R I O con el cargo que ha d e s e m p e ñ a d o 
hasta su sensible fa l lecimiento, h a b í a 
figurado, en clase de tenor compr ima-
r i o , en muchas de las c o m p a ñ í a s de ó p e -
r a de las que trabajaron en el v ie jo tea-
t r o de T a c ó n , h o y Nacional , y fué t am-
b i é n , en una corta temporada, ar t i s ta 
de zarzuela. 
D i g n o de e s t i m a c i ó n fué por par te de 
cuantos l o t ra taron por su r e c t i t u d y 
honradez. 
Una de las causas más comunes del 
desvelo de los niños es un alimento 
impropio ó insuficiente. Por; regla 
general los niños duermen tranquila-
mente después de tomar un alimento 
que los satisfaga y nutra. El Ali-
mento Mellin llena estos dos impor-
tantes requisitos; pues contiene todo 
lo necesario para satisfacer, y todo 
lo indispensable para nutrir. 
Envíenos su dirección y le mandaremos un curioso HbrUo thulado " Los Bebes del All-
mentó Mellin." 
M E L L I N ' S F O O D b C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A , 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o do los n i f los . 
c 1938 
Profundamente sentimos su p é r d i d a y 
pedimos á Dios descanso eterno para su 
alma, á la vez que damos el p é s a m e íl 
su h i jo . 
C A P T U R A D E U N L A D R O N 
A las cuatro y media de la tardo de 
ayer, el escolta de la Cárcel de esta ciu-
dad, Púufi lo Ricabal, detuvo en la caHfc 
del Prado, esquina ü Consulado, en IOH 
momentos de lomar un co^he y ser per-
seguido á la voz de ¡a la ja ! , al . pardo Pe-
dro Pablo Carrera, vecino de Mis ión n ú -
mero 15. 
Este ind iv iduo es acusado por don Fe-
liciano López , d u e ñ o de la bodega, calle 
d é l a Habana esquina íí Chncóu, de ha-
berle arrebatado una garganl ¡lia de oro 
al menor Be rnabé , de. dos a ñ o s de edad é 
hijo de don Bernabé Díaz, residente en 
I I a b a ñ a n ? 39, accesoria B , por Chacón , 
en los momentos de estar aqué l parado iV 
la ventana de su casa. 
E l detenido, al arrebatarle la gargan-
t i l l a íí dicho menor, le causó una lesión 
en el cuello. 
E l teniente señor Alca lá l e v a n t ó ates-
tado de este hecho y d ió cuenta de lo ocu-
rr ido al señor juez de guardia, jun tamen-
te que con el ladrón , 
R O B O A U N A S E Ñ O R A 
A l transitar ayer tarde por la callo do 
la Habana, frente al panino de la Punta, 
la señora d o ñ a M a r í a V a l d é s Díaz, veci-
na de la calzada de la V í v o r a u" oGO, se lo 
acercó un pardo que ves t ía de p a n t a l ó n 
blanco y saco negro, y el cual no pudo 
ser habido, a r reba t í indo le un a lü ie r de 
oro, que, con un reloj de plata, llevaba 
prendido al pecho. 
L a policía d ió cuenta deeste hecho al 
juez de guardia. 
P O R H U R T O 
A y e r tarde, por orden del Juez de Ins-
trucción del dis tr i to Oeste, fué remi t ido 
al V i v a c para su ingreso en la Cárcel , 
juntamente con el procesado Manuel Mesa 
M i r é t (a) Bal i to^ el pardo J e s ú s V a l d é s 
Castillo, (a) E l Cnrro, que se encontra-
ba detenido en la oficina do la Sección 
Secreta de Pol ic ía , á v i r t u d do la causa 
q u é se le sigue por hurto de dos bueyes, 
pertenecientes al Departamento do Inge-
nieros, y una carreta do la ñ u c a Las 'fo-
rres. 
E l pardo Rafael Feble, que estaba do-
tenido por este hecho, q u e d ó en liber-
tad. 
C A P T U R A D E " C A B A L L I T O " 
•Un agente de la Sección Secreta, en 
vista de la denuncia presentada por don 
Nicolás de Cárdenas , encargado del esbi-
blo de carruajes E ¿ N i á g a r a , y cumplien-
do mandamiento del Juez Correecional 
del pr imer dis t r i to , p roced ió ü la deten-
ción del pardo E m i l i o Herrera G o n z á l e z 
(a) Caballito por estar acusado de tenta-
t iva de hurto, en dicho establo. 
El detenido fué puesto á disposic ión 
del Juzgado coro pé t en t e . 
D E T E N C I O N D E " T I L I N G O " 
Y D E S U C O N C U B I N A A M P A R O 
La policía Secreta, en el curso do las 
investigaciones practicadas para i n q u i r i i 
quienes fueron los autores del hurto has 
cho al asiát ico José G i l , cuya causa s^ 
cursa en el J ú ^ g a d o de I n s t r u c c i ó n de l 
dis tr i to Centro, logró i n q u i r i r que uno d<| 
estos lo era el hhuu o Miguel Zayas Baef 
;a) 'Fiiin'jo. y q u o a l - í u n o s do los objetos 
liuj lados podían eucoutrarso en poder de 
ésto, y de su concubina M a r í a Josefa V a l -
dés , conocida por Amparo, procedió á l2| 
de tenc ión del primero, en su domic i l ió 
calle de la Zanja, ocupándo le un pomo 
do esecncia y otros objetos procedentes 
del robo. 
TambiC'n en el domic i l io do Amparo , 
fueron ocupados un pañue lo do seda gran-
de, y nradejas dosoda. 
Tanto Ti/ingn como Amparo , fueron 
imestos á disposición del Juzgado compe-
tente, junlaiuente con los objetos ocupa-
dos. 
I N F O R M E 
Por el Jefe do la Pol ic ía Secreta se ha 
informado al Juez de Ins t rucc ión del dis-
t r i to Oeste, que el moreno Adolfo Casti-
l lo , cuya presentac ión interesn, se en-
cuentra detenido en la Caree! do esta ciu-
dad con el nombro do Adolfo P é r e z Pé« 
rez, á v i r t u d dé la causa quo se lo sigua 
por hurto y disparo de arma de fuego. 
E C H E V D . N 0 3 Í B R E S 
El blanco Juan Ruiz V i ña les ó Lui^ 
Lorenzo Viña l e s Aguayo ó Lu i s Labran 
dor ó Labrador V i ñ a l e s (a) Puerto Rico. 
de 2G años , casado, del comercio y vecind 
de Empedrado (37, fué detenido ayer po| 
la Policía Secreta, á v i r t u d de estar re 
clamado en siete circulares de los es thi 
guidos Juzgados del Sur y J e s ú s María^ 
en causas por estafa y hur to . 
Dicho ind iv iduo , en vista de lo dispues-
to por la Sala 2^ de lo Cr imina l de est í 
Audiencia, fué puesto á disposic ión cu 
los Juzgados de Ins t rucc ión del Oeste 3( 
Correccioual del 2? d is t r i to . 
Enfermedades de la § a r g a n i a 
de CLORATO de POTASA y ALQUITRAN 
Las enfermedades de la iDoca, la in/lama-\\ 
clon de la garganta, IBÁaftas, la ulceración^ 
de las encías, la sequedad de la lengua y delf. 
paladar, la ronquera, la hinchazón de lasv, 
afíiígpialas, etc., DO liénen renicdio más 
éuegu y rapidó que el clorato de potasa. SI 
se le agrega el a!ijnllrau cuyas propiedades I 
tialsamlcas v purlllcantes son unlveisal- i 
mente reconocidas, se acelera la curación | 
ile estas pcQuóñas enfennedades y se óvlla 
SÜ repetición suraiulolraudo mayor fuerza 
á los órganos. 
Las P a s t i l l a n do PaJanglg se disuelven 
IcntameDlo en la boca, donde llenen ¡ 
liémfrt) de oltrar como gargarismo: luego i 
pasán al estómago y de allí a la sangre que j 
se purifica bajo la nenéllca Influencia del 
alatli trán. 
Estas pástillas son muy solicitadas por 
los camautes. abogaao ,̂ miembros del 
clero, y domas personas llamadas a hablarjj 
ÓQ publico. 
Sĝ  DEPÓSITO RN TODAS FAIIIIÍCIAS_ 
M E D I C A M E N T O S O S 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias i que so 
halla espuesto el cú t i? . 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado .de 
Helmerick, contra la sarna, la ano, 
el pi í i r tas is del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORURO^HlDRABOIRO 
contra las comezones, los empeines, i» 
herpes el eczema y el prurigo 
De y 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y ani lopidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la des t rucc ión de los parás i tos 
del cuerpo. 
I N Y E C C I Ó N DE M A J I C O 
^ R E P A R A D A c o n l a s b o j a s d e 
1 M á t i c o d e l P e r ü , esta 
i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
i m i v e r s a l , p o r ser l a so la m ó -
c u a y c o r t a r e n su p r i n c i p i o 
las b l e n o r r a g i a s m á s t enaces . 
PARIS, 8, ruó VIVIENNE, y en todas las 
! H P A R I S 
C Á P S U L A S DE M A T I C O 
e s u l t a d o i n f a l i b l e p a r a 
c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
su las de C o p a i b a l í q u i d o y de 
c u b e b a . E m p l é a n s e en l o s 
casos c r ó n i c o s . 
farmacia» de Espfina América. 
— D E — 
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L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y an t igas t r í i l -
gico; C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago 6 intestinos, aunque sus do-
lenci«s sean de míís de30 años de a n t i g ü e -
dad y hayan fracasado todos los d e m á s me-
dicamentos. C U R A el dolor de e s t ó m a g o , 
las acedías , aguas de beca, v ó m i t o s , l a i n -
d igeéüón . ias viispepsias, e s t r e ñ i m i e n í o , 
; (üarreaé y disenteria, d i la tación del estó-
mago, ú lcera del e s tómago , neurastenia 
gás t r ica , hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, aux i l i a la acción digestiva, el 
enfermo come m á s , digiero mejor y hay 
m á s as imilación y nut r ic ión completa, CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se diglei'e sin dificultad con una cu-
charada de ^¿iart'r d« ZAIM de Cárlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo quo para el que es tá sano, 
p u d i é n d o s e tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tuc ión de ellas y de los licores de 
mesa. Es de é x i t o seguro en las diarreas de 
los n i ñ o s en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éx i to s 
constantes. Exí jase en las etiquetas de las 
botellas la palahra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n u m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A i n é r i c á . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J . R a l e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ü m . 1 2 , H a b a n a -
¿2-1 ED 







E S P A Ñ A 
LA EEFRESENTACÍOÑ DIPLOMATICA • 
DE ESPAHA EN CUBA 
(CONCLCTE) 
E L S E ^ O K MINISTRO D E ESTADO ( D u -
que de AtmOdovar del R í o : ) Después del 
tratado de París, cuyos ep' 
por el señor Labra no puedo 
quo sosería evidentemente 
car un tratado hecho en aqut 
tancias cual si hubiera realLZÍ 
miento libre do la Nación ea 
puOs deJ tratado de París, repito, noso-
tros nombramos un cónsul general (cuya 
imixíi tanchi en el orden de laa represen-
taciones nacionales sería ocioso, en parte, 
explicar al Senado, y menos al señor La-
bra que tan bien conoce esta materia) pa-
ra que fuese el defensor de los intereses 
españoles en la gran Antil la. Tenemos 
la fortuna de que, ademas de la re-
presentación que como cónsul general os-
tenta la persona que allí fuó nombrada, 
reúno todas aquellas condiciones necesa-
rias para llenar cumplidamente su mi-
sión; en esta situación, representados allí 
por eí citado cónsul general, hemos veni-
do gestionando con la fortuna posible la 
defensa de los intereses españoles en la 
gran Antilla, hasta el momento en que se 
constituyó definitivamente el Gobierno 
de la llepública cubana, cuya situación 
conoce perfectamente S. S., como nueva 
entidad nacional venida al concierto de 
las naciones que tienen su representación 
en Europa. 
Notificado el Gobierno espafiol de la 
constitución de aquel Gobierno, cumplió 
con su deber, y lo hizo con la celeridad 
posible, reconociendo su existencia, y no 
se limitó A esto, sino que inmediatamente 
envió cartas de gabinete á nuestro cónsul 
general, quo de esta suerte ostenta hoy 
una representación dipiomíltiea, y como 
tal gestiona los asuntos, no sólo en el or-
den consular, sino que tiene por completo 
las funciones diplomíiticas de un plenipo-
tenciario. 
Ya sé yo que otras naciones europeas y 
americanas han nombrado representantes 
diplom-Uk'ns especiales, así como que 
otras han dudo también carta de gabinete 
é los cónsules allí nombrados anterior-
mente acreditándolos ahora diplomáticu-
mente. La República cubana tenía has-
ta el momento do la constitución defini-
tiva de su Gobierno una representación 
en España que era la de los Estados r u i -
dos de América, queera natural que en el 
momento de constituirse como Estado in-
dependiente, nombrara sus propios repre-
sentantes, como lo ha hecho, dando cartas 
credenciales do plenipotenciario al señor 
Merchány nombrando además un cónsul 
general en Barcelona. Necesitaba reve-
lar su existencia en el orden internacio-
nal, nombrando sus representantes en 
Esparta, lo mismo en el orden diplomáti-
co y en el eonsular; pero nosotros tenía-
mos uu Cuerpo consular completo en la 
isla de Cuba y al cónsul general le hemos 
dado condiciones hoy de diplomático, co-
sa no nueva ni exclusiva ánosotros, pues-
to que allí tenía un carácter diplomático, 
como podía tenerlo cualquiera otro. Es-
to, no obsta, para que el Gobierno espa-
fiol estime de conciencia y oportunidad, 
que en este momento no podré decir á 
8. S. fijando fechas exactas, dar cartas 
credenciales de plenipotenciario á otra 
persona y dividir funciones ó acumular-
las haciendo cónsul tambíOn al plenipcM 
tenciario que allí existe, tampoco cosa 
nueva, toda vez que aun, emliajadores 
existen, que son cónsules generales, como 
lo tenemos en Madrid mismo. Piro que-
de por completo desvanecida la ideado 
que nosotros carecemos de representación 
diplomática en !a isla de Cuba. Por el 
centrarlo, existe esa representación en el 
cónsul general señor Torroja, que allí fué 
nombrado en el momento inmediato que 
pudo hacerse cuando se había ratificado 
el tratado de París, el cual había recibido 
esas cartas de gabinete que le dan carác-
ter de diplomático en el instante en que 
se constituyó el Gobierno de Cuba. 
Nosotros tenemos el deseo vehemente, 
como lo hemos tenido siempre, de mante-
ner la mayor cordialidad de relaciones 
con este nuevo Estado independiente, y 
hemos creído que debíamos desviarnos 
de aquella dirección observada tiempo 
atrás, con la cual nada se gana, sino re-
trasar considerablemente el estableci-
miento de relaciones que, demandadas 
por la naturaleza, solamente el desvío 
producido en otros tiempos por un desga-
rramiento que nosotros consideramos in-
justo, puede producir en nosotros el 
dolor natural de una separación que no-
sotros resistimos, pero que en el caso pre-
sente reconocemos que no habría nadie de 
ganar por una ni otra parte con mantener 
distancias, que, en último caso, serían un 
perjuicio mutuo sin que pueda fundarse 
en esta clase de sentimientos la absten-
ción del Gobierno español hasta el día, 
de nombrar un agente diplomático espe-
cial. 
Esté, pués, persuadido el señor Labra, 
y puede estarlo el Senado, de que el Go-
bierno no ha tenido ia 7tt€^c jamás senti-
miento de la índole que alguien pudiera 
sospechar para abstenerse de hacer éste 
nombramiento, y que^ los intereses espa-
ñoles están perfectamente garantidos, co-
mo España está también muy bien re-
presentada por el cónsul general, con ca-
rácter diplomático, que tiene hoy su resi-
dencia en la Habana. 
Es cuanto podía decir acerca de este se-
gundo punto al señor Labra, y espero que 
quedará satisfecho con esta explicación. 
E L SEÑOR LABRA.—Respecto á la otra 
cuestión, ya se ve que el señor Ministro 
de Estado está ahora en un ambiente de 
batalla y cree quo todo cuanto se dice y 
todo cuanto se señala tiene por objeto cen-
surar la conducía del Gobierno, atacarlo 
y tacharlo de abandonado ó remiso en el 
cumplimiento de sus deberes. 
Pero no es de esto de lo que tratamos 
ahoraj de ninguna de mis palabras se pue-
do sacar esta conclusión, porque el fin prin-
cipal que yo tengo en estas preguntas y en 
la interpelación que dentro do poco ten-
dré el honor de desarrollar sobre el Impe-
rio do Marruecos, no consiste en criticar 
al Gobierno, sino en ponerle, y sefialada-
mente al señor Ministro de Estado, en el 
caso de hacer declaraciones y dar noticias 
que, llevando el sello oficial, rectificarán 
muchos rumores y contradicciones que 
hoy circulan respecto al extremo que nos 
ocupa. 
Todo esto viene á cuento de lo que yo 
he dicho respecto del tratado de París, 
que S. S. entiendo que he calificado con 
mucha dureza respecto á la gestión espa-
ñola y á la actitud de España. No; de 
esto he hablado tanto, que ya me parece 
completamente excusado el hacer amplia-
ción ile ningún género. Yo soy de los 
que creen que las negociaciones del trata-
do de París merecen todo género de con-
sideraciones y respetos por las pruebas 
de patriotismo y de paciencia que allí die-
ron, y quo son de aquellos que es preciso 
admirar, buscando fuerza bastante para 
imitarlos en cuestiones tan graves que 
puedan venir. 
Lo que yo digo y afirmo es, que el tra-
tado de París es uno de los más negros 
que registra la historia del Derecho inter-
nacional; que aquello es la negación fun-
damental del principio consagrado por el 
derecho general y la ciencia jurídica, y 
que es un tratado respecto del cual noso-
tros hemos sido los víctimas, y quiera 
Dios que no lo sea el mundo americano y 
toda Europa, cuando las afirmaciones en 
él triunfantes á título de vencedor sean 
esgrimidas para resolver los conflictos 
que hoy aparecen en el horizonte político. 
En ¿ t e sentido reconozco que S. S. co-
mo Ministro, pide una discreción, unaco-
rrección y una reserva como corresponde 
á ese sitió, puesto que no representa sus 
propias opiniones, sino la opinión total de 
la Nación con otro pueblo cou quien te-
nemos trato, y al cual yo, por otro lado, 
considero y estimo. 
Esto no quita para que yo, con la liber-
tad de que dispongo en este sitio, diga que 
el tratado de París es un tratado afrentoso 
que imi)oniéndonos determinadas condi-
ciones por la ley del vencedor, nos pone 
también en el caso, respecto ú Cuba, de 
esperar que, una vez en tratos directa-
mente con;el Gobierno de aquella isla, po-
tlamos rectificarlo en beneficio de cubanos 
y de españoles, y sobre todo en honor de 
al justicia y de la razón. 
No se me ha ocultado, no podía yo ig-
norar lo que S. S. me dice de la represen-
tación que España tiene por medio de su 
cónsul general de España en Cuba, pero 
mi argumento no era ese; m i argumento 
es éste: en primer lugar, que la gestión di-
plomática que ahora tiene que venir por 
la situación creada, pide una representa-
ción especial, con esta persona ó con la 
otra, para mí es igual, cuanto más celosa 
sea esa persona, para mí, mejor. En se-
gundo termino, que esa representación es-
ju vial debemos tenerla por corresponden-
cia á lo que ha hecho el Gobierno de Cu-
ba, que no se ha contentado con nombrar 
un cónsul general, sino un ministro ple-
nipotenciario, y en relación con lo que 
han hecho los principales pueblos eu-
ropeos, que no tienen en Cuba los inte-
reses que nosotros'y que no necesitan re-
visar el famoso tratado de 1898. 
No he de reforzar n i repetir los argu-
mentos: no he hecho más que señalar al-
gunos muy graves, y quién sabe si den-
tro de algunos días, ó dentro de algunos 
meses, tendré que insistir en este tema, 
porque las cosas de Cuba se complican ó 
pueden complicarse respecto á la inter-
pretación del tratado de París, sobre la 
cuestión del establecimiento de los cen-
tros marítimos de la marina de guerra y 
sobre la cuestión que ahora se ventila del 
tratado de comercio y de las relaciones 
que tenemos con las naciones americanas 
en el orden general, cosa que, hoy por 
hoy, no se hace más que señalar. Pido, 
por tanto, que para este conflicto tenga-
mos una representación especial en las 
mismas condiciones que la ostentan los 
que parecen más prestigiosos. 
Por último, lo que S.S. ha dicho es de 
toda discreción. Tenemos tantas lecciones 
en la historia, tenemos aquí reverdecien-
do en estos instantes, nuestras relaciones 
y nuestro amor á las antiguas colonias 
hispano-americanas, apagado de antiguo 
y que hoy renace,como lo demuestran las 
manifestaciones de simpatía de España 
entera, sobre todo en las provincias del 
litoral, que son las que mantienen comu-
nicaciones más vivas y directas. Y por lo 
mismo que hemos sufrido tristes leccio-
nes en los cuarenta ó cincuenta años en 
que hemos estado apartados de ellas, de-
jando influir á quien no tenía nuestra re-
presentación histórica, rectifiquemos con 
Cuba aquella equivocada conducta, evi-
tando que ninguna nación se ponga de-
lante de nosotros en la defensa de los 
intereses latinos en el Nuevo- Mundo. 
E u r o p a y A m e r i c a 
La prensa inglesa y Marruecos 
Es interesante la actitud que^mues-
trau los periódicos de Londres'en loque 
respecta á la cuestión de Marruecos. 
E m u l s i ó n 
C r e o s o t a d a 
Cura todas las enfermedades del! 
pecho, ^aróanta, pulmones, etc.7 y 
cuenta con doce años de éxitos con-
tinuos y miles de certificados de¡ 
pacientes y eminencias médicas dell 
pais7 siendo estos certificados de ver-j 
dad, y no confeccionados en las ofi-j 
ciñas, como medio fácil de acredi-
tarse que usan algunos. 
En Cuba no necesitan de Emul-
sienes extranjeras, la tienen del país 
y premiada en París en 1900. 
Rechace el público toda imitación. 
H A L L A S E D E V E N T A 
E n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s d e l a I s l a 
L A B O R A T O R I O : 
H A B A N A 
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Los más influyentes están acordes en 
que el gobierno inglés no intervendrá 
en el l i t ig io del Sul tán y los rebeldes. 
E l Evening Standard insiste en la 
mencionada actitud del gabinete inglés, 
y dice: 
"La buena inteligencia entre las po-
tencias directamente interesadas en el 
asuntd~de Marruecos, atenúa en gran 
parte la gravedad de la crisis. 
Hay motivos para creer que los mi-
nisterios de Estado están de acuerdo y 
que no h a b r á intervención. E l joven 
Sultán tendrá pue valerse de los medios 
que tiene á su alcance. 
Por otro lado merece todas las sim-
pat ías por los esfuerzos que hace con 
objeto de conducir los pueblos hacia los 
derroteros de la civilización moderna. 
De todas maneras, los sentimientos ma-
nifestados permiten creer que no hay 
riesgo de un conflicto internacional. 
Solamente la Fcdl M a ü Gazette no 
quiere prescindir de su natural propen-
sión á ver en otras naciones proyectos 
opuestas á los intereses de Inglaterra 
tocante á Marruecos. 
Dice el citado periódico: 
"España siempre dada á sus anti-
guos sueños de conquista, dice que se 
considera como el legatario universal 
del Sultán. Francia que posee en el 
Xorte de Africa im imperio, cuya fron-
tera es limítrofe en centenares dé kiló-
metros, con la frontera de Marruecos, 
tendrá igualmente aspiraciones á domi-
nar ese imperio marroquí . 
Francia nunca ha dicho lo contrario 
de estas manifestaciones, y nadie la 
creería si lo dijese. En fin, solamente 
Inglaterra no ambiciona un solo centí-
metro cnadrado de territorio en Ma-
rruecos; pues se contentará con que se 
le conceda de buen grado una * 'puerta 
abierta." 
Mientras tanto, hay una cosa que In-
glaterra no tolerará nunca, y es la ce-
sión de un puerto marroquí frente á 
Gibraltar á una potencia europea que 
puedá sernos hostil.'* 
La F a l l Mal í Gazette es el único pe-
riódico importante que se manifiesta en 
tal actitud. 
Alemania y Marruecos 
E l Journa l de Dehats recibió una 
correspondencia de Berlín, según la 
cual, no hay nada sospechoso ni equí-
voco en la actitud de Alemania sobre 
lo de Marruecos. 
"Alemania, dice, no tiene posesiones 
en el Mediterráneo.'7 Así resume el 
punto de vista desenteresado de la 
política alemana sobre Marruecos. Ade-
más, en la esfera de los intereses de 
Francia se reconocen todos los derechos 
de esta nación. 
" J a m á s Alemania," continúa dicien-
do la carta, hará una política de alfile-
razos contra Francia." De este pro-
pósito, se puede garantir la autentici-
dad. No t irarán piedras al j a rd ín 
africano de Francia. 
Hay políticos alemanes que quisieran 
aprovechar la ocasión oportuna de to-
mar alguna isla. Mas, puede tenerse 
por gfeguro, que n i el emperador Gui-
llermo ni án consejero responsable, el 
conde Bülow, están dispuestos en lo 
más luínuno á adoptar semejante polí-
tica. 
Lo que desea Alemania es mantener 
sus intereses mercantiles; pero en modo 
alguno se mezclará en la cuestión de 
Marruecos; reconociendo que España, 
Francia é Inglaterra, son las naciones 
más directamente interesadas, en el 
caso de que la diplomacia abandone su 
actitud reservada. 
Alemania no está dispuesta ni si-
quiera á tomar parte en una conferen-
cia, en el caso de que Francia, España 
é Inglaterra lo consideren conveniente. 
E l gobierno alemán se propone no 
entrar n i directa n i indirectamente en 
la polí t ica africana de Francia. 
tora 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T R I B U N A L SUPREMO 
S a l a de lo C i v i l 
Infracción de Ley, mayor cuantía, Pas-
Amador. contra eí Avuutamieuto 
U m m l i d -
Buenos dentífricos y ello 
le garantiza 
la conservación de la 
dentadura 
en estado de salud 
U S E S E 
P O L V O D E N T Í F R I C O 
D E L D R . T A D 0 A D E L A 
B l a n q u e a l a d e n t a d u r a s i n afec-
t a r su e s m a l t e . 
T o n i f i c a l a s e n c í a s . 
P e r f u m a e l a l i e n t o . 
C A J A S D E T K E S T A 3 I A ^ O S 
E l i x i r D e n f í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
D e l i c i o s o p a r a e n j u a g a t o r i o d e 
l a b o c a . 
FRASCOS DE T R E S T A M A Ñ O S 
D e v e n t a e n las p e r f u m e r í a s y 
b o t i c a s y e n t o d o s los e s t a b l e c i -
m i e n t o s b i e n p r o v i s t o s d e l a I s l a . 
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de Placetas, sobre nulidad de escritura y 
reivindicación de terrenos. Ponente Sr 
G. Llorent. Fiscal Sr. Travieso. Letra-
dos señores Méndez Capote y Suúrez Gu 
tiírrez. 
I d . id . Santiago Barroeta, contra la 
Sociedad Mercantil A . Booth y Compa 
fiía, sobre cumplimiento de contrato. Po 
nente señor Revilla. Fiscal señor Divi 
fió. Letrados Valdés Pagés y Cerra j 
Dieppa. 
Secretario, Ldo. Rívas. 
Seda de lo C r i m i n a l 
Quebrantamiento de forma é infracción 
de Ley, Angela Ruiseco, contra Marceli 
no Vlllanueva y otros por falsedad y per 
jurio. Ponente señor 'Morales. Fiscal 
señor Diviñó. Letrados C. de Armas, M . 
A. Jiménez y G. Montero Landier. 
Infracción de Ley. Impugnación fis 
cal al recurso de Ladislao Serrano Gómez 
en causa por hurto. Ponente señor No-
val. Fiscal señor Travieso. Letrado se-
ñor G. Ponce de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l 
Testamentaría de don Joaquín García 
Alvarez. Ponente: seflOr Hevia. Le-
trado: Licenciado Tellechea. Fiscal: se-
ñor Lancís. Juzgado, de Guanabacoa. 
Autos seguidos por don Juan Gran, 
contra don Pedro Merquida, en cobro de 
pesos. Ponente: señor Edelman. Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, Ldo, Almagro. 
JUICIOS ORALES 
S e c c i ó n 7* 
Contra José González, por lesiones. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Galvez. Defensor: Licenciado Losada. 
Juzgado, del Centro. 
Contra Florentino Sañudo y otros, por 
atentado. Ponente: señor Presidente. 
Fiscal: señor Sánchez Fuentes. Defen-
sores: Licenciados Saladrigas y González 
Sarrain. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 
Contra Andrés Alvarez y otro, por ase-
sinato. Ponente: señor Monteverde. Fis-
cal: señor Lancís. Defensor: Licenciado 
Ferrara. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes- de Es-
pañu. 
Enero 10 de 1903. 
(CONCLUYE) 
Gómez, Catalina 














E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinac ión de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a e l T o c a d o r y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
U S Fulton St., New York, U. S, A. 




























ÍOESTHOS E E P R E S E R T M ESGLOSIYOS | 
para loa Anuncios Franceses son ios X 
SretMAYENCE F A V R E J C * 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
muumi 
CUSICION G1BTA 
en £ l í O i í ^ S c o n l o B 
G l ó b i ü o s S e c r e t a n 
Farmt.ciut!oo, Utureado y PremUdo 
ÚKICO REMEDIO DÍPAIJBLa 
iftDOPTADO POS LIS KOSPÍTALES DE FA«S i 
Depoait&ri»«~en ¿u& JTA.'BA.XA: 
JOSÍ! SARRA; - tOBÉ y TORñALB&a 
Ase 
IEPEM 
a o acalao 
i ü a i 
D O C T O R D U C O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L - A S E S C R Ó F U L A S , E L . L J N F A T I S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al ACEITE de HÍGADO de B A C A L A O del Dr DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y C á s c a r a de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sdmamente t ó n i c a y for t i f icante! 
Depós i to General : 7, Eoulevard Dena in , en P A R I S 
Ss hálla en todis lis principales Farmsclis y Droguerías del Universo. 
Igmconfleae de las P A L B I P I C A C I O N E S é I M I T A C I O X E S 
Porfameria, 13, Une d'Eagfriea, Paria 
POLVOS de ARROZ 
Recomienda los 
siguientes 
L A V A I 
V E L A M I N E — 
F L E U R D E R O Y 
L V A N E L L A — O P O P O N A X — 
H E L I O T R O P O B L A N C O — L A C T E I N A 
E L A P I O L ^ J O R E T Y H 0 M 0 L L E 
m c j x x l a r l z a . 
i M l H E N S T R y O B 
__ L A S O O T A S C O X « J C E 3 > f T R A P A S X»B 
H I E R R O B R A V A I S 
(FER BRAVAIS) Son el remedio el mas eñc&z contra t 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
Kl Hierro Bravais careced* olor y de labor. Recomendado por todos los médicoi. 
KO COSTRIÑt JAMÁS. KDNCA BKKBORKCB I OS DIENTES.— DMeOdlSS* ¿í lü IaltftOÍ01U8. 
E n muy poco tiempo procara ; 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SB HA.LLt. TODA.S t.AS F̂ EMACIAS T TRnauFiUAS j BBWWffO : 130, Rué Lefayette. PARIS 
2,+ « ¿ S F U E R Z A Y S A L U D ^ o . 
S A los convalescientea y k las personas debi l i tadas E < 3 
• i r * : , V I N O DE B A Y A R D á L Z r i * 
( $ l CARHE y FOSFATOS, — Tónico Reconstituente y Nutritivo {> , 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro ^ ' 
ÍRtconitltujent» gintrclA 
Otprttlón 
tltl Srsttma mrvioto, 
Kiurcstfitnía, 
iiceto i i trábalo. 
FOSFATO-GLICERATO 
DE CAL PURO 
u DBPOSITO OXITOtAL í 






P m . P A L U D I C M I D Y 
A N t ! P A L U D I S M O , d, u M A L A R I A I N T E R M I T E N T E S 
Farmaciâ  . / A . .MIDY.^X JJ3. Fajib̂ Stlnt-Honofé. PARIS T r» TODAS LASPAMACUI TDROAOWUS., 
f Cura lu Fiebre» írnuniíj. 
Corta los accesos en m pnecipio. 
PreTieneálotqueioBuieDazidos. i 
solo y Terdadero Antiséptico 
i le Sangre de lo Calenturientos. 
DOSIS : 1 eacbaradm de !*• d« eaft mexcltda 
lo îquiariiquido, ead» hore,haiu qu« ceta !• 
r»; como pr*T»Dii*o, S deii* por día. Ea lot 
.. « ^..V T '¿ÜV*' P»raicioto», el truco «mero 
' Anti Pilftdlco Mldy.pnedetoairaeeB Iiit4 hora» 
6 D I A R I O D E L Í A M A R I N A - E d i c i ó n de l a c u ñ a n a . - E N E R O 20 de 1903.-
ISTÜDiO 
referente á un l i t r o sobre el 
lenguaje 
P O R J U A N M. D I H I G O 
Hace algnu tiempo que el señor Di-
rector de L a Discusión, tnvo la amabi-
lidad de publicar uu juicio que escribí 
sobre el maguííico libro de mi amigo 
Julio Cejador, titulado "Gramática 
Griega, según el sistema histórico com-
parado''. En aquella ocasión traté, al 
demostrar las excelencias de la obra, 
de líaóér hincapié sobre lo enterado que 
aparecía el autor de todos los progre-
sos de la filología clásica, llegando, co-
mo perféetameote ha indicado el Dr. 
Meuéndez y Pelayo, á hacer su libro 
más útil que la Gramática de Cuiiins 
y más completa en algunos puntos. Hoy 
tócame al ocuparme de una obra monu-
mental, llamada, á no dudarlo, á íbr-
már época en el estudio de los conoci 
míéntos lingüisticos en España, y á 
gustar por el material que comprende, 
que revela hasta donde llega la erudi-
ción del escritor; por las ideas susten-
tadas en multitud de casos demostrando 
criterio própio; así como por la magna 
labor emprendida que de coronarse con 
éxito arrancará, sin duda, aplausos pa-
ra Cejador donde quiera que se culti-
ven con verdadero entusiasmo estudios 
de esta índole. Vamos á trata i-, pues, 
del libro denominado " E l Lenguaje", 
sus transformaciones, su estructura, su 
unidad, su origen y su razón de ser es-
tudiados por medio de la comparación 
de las lenguas y del cual han aparecido 
dos volúmenes, el' primero consagrado 
á la Lingüistica, á sus principios y á 
su propio material, y el segundo á los 
"Górmenos del Lenguaje", compren-
diendo el estudio lisiológieo y psicoló-
gico de las voces como base para la in-
vestigación de sus orígenes. Todo lo 
publicado hasta la fecha tiende á ins-
pirarse en aquel hermoso versículo del 
Génesis que dice: ""Wayegi kol-haháres 
safa hejat udebarin ha jadim", que es 
la finalidad que persigue el autor. La-
bor de esta índole lleva consigo dificul-
tades las más de las veces insuperables 
y por eso ha dicho el señor Campión al 
emitir juicio sobre la tésis defendida 
"que no es por cierto susceptible de ri-
gurosa demostración científica, peroqne. 
de vestirla de las colores de la probabi-
lidad racional habrá llevado á cabo una 
empresa titánica"; dado que aborda la 
árdua materia sobro el origen del len-
guaje que ha motivado acaloradas con-
troversias entre los mantenedores del 
citado versículo y los que como Renán, 
Humboldt, Goigér, etc. han defendido 
puntos de vista opuestos. Aparte del va-
lor que pueda tener el libro que se anali-
za, tiene para mí uno muy especial, yes 
el de presentarnos la Lingüistica como 
un cuerpo científica de doctrina y de mé-
todo; porque si es verdad que frecuente-
mente se habla de esta ciencia, de sus 
adelantos, de los descubrimientos que 
por sus medios se han alcanzado, es lo 
cierto que los distintos puntos se han 
venido tratando aisladamente, sin ence-
rrar la materia dentro de límites deter-
minados, y por eso se hace preciso con-
sultar, á veces, á Mac. Muller en sus 
"Conferencias sobre la Ciencia del Len-
guaje", paja determinadas cuestiones 
que ha tratado ya Whitney para otros 
asuntos comprendiéndose el diverso es-
píritu de crítica que han sustentado. Y 
no se alegue que Hermánn Paul, en su 
"Principien der Sprachgeschichte", 
Kleinpaul con su "Das Lebeu der 
Spradie", y hasta el mismo Brugmaun 
pueden llenar completamente la verda-
dera enseñanza de esta ciencia, no; que 
si so ha profundizado por unos en los 
principios generales y en las causas 
del desenvolvimiento , del lenguaje, el 
último de ellos que ha pronunciado 
.la últinía palabra de la Lingüistica 
indo-europea, ha acopiado uu mate-
rial importantísimo; pero la falta de 
claridad en la exposición y las demasia-
das fórmulas algebráUcas que emplea 
para la eiplicación de sus doctrinas, 
haceu difícil el estudio de la materia. 
Confundidas completamente las pala-
bras Lingüistica y Filología, al extre-
mo de emplearse ese últ imo vocablo por 
los franceses é ingleses indiferentemen-
te, y aún podemos decir que por noso-
tros mismos, nadado extraño resulta el 
que no se haya precisado su objeto, el 
lugar que ocupa entre las ciencias, como 
tampoco su verdadera definición. Ceja-
dor, amante do la claridad en la expo-
sición, ha consagrado un hermoso ca-
pítulo á esta materia, deslindando per-
fectamente los campos y evitando la con-
fusión en que so ha iucurrido al creer-
se que la Lingüistica puede reducirse 
exclusivamente al estudio histórico 
comparado de las lenguas, siendo así 
que este es el medio para llegar al fin 
y objeto que se propone, en tanto que 
'nuestra ciencia no es más que el cono-
cimiento por sus causiisdel todo, el lenit ivas. 
indica las dificultades que la primera 
presenta, por sus estrechos límites, á 
los efectos de las investigaciones que 
en este campo deben efectuarse, como 
rehuye aceptar el aspecto absoluto que 
los segundos han querido establecer al 
tratar de las leyes fonéticas. Ko es para 
él el Sanskrit como afirma Sayce, aque-
lla lengua que la revolución operada 
en el terreno de los estudios lingüísti-
cos ha destronado del elevado puesto 
que ocupara como genuino represen-
tante de la lengua aria primitiva; re-
conoce, como no puede menos de ser, 
su inlluencia magna en el esclaraci-
miento de determinados hechos relati-
vos á las lenguas afines, pero no por 
eso niega la necesidad que existe de 
conocer más de una lengua, y más de 
un sistema general de familias para 
evitar no pocos yerros, y por eso sos-
tiene que el hebreo puede aclararse no 
solo con el egipcio sino con las lenguas 
drádivas, con las americanas y con las 
de los salvajes de Africa, como pueden 
igualmente el griego y el latín encon-
trar solución en ciertos puntos en los 
dialectos samoyedos y en el groenlan-
dés. Las investigaciones practicadas 
bajo este especto han venido á proclá-
mar la singular importancia de las 
lenguasural-altaicas, confirmando á ve-
ces que los sonidos primitivos y las for-
mas se han conservado más en Europa 
que en la India ;natural consecuencia del 
verdadero espíritu de comparación que 
no se concreta, como así hubo de suce-
der á la aplicación tan solo de las leyes 
que determinan las modificaciones fó-
nicas, sino que toma en consideración 
las formas que esclarezcan por tal me-
dio el estado primitivo, así como el de-
generado de las diversas lenguas que 
se comparen. 
Y no se afirme, como por alguien se 
me ha dicho, que lo que más atrae en 
la obra son las raras doctrinas que en 
distintas cuestiones defiende Cejador; 
puesto que si es cierto que no acostum-
bra á jurar in verba magistri, no lo es 
menos que para defender sus opiniones 
analiza cuidadosamente las contrarias 
y presenta uu arsenal de datos para su 
propia defensa, arsenal que revela co-
mo muy bien le ha dicho en cartas el 
eminente Doctor Menendez Pelayo, sus 
conocimientos profundos y sólidos, la 
Incide^ y elegancia de la exposición y 
los altos propósitos que indica y trata 
de cumplir. Así, pues, se comprende 
que se muestre iuconforme con las cla-
sificaciones que de las lenguas han he-
cho F . Schlogel y Bopp; Schleicher y 
Max Muller y hasta con la etnológica 
de Federico Muller, porque entiende 
que se ha partido de una base falsa 
clasificando á las lenguas en monosilá-
bicas, aglutinantes y deflexión, por 
cuanto que ella no solo carece de fun-
damento científico y contradice á los 
hechos, sino que dudosos los lingüistas 
respecto á la verdadera significación de 
los vocablos flexión y aglutinación han 
incurrido en errores como el de Schle-
gel y P. Muller, colocando las lenguas 
cemíticas en la serie de las aglutinan-
tes; M. Muller y Schleicher entre las de 
flexión; líopp constituyendo un grupo 
separado y Whitney sustentando ser 
una familia más aislada y singular que 
el mismo chino y que las americanas. 
Por estos motivas presenta una divi-
sión general y etnológica más bien que 
lingüistica y dentro de la denomina-
ción de septentrional comprende á Eu-
ropa, Asia y América, distinguiéndose 
por hxsiifijación que se nota en todas ellas 
mientras la meyidiomd abarca el Asia 
menor, Arabia, Africa y Oceanía ca-
racterizadas por la prefijación. Este mo-
do de agrupar las lenguas por más que 
tenga sus impugnadores, tiene la in-
mensa ventaja de descansar en base só-
lida, de estudiar conjuntamente en las 
lenguas do las distintas partes del mun-
do los signos de distinción que las se-
paran de las demás y el evitar los gra-
ves errores de aquellos que sin com-
prender claramente el sentido exacto 
de los vocablos, han iucurrido en las 
manifiestas equivocaciones ya apunta-
das, como que por regla regenal se ha 
prescindido al clasificar de hacer un 
análisis de la propia estructura de cada 
una de ellas, sometiéndolas á una com-
paración minuciosa. 
Pero basta ya, que el artículo va al-
canzando demasiadas proporciones; 
con lo dicho se comprende, dado el es-
tado de relativo atraso de estos estudios 
en España, cuanto no habrá sido el 
asombro de una producción de esta ín-
dole; qué beneficios no habrán de re-
portar las atinadas recomendaciones 
respecto á la determinación del sonido, 
ásus cualidades y á su propagación 
hasta llegar á nosotros. E n esas pági-
nas se analiza la gran influencia de la 
Fisiología en el estudio de las voces, 
fundamento principalísimo para expli-
car la formación de los diversos soni-
dos, así como las causas que motivan 
las degeneraciones de las voces primi-
guaje, 
Sin rechazar en absoluto muchos de 
los puntos de vista de la Escuela Bop-
piana, y sin aceptar sin reserva princi-
pios defeudidos por los ueogramáticos. 
naturaleza, ora puntualizando como se 
percibe el sonido de la l en todo lo que 
se desliza como bulfa, bulliré, bxdlare, 
welle. E l de la r en palabras que re-
presentan la idea de correr el agua, así 
tenemos rusch en alemán, to rush en i n -
glés, rodar, correrj roer, remar, raspar, 
alemán Idirren, schwirren, schnarren, 
j jlirren; como igualmente en el Sorlfer 
de lo que fluye y en el ¡brom! del trueno. 
L a s y la 0 expresan la idea del silbi-
do, sibilus, seufzen, siffler, zischien, y has-
ta nótase en el susurro del viento entre 
los árboles. B l ruido seco de la ty de 
la d se oye en el choque de las cosas du-
ras en QIÜC toe,del reloj, en el tan taji de 
la campana, en vocablos como tocar, 
toucher, tocco y trueno. E n los mismos 
animales se notau sonidos particulares: 
el de la r en los que se complacen en 
correr y volar en torno como los insec-
tos zumbadores; las gallinas rusticólas 
al perseguirse mutuamente lanzan el 
sonido f r r u , f rru, frru; y los gorriones y 
vencejos en idénticas circunstancias el 
de byrri; también señala cómo el sonido 
de la r entra como elemento esencial en 
muchas raíces que significan temblar, 
temer, frisso,frémir, fiayeur, J'riyu y 
gronder. 
Termino, pues, alentando al autor 
para que no desmaye en el magtmm 
opus que ha comenzado; para que dé á 
luz cuanto antes los volúmenes que res-
tan por publicar, cuyos títulos denun-
cian ya la interesante materia quecom-
prenden, para que acometa la empresa 
de hacer una obra de dos volúmenes á 
lo más, sobre la Ciencia del lengua]'e, 
dado que la- gran extensión de la que 
nos ocupa hace imposible á los estu-
diantes su adquisición; con ello haría 
un gran servicio á la propagación de es-
tos estudios. 
A pesar de haber distribuido en estos 
días más de cien frazaditas á los niños 
que concurren al Dispensario " L a Ca-
ridad", todavía quedan muchos que no 
alcanzaron ninguna en el' reparto. Su-
plico á los que les sobran frazaditas que 
se acuerden de los pobrecitos niños que 
se mueren de frío. 
E l Dispensario " L a Caridad", se 
halla en la calle de la Habana esqui-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
DR. M. D E L F Í N . 
Tan interesante como todos, hemos 
recibido el último número de la JRevista 
de Medicina y Giruj'm que con tanto 
acierto dirige el Dr. Sr. Presno y Bas-
tiony, jefe de Trabajos Anatómicos de 
la Facultad de Medicina. 
Véuse el sumario: 
T R A B A J O S O R I G I N A L E S . 
Prefacio.—L. Ortega.—Un caso de 
sarcoma del tejido celular pelviano, 
ocupando el espacio retro-reritoneal del 
fondo de saco de Douglas. 
G. Moreno de la Torre.—Intoxica-, 
ción alimenticia. 
C. Hoyos.—Informe aprobado por la. 
Junta Municipal de salubridad sobre 
demolición del Cementerio de Espada. 
L I T E R A T U R A E X T R A N J E R A 
Los niños débiles, por el Profesor 
Budín. Traducción del Dr. G. Arós-
tegui. 
T E R A P E U T I C A Y F O R M U L A R I O 
L a adrenalina en la hemorragia in 
testiual de la fiebre tifoidea. Tratamien-
to del cáncer por la fototerapia. L a me-
dicación balsámica por el libanol. (k>u-
tra el acné rosáceode la nariz. Fórmula 
para la administración del cacodilato 
de sosa. 
V A R I E D A D E S 
Las conferencias del Hospital "Nú-
mero Uno". L a Revista eu el extranjero, 
.jubileo de Lister. Jubileo de Golgi. 
Liga contra la tuberculosis en Cuba. 
Y para terminar el autor y como si 
la nxateriá resultase en él siempre ina-
gotable, discurre por el campo de la 
fonología psicológica llamando nuestra 
atención al tratar de los ruidos de la 
d e s u n i ñ o 
(France 61 el ceGo? ¿Desvía él la vista! 
¿TIENE EL DOLOR DE CABEZA? 
?Se acerca mi^lio para leer? ¿Se aleja mucho 
m * * ^ ^ ^ para leer? 
¿Es él nervioso? Usted es el mponsaWe de la vista úe su nifio. 
Kecetas de oculistas. OJOS A R T I F I C I A L E S 
I 3 I P E U T I X E N E S C A D E N A S D E ORO 
S o £XX-X*OS;l£VXl TTt l O X l t X - ^ V S U L S t O C l O J S ^ O X * » 
Suárez y Lychenheim.-Opticos.-O'Reilly numero 106 





L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
•esq. á. Compostela. Habana. 
Cunvcióu de 1» Dispepsia, 
Gástralglfti Vómitos de 
los embarmradoa, Con-






C 1919 26-31 Db 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Keystone Watch Case 
»TAB».f CIOA e» Philadelphin.U.SĴ  
La Fábrica i4,» Rolóles la mat 
C8 wu***^ en 
las principales Re!o!ernrt 
ds ia Isla de Cuba. 
PEDIOOS 9t »WPOnTACORP* «e oiocan en Husstro despanbt/ 
V i r g i l i o de Zayas B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. íKTo. 
AQC 26-16 
Dr. M U S m f G a t a 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m. 
Joaquín Delgado de Gramas 
ABOGADO 
Lealtad 137 410 8-14 
D R . ERASTÜS W I L S O X . 
Médico-Cirujano-Dentista.—Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas: de ocho de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Príncipe, pa^n 
cada 3 minutos. Dientes artificiales, disimula-
dos, cómodos y serviciales. 1° ay-o& 
F e r n á 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA. 
C27 1 En 
Francisco &. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
C26 1 ^ 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef^ll^ 
G 3 ^ 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. ínaustria núm. 71. • 
C33 1 En 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C44 1 En 
D r . K F o r t u i i 
Cirnjía. Partus y EnfernieíMes íe Seííoras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
D r . M a u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G 3-15 
Enrique Hernánilez Cartaya 
Alfredo Maurara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20e 
225 76-8 E 
D K . J O S E A . P K E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 1918 21 Db 
Los doctores Juan E. Valdés 
y Pedro P. Valdés, 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 58, 
altos. C121 26-15 En 
1. C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres $1 al mes. 
C 93 26 10 En 
D E . ADOLFO REYES 
E N F E R M E D A D E S ESTOMAGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Haycns del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874 C—77 E7 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C195S 1-E 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L.A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 28 1 En 
DR. ROBELIN 
Especialista en afecciones sifilíticas 
y do la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2.. Jesús María 91. 
c 42 1-E 
Dr. Jaciito (I. I B i s t m i í e 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 25, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. 
251 26-9 E 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B R I L L A N T E 
labre de explosión y 
combustión e s p o n t 
ueas. Sin humo ni nial 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida ..cu 
B E L O T , en el litoral do 
esta bullía. 
Para evitar falsifica-
cienes, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s 
SsP8 L U Z B R I L L A N T E y en 
Wkt̂ .' la etiqueta estará im-
presa la marca de lá-
| | ÜN ELEFANTE 
'¿•¿•5* nlie es nuestro exclusl-
B » vo ,lso se perscíru^Ki 
S£SS con todo el rigor de la 
í ? ^ ^ Ley á los fasificadores. 
Í | i El Aceite Lnz Brillaule 
que ofrecemos al pií-
£sF«g blico y que no tiene r i -
r ^ B H i úná fabricacióu ospe-
aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A X 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el cas ocle 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable , principa mente i AJIÍV 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . • „ . ^T „ 
Advertencia á los consumidores: LA L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, ^ <le í"<\)or ciase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy redaciaps._¿ A , 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y GASOL1IN A, «le cia-
e superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios reuuc?a<)>. 
The West India Oil Refining Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y NUM. 71. 
H A B A N A . 
C49 1 En 
D R . M A K I C H A L i 
Cirujano Dentista de Las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 1916 21 Db 
Ciruiíaen genéral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 63. c 1917 21 Db 
D r . J » R a m o n e l l 
Médico - Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
578 26-20 E 
H A B A N A 1)5 
D e los D r e s . F e r r e r y B a r r o s o 
Tratamiento"especia! y exclusivo 
de las afecciones de las vías nrínanas y sifllis 
CONSULTAS: Caballeros, de 1 á 4—diarias 
Señoras, de 9 á 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
472 26-10 E 
D K . G U S T A V O L O P E Z 
Evfcvn ic t l adcs del cerebro y de los 
ne/'cios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á2 
cl915 21 Db 
m 
cial y 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l a , 
p r e p a r a d o p o r E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o d o P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone 
al anfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobretodo este jarabe será un agen-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el caimancio. 
Depósito principal: Z O o t Ó - O Q , D B T f á a . X l . O 6 2 , San Rafael, 
esquina á Campanario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la 
Isla de Cuba. c 117 alt. 15 En 
C 3 r . A . I V T C 3 r I ^ T O V I ^ T J Í S L 
CASTRO, FERNxVNDEZ Y C* les participan que han com-
prado todas las existencias del gran establecimiento tipográfico 
"La Propaganda Literaria" y las detallan á precios de liquidación. 
Todo el que quiera surtir su imprenta de máquinas, tipos, es-
tantes, galeras y galerines, chivaletes, etc., que pase por 
Hay que desocupar el local en todo el mes de Enero.—Hay 
que verlo «; 105 15-11 En 
Dr. C. M . Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
S. C a l i d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 55. 
52-E13 
D r . L u i s 
Diariamente consultas v operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.—OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 30 1 En 
Dr. A b a h a m Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
95 26-6En. 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
A B O G A L K ) 
BUFETE OFICIOS 33 ALTOS, DE 12 á 4. 
Teléfono núm. 547. C 113 13 En 
D r . R . 
Tratamiento especial de Síñlis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C32 1 En 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C36 1 En 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C39 INDUSTRIA 71 -1 En 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E O I C O 
de la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108» .̂—Teléfono 824. 
C31 1 En 
Bainmndode Castro y Bachiller 
Doctor en Medicina y Cirujía de las Faculta-
des de Nueva York y de la Habana. Ex inter-
no por oposición del hospital Columbusde New 
York. Consultas de 12 á 2. Salud 36. 
10117 ^_ 26-5 En 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: SS7. y San Ignacio, 14. 
C 45 1 En 
D r . Ve l a sco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
r\« i . j „ -io x o — Aa a A i V>T! i/!V"í 19> Consaltas de 12 á2 y de 6 é 7.—PR_ 
Teléfono 459. C 23 1 En 
Dr. MolfO G. 18 BflSÍ 
Ex-Interno del Hopilal Ijüernational 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3.—Teléfono 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
252 20-9 E 
Ar tu ro Mañas y Urquiola 
Jesús M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
034 1 En 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes. miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
R a m ó n J . Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C35 l E n 
JTJAÍT B . Z A N G R O n S 
INGENIERO AGRONOMO. 
So hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á 4 p. m. „ 
025 l E n 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
O 40 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
Y D E ANÁLISIS QUÍMICO 
Se hacen análisis de j X ^ p S 
harinas, conservas alimenticias y toda clase de 
productos industriales, tierras, minerales, abo-
nos, etc. Consulado 95, esquina á Animas.—le-
léfono 416.—Pídanse prospectos. 
330 13-13 
Dr. F r a t e o k l n m Iíié 
Especialista en enfermedades de niños. Con-
sultas de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Belascoaín 117 altos.— 
Teléfono 1208. _ ^ 
8071 78-0 Nbre 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnrké Radical iü±^SS?UtÁ. 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CíJEAGM S & á - l S S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO Z£™¿ B T ^ Í ^ K 
RAYÍN Y ĉ  inayor aparato fabricado 
RUIUO A. por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
RPPPinH DE ELECTROTERAPIA en 
üJjuulUli general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS ̂ t / S ^ I t t 
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero etc., etc. 
Corrales número 2, 
H A B A N A . 
0S3 1 En 
¿T1ENI USTED f l i ! D 
No hay tos, catarro, ni fluxión ó resfriado, que no ceda inmed¡at™.o. . t« .5 io 
pnjás vías respiratorias el sin rival V ^ 1 ^ y dem
preparan en la acreditada Farma 
enfermedades del peclio, garganta 
c 114 
1 1 1 1 1 1 1 
a c * y I rognona SAN J U L I A N . I>esde que s c ^ c e S t ^ c ^ t 
Ua > de los pulmones uo tienen razón de ser. t i c u n a 
1 = * O l í 5 5 , 5 ^ 1 ¿a qi 
do i'cctm-al, lag 
No hay Farmacia acreditada que no lo tenga. 
Para iio sor encañados eo¿ con otros peetorales, lijarse en la etiqueta que tenga el aello d 
p r e p a r a d o p o r L A R R A Z A B A L Y H E R M A N O . 
c garantía y diga 
5-11 En 
0 D E f t A : i A l : 2 3 i A " E c l i c i c . : . . h m a ñ a ^ a . - E N E E O 2n Ja 150: 
G A C E T I L L A 
L Á C A P I L L A D E ZULUETA.—Tenemos 




en favor del ornato y 
de la ciudad se vienen 
Entre estas obras, una de lasque con 
mayor beneplácito se llevan á cabo es 
la demolición de la capilla de madera 
c-onstrnida en la calle de Zulueta, en 
tiempos de la intervención, para los 
servicios religiosos de personajes, fun-
cionarios y familias del mundo ameri-
cano. 
De Mayo acá, la capilla habíase cou-
rertido, á ciencia y paciencia de unes-, 
t ra policía, en madriguera nocturna de 
i bajo aquellos sótanos 
a oratorio una revuelta 
x-vdad de vagabundos, 
ndividuos de la peor cla-
que con sus frecuentes 
Ben«5 ^ JJJja1 
del abandonad 
y maloliente s 
pordioseros 6 i 
(K y condición 
escándalos tenían al vecindario en con-
tinuo sobresalto. 
Todas las quejas parecían estrellarse 
ante la pasividad de los encargados de 
velar por el orden é higiene de nuestra 
población. 
Hoy ya es otra cosa: sólo queda por 
echar abajo la parte de frente de la ca-
pil la . 
Y esto, por la actividad con que se 
realizan los trabajos, será obra de po-
cos días. 
C U E N T O . — 
Tragóse un chico uaa bala, 
Y el padre desesperado, 
Puso al módico dos letras 
Dándole cuenta del caso. 
E l m<5dico respondió 
Lo siguiente: "Amigo caro, 
Siento mucho la ocurrencia; 
D6 usted ú su ilustre vústago 
Una carguita de pólvora, 
Reforzada con dos tacos. 
Sin más, se repite suyo 
Afectísimo, Fulano." 
"Postada: Le advierto á usted 
Que tenga mucho cuidado, 
Para que no se le apunte 
A nadie con el muchacho." 
L . F. de Moratín. 
A L B I S U . — V u e l v e á escena La trape-
ra, en la tanda de las ocho, para que 
Be luzca Esperanza Pastor, la gentil 
JPastorcito, admirable siempre en el pa-
pel de Nati . 
La segunda'tanda es la tanda de ho-
nor de la noche. 
Se pondrá en escena Enseñanza libre, 
cantando Esperanza el celebérrimo tan-
go del monona, que ella estrenó y ella 
t reó , para recuerdo imborrable de sus 
admiradores, en el teatro donde tantos 
Otros triunfos análogos ha conquistado. 
Como fin de fiesta va la divertida co-
media de Vi ta l Aza, Ciencias exactas. 
Noche completa. 
L I C E O D E G U A N A B A COA.—No pudo 
celebrarse, á causa de lo desapacible 
iflel tiempo, la velada que tenía dis-
puesta el Liceo de Gnanabacoa para la 
noche del sábado. 
Según nos participa el sefíor Como-
glio, secretario del simpático Liceo, la 
fiesta se ha transferido para el próximo 
Buhado. 
E l programa no sufrirá ninguna al-
teración. 
L A G L O R I E T A D E L P A R Q U E . — T a l 
como viene insestamos la carta siguien-
te: 
—"Sefior Gacetillero: 
L a infortunada y distinguida violinis-
ta Carmen Betancourt puede conside-
rarse como una de nuestras glorias mu-
sicales; ella puso muy alto el nombre 
de Cuba co Madrid y París . 
iQué homenaje más digno podríamos 
rendir á s» memoria que grabar su nom-
bre eu el lado vacante de la glorieta de 
nuestro parque CeutraJ|-—í7ft amante del 
arZc."—Enero 18 de 1903. 
Si prospera ó no el voto que la ante-
r ior carta contiene, no es de nuestra 
cuenta, pues sólo nos limitamos eu este 
particular á exponer las opiniones que 
se nos remitan y que sean, á la vez, 
dignas de la publicidad. 
E L P R O G R E S O . — La simpática socie-
dad de la Víbora está de fiesta el jue-
ves. 
Fiesta bailable, á t o d a orquesta, para 
la que nos invita atentamente la entu-
siasta d i rect i va de E l Progreso. 
Asistiremos. 
L A H I G I E N E . — Está sobre nuestra 
mesa de redacción el número de La 
Jligienc correspondiente al día diez del 
presente. 
El sumario, que á continuación in-
sertamos, dará una idea de la variedad 
é interés de los asuntos que contiene. 
Véase: 
El Año Nueño.—Los teatrqs—¡Hasta 
higos!—Laboratorios de la Isla de Cu-
ba"—Higiene del Cerebro— El mundo 
religioso— Consejo á las madres.—Ha-
zorra.—El Año Nuevo en el Dispensa-
rio "La Caridad."—Hace 2.000 a ñ o s -
Advertencia—Los Estigmas anatómicos 
de la generación. — Alimentación del 
recién nacido. —Mañanas científicas.— 







suelto de los teatros que 
La Higiene, habría mucho 
lo dejamos para otra oca 
P O S T A L . — 




Por la letra tan bonita 
de su carta espiritual 
(en que con gracia infinita, 
usted amable me invita 
á escribir en su postal) 
claramente se concibe 
que quien de ese modo escribe 
debe ser alguien que vivo 
en el mundo de lo ideal. 
En mi inefable embeleso 
su nombre me suena íí un beso, 
& un beso de dulce amor; 
mas no tan sólo por eso 
la tinge mi musa ufana, 
gentil, garrida y lozana, 
pues siempre he sido y seré 
entusiasta admirador 
do la belleza cubana. 
¡Salud, y & los pies de usté! 
Emilio Pacheco Cooper. 
San Josó de Costa llica, Novbre. 1902. 
H I G I E N E D E L A B O C A .—N o basta, 
como cree la generalidad de las perso-
nas, usar cualquier dentífrico para sa-
tisfacer la limpieza y conservación de 
la dentadura; un gran número de pro-
ductos que circulan en el comercio con 
el nombre de polvos de dientes, están en 
la más completa contradicción con las 
conveniencias de la Higiene de la boca; 
y entre las diversas reglas que esta exi-
ge, ocupa lugar preferente la elección 
de dentífricos, que deben ser escrupu-
losamente preparados, y con pleno co-
nocimiento de esa espeemlidad. 
E l polvo y el agua dentífrica, que 
desde hace larga fecha viene preparan-
do á satisfacción de cuantos la usan, el 
doctpr Taboadela, llenan cumplidamen-
te las m á s rigurosas exigencias de la 
Higiene dental; por eso cada día aumen-
ta el número de consumidores de los 
afortunados polvos y el ixir dentífrico 
mencionados y que en elegantes cajas y 
frascos de varios tamaños, venden to-
das las perfumerías y boticas. 
P É R D I D A . — A l conocido y simpático 
pelotari Petit Pasiago, se le ha olvidado 
eu la tarde del sábado en un coche de 
plaza, una pieza de una escopeta de 
caza. 
Suplica al que la haya encontrado la 
devuelva en el café "Las Cuevas7', San 
Lázaro y Belascoain. 
Se gratificará. 
JAI-ALAI .—Par t i dos que se j u g a r á ^ 
esta noche, á la hora de costumbre, eu 
el frontón de la calle de Concordia: 
Primer partido (i 25 tantos 
Al í y Olascoaga, blancos, contra 
Urresti y Abadiano, azules. 
Segundo partido á SO tantos 
Navarrete y Trecet, blancos, contra 
Isidoro y Arnedillo, azules. 
Las quinielas so anunciarán oportu-
namente. 
O R D E N A N Z A S E X T R A V A G A N T E S . — H a y 
una porción de ciudades que tienen dis-
posiciones raras en sus ordenanzas. 
En Ems, la población famosa por sus 
aguas minerales, está prohibido que 
las señoras lleven faldas largas: la ra-
zón es que el polvo que levantarían con 
ellas, perjudica á las gargantas y á los 
ojos do los enfermos que concurren allí, 
y además contribuiría á diseminar los 
gérmenes de las enfermedades. 
Eu Par í s no se permite música algu-
na en la calle después de las seis de la 
tarde en invierno y de las nueve de la 
noche en verano. 
E l Ayuntamiento de Berlín no ha 
concedido ninguna nueva licencia para 
organillos de manubrio desde el añu 
1884; así es que no tardarán mucho en 
desaparecer los organilleros. 
Eu Viena se cierran las puertas de 
las casas á las diez de la noche, y todo 
el que entra después de esa hora tiene 
E l e g a n t í s i m a s v i t r i n a s e s t i l o L U I S X V , I M P E R I O y 
R E N A C I M I E N T O d e s d e 34 á 1 2 5 $ u n a . 
B a s t o n e a d e b a m b ú d e s d e 8 á 3 0 $. 
F l o r e s a r t i f i c i a l e s d e s d e 12 c e n t a v o s u n a . 
E s c r i t o r i o s d e f a n t a s í a y c h i f f o n i e r s , f o r m a s c a p r i c h o -
sas, d e s d e 2 5 á 8 7 $ u n o . 
L á m p a r a s d e B a c c a r á t , ú l t i m o s m o d e l o s p a r a gas y 
e l é c t r i c a , d e s d e 2 7 ^ á 1 .100 ^ . 
M a c e t a s y p o r t a - b o u q u e t s , d e c r i s t a l , c o n flores e s m a l -
f i r ' í i s d e s d e 75 c e n t a v o s u n a . 
) ( 
C e n t r o s de m e t a l y p l a t a fina, p a r a a d o r n o s de m e s a , 
j u e g o s d e c a f é , e s t u c h e s c o m p l e t o s d e c u b i e r t o s , m o t e r a s , es-
c r i b a n í a s v b o t e l l i t a s d e p l a t a p a r a e s e n c i a s , á p r e c i o d e 
VERDADERA GANGA. 
N u e v o s u r t i d o d e m u e b l e s d e M I M B R E , RELOJES de p a -
r e d , d e s o b r e m e s a , ALFOMBRAS, COADROS y a d o r n o s p u r a 
s a l o n e s , t o d o ú l t i m a c r e a c i ó n , á p r e c i o s i n c r e í b l e s , e n e s t a 
é p o c a ; u n a v i s i t a p a r a c o n v e n c e r s e ; p u e s l a e n t r a d a es 
l i b r e . 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A 
18 E 
que pagar al sereno una indemnización 
fija y reglamentada de veinte céntimos; 
si el vecino vuelve después de las doce 
de' la noche, la indemnización para el 
sereno que equivale en realidad á una 
multa, es de cuarenta céntimos. 
En muchas otras ciudades austriaeas 
está mandado que los cuchillos que se 
usan en los restaurants no tengan punta. 
En Limoges, el alcalde dispuso no ha-
ce muchos meses, que las campanas de 
las iglesias no pudieran tocar antes de 
las seis de la mañana. 
En Hot-Springs, estación balnearia de 
los Estados Unidos, está terminante-
mente prohibido correr por las calles; 
esto se hace para evitar sobresaltos á 
los infinitos enfermos que acuden allí. 
Y el ayuntamiento de Augustembcrr, 
pequeña población alemana, ha orde-
nado que los gatos paguen un impuesto 
y además lleven siempre puesto un co-
llar con una macra especial indicadora 
de que su dueño ha pagado la contri-
bución gatuna. 
Con ordenanzas como ésta no hay ga-
to encerrado. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre amigos: 
—¿Puedes prestarme veinte duros 
aunque hoy no los necesito? 
—¿Pues por qué me los pides? 
—Hombre, siempre que los he nece-
sitado me has dicho: ' 'Si me los hubie-
ses pedido ayer, hubiera podido servir-
te." Esta vez, por consiguiente, te los 
pido con anticipación. 
Son tantas las Imitaciones que del E L I X I R 
Y V O N circulan por lo mismo que es tan cono-
cida su acción contra las enfermedades nervio-
sas, que lo mejor ea exigir sobre el irasco el 
sello de garantía. 
Compuesto úúicemcnte de vegetales nutritl, 
vos el Kocahout,de los Arabes Dclangrcnicr no 
contiene niuguna sustancia añadida pero es 
muy rico en fosfatos naturales que so digieren 
serle suma facilidad." Foreste motivo resulta 
todo alimento más ligero y el más íortifleanfe 
para los niños auu antea del dessete y durante 
con c-1 crecimionto, 19 Rué doa Saluts-Pcres, 
París y Farmacias. 
• POS m % OE SESENTA I f O & ' f , 
XiiaM,EiDio A T í T i a r r o x B I E N PROBxno. 
KL ¿¿{U^í'AUUNVK I>S 1̂  SKA..WINSLOT. 
Wte.lo t)0*.iHI.5r!<r¡5 P» SfAD^Ff. para KB» U*af. «n el 
F K U I O D O D E DESTICíOS, c<in ÉXITO C O M P L E T O . T R A N -
Q U I L I 2 A ¿ la C K I l T U R A , ABLANDA L A S E N C I A S , A L I V I A 
TOÜOS, L O S DO^OHKÍ\ CORA E L CÓLICO VKT.'TOSO, y « • el 
mejer rerosiiio fiara la DI A K B E A . De venta en loa B O T I C A S 
tícl m a n d ó ect. ro. 1 v.U.i . 
EL JülABE CALMANTE DE L A SOA. Wn'SLOW, 
» HO A C E P T E I S O T R O « 
S e c c i i s Ü W Persoial 
C a s i Espail Ab la Haliaia 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con mo-
tivo de ser el viernes 23 del corriente, los días 
de S. M. el Rey don Alfonso X I I I , se celobrará 
un gran baile de etiqueta en los salones de este 
instituto. Las puertas se abrirán á las nueve 
de la noche y el naile dará comienzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada serán requi-
sitos indispensables: á los socios la presentación 
del recibo del presente roes, y la invitación á 
los señores que no sean socios. Estas formali-
dades se llenarán ante la comisión de puerta 
que estará auxiliada del cobrador de la socie-
dad para las dudas que pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vihor el art. 11 del reglamento de esta Sección 
que dice así: "La Sección podrá impedir la en-
trada 6 retirar de los salones del Casino duran-
te las fiestas que en él se celebren, & la persona 
ó personas con quienes estime oportuno adop-
tar cualquiera de ambas medidas, y no catará 
obligada á dar explicaciones de su proceder á 
los que sean objeto de ellas." 
Habana, 16 de Enero de 1903.—El vicesecre-
tario, Juan Dardet y Trias. 
p r . § . S f r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
D E LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 7L 
C 60 
Consultas de 12 d a 
1 En 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
E m i n e n c i a " y E l B e s o " 
i J . V A L E S Y C a . 
m Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
1 | UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
L O S D E H E B R A S O N U H A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA ^ ^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.-HABANA.-APARTADO NUMERO 675. 
C52 
R E G I S T R O C I V I L . 
E n e r o 1 2 
N A C I M I E N T O S 
PISTRITO SUR: 
2 hembras bhmcíis, legítimas. 
2 varones bluncos, legítimos. 
D I S T R I T O E S T E : 
4 varones, blancos, legítimos. 
1 varón blanco, natural. 
4 hembras blancas, naturales. 
D I S T R I T O O E S T E : 
5 varones blancos legítimos. 
' hembras blancas legítimas. 
1 hombro blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E 
José López con Cristina Pagís . Blan-
cos. 
Juan Sena con Ana Díaz. Blancos. 
Angel Valdós con Antolina Garza. 
Mestizo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Juan Herrera con Ana Serpa. Blancos. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E : 
Ana González, 94 años. Puerto Princi-
pe, Consulado 17. Esclerosis. 
Mariano Artiz, 47 años, Matanzas,Vir-
tudes 95, lotero catarral. 
Juun Giral, 46 años, Habana, Lealtad 
26. Grippe. 
D I S T R I T O SUR: 
Luis Campos, 7 meses, Habana, Cam-
panario 232. Castro enteritis;. 
Angelina Solís, 37 años, Habana, San 
Nicolás 139. Ulcera del estómago. 
D I S T R I T O E S T E : 
Aquiles Solano, 5 años, Habana, Cuba 
140. Fiebre perniciosa. 
María González, G9 años, Canarias, Te-
niente Bey 59. Cáncer del útero. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Onulia Vi l lami l , 10 años. Matanzas, 
Cádiz 14, Tifoidea. 
Manuel Enrique», 10 meses, Habana, 






. D I A 20 DE ENERO • ' 
'1 És'fc'nibs está consagrado al Niño.'Jf-
SÚS. - ' " > I i 
El Circula^está el Santa Catalina. 
San Fabián, papa, y San Sebastián, 
mártires; Santa Eustoquia, virgen, 
San Fabián, papa y mártir. Era roma-
no y sucedió al papa San Antero el año de 
263. Su elección fuó maravillosa. Ha-
bíase juntado el clero y el pueblo paro 
iu.!:ibrar sucesor á San Antero; y cómo 
estuviesen muy dividido» los votos, so 
vió bajar de lo alto una paloma que de-
rechamente fué á descansar sobre la ca-
beza de Fabián. 
A l punto comenzaron á clamar todos 
los fieles que Fabiá había de ser su Obispo: 
por más que ólse resistió diciendo era in-
digno de tan alta dignidad, fué colocado 
en la silla episcopal y consagrado por sumo 
pontífice en aquellosdifícilesy calamitosos 
tiempos de la cruel persecución de M l x i -
mino. 
Mostró bien este Santo papa su vigi-
lancia en conserva la pureza de la fe y la 
santidad de la Religión Cristiana, por el 
modo con que castigó áPr ivato , Obispo de 
Africa, convencido de heregía y de vida 
escandalosa. Los que son de opinión que el 
emperador Filipo y su hijo fueron cris-
tianos, afirman que recibieron el bautis-
mo de mano de San Fabián. Establfeció 
siete subdiáconos, repartidos en los siete 
barrios do Boma, para escribir las actas 
de los mártires. Créese que al celo de 
este Santo papa debe la Iglesia de Fran-
cia aquella apostólica misión de tantos 
s;ui tos obispos como fueron & plantar la 
fe de Jesucristo en sus provincias. En ftrx, 
habiendo sucedido á FÍIÍIKJ el emperador 
Dedo, y dado principio su gobierno por 
una cruel persecución contra los cristia-
nos, logró San Falián la dicha de hallar-
se al frente de los que combatían en de-
fensa de la fe, que él rntano confirmaba 
con sus palabras y ejemplos; recibiendo la 
corona del martirio el día 20 de Enero 
del año 250. 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María,—Día 20.—Correspon-
de visitar á Ntro. Señora de Lourdes eu 
la Merced. 
V. 0. Tt 
E l Jueves día I 
0 Ti 
do 
Lo que avisa á los devotos y demás fíeles 
camarera.—lués Martí. 
517 la-19 3d 20 
Pr imi t iva , Real y muy I lustre A r c h i -
cofradia de Mar ía San t í s ima de los 
Desamparados.—Establecida en la 
Paiyoquia do Monscrrate .-Hubnnn. 
ar. ¡J. 
dente. 
8r. D . 
ández de Onstro, Presiden-
inté P. Vial, Vice Presi-
Fernández, roca! 4? 
o de Femíndez de Castro, 
isa de Moriera, Srlta. JulU de 
C O M U N I C A D O S . 
A L O S A S M A T I C O S , 
Les llegó la hora feliz tan desenda: el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y se limpia por 
|1,50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
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Asma se cura radical y positivamento; ya^ á recoger los encargos mandando aviso por el 
no sufrirán martirio millones de enfermos • 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura do verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gron reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
ontre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
peoción científica del doctor Clareas. 
AGUACATE 22.—HABANA 
540 2-18 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CRAN FABKICA DE TAÜACOS. CIGAIIKOS y PALLETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é J T i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 5)4 26-d-10 4a 12 En 
TINA PROFESORA INGLESA de Lóndresquc 
^ dá clases á domicilio, desea casa y comida 
en cambio de lecciones o para la convenience, 
comida sola, que sea en un punto céntrico, en-
seña música, dibujo, ni nturaj escritura en már 
quina, instrucción y hablar inglés y francés en 
seis meses y corrige con buen éxito la mala pro-
nunciación adquirida. Dejar las señas en el 
despacho de anuncios de este periódico. 
526 4-18 
COLEGIO " E L PROGRESO" Prado 36. Di-
rector D, Fernández de Cuatro. Enseñanza Elc-
uu iital, Supérfor y preparatoria parala 2; Cla-
ses orales; sistema racional objetivo. Sin vaca-
ciones en Junio, Julio y Agosto. Externos ̂ 5-30, 
PárVulos gí-25. 91 En 26-6 
CARDENAS 40.—Se ofrece xma aeñora para 
dar clases do pintura al olcoé Imitación al bor-
dado, como igualmente tainbién encaje inglés; 
se hace cargo de todos los trabajos que se le 
confíen én raso, terciopelo, porcelana y made-
ra. No se necesita saber dibujo. Precios módi-
cos y adelantado», 888 8-14 
M r . Alfredo Boissié.—Cubu L'Jt) 
Su invento "Grafofonética" sirvo para estudiar 
auditivamente el inglés ó el tnuicés, después de 
marcharse el maestro. 
10352 20-23 
Coleiio tetra Señora de los Alíjete" 
HABANA NUMERO 24. 
Instrucción, idiomas, música, labores y reli-
gión. Precios módicos. 
C82 En 15-8 
COLEGIO FRANCES 
D E SEÑORITAS.—OBISPO NUMERO 56 
Directora: Mademoiselle L/onie Ollvier. 
Enseñanza Elemental y auperior. Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
Preparación especial para LOS EXAMENES 
DE MAESTRAS, comprendiendo el primero, el 
segundo y el tercer grado. Se admiten inter-
nas, medio internas y externas. 174 26-E7 
L e c c i o n e s de I n g l é s 
por un profesor de Inglatera 
Dirigirse á S. W. DIARIO DE LA MARINA. 
¡ j o r o s t \ m m m 
Subatimis postales 
Por f5 Cy. al mes se envían por correo ft do-
micilio 32 temas desarrollados mensuales y uno 
semanal por cada asignatura para los Exáme-
nes de Maestros 1903-4. Envíenselos giros al 
Dr. V. R. Ventura, Calixto García 63, Gnana-
bacoa. 358 8-13 
E L E G A N T E S 
P R Í N C I P E D E G A L E S 
finísimo fieltro, todas formas y colores, 
¡í ¡TRES PESOS» Valen un centén. 
E L T K I A N O N , Obispo 32. 
G c t t o r i o l I r t a x n e i a t o l 
c 61 i E 
A R T E S Y ( " T I O S . 
T?L Progreso Culinario, BernazaTl, altos, gran 
*^ casa ae familia comida muy fina y abundan-
E L CORREO DE PARIS . 
Gran Taller íe Tíutoreria. 
Con todos los adelantos de esta industria, so 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
"PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
bir los últimos modelos do los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en KU casa y fi domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15u 
26-28 D 
TTNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos d¡-
^ plomas, uno en español y otro en inglés, sa 
oftrece para dar lecciones en eu Idioma é ins-
trucción general en castellano. San Ignacio 
16, esquina á Empedrado, de 8 á 10 de la maña-
na. 10405 26-25 D 
S O M B R E R O S D E C O P A , 
forma PRESIDENTE, último modelo 
en Par ís , á SEIS PESOS Precio de 
fábrica. E L T R I A N O N , Obispo 32. 
c 01 1 E 
SE COMPRAN 
unas haciendas de doscientas caballerías ó más 
con buena tierra, en cualquiera parte de la Isla. 
Informará Walter Trost, Hotel Isla de Cuba. 
516 la-17-3d-18 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, fnnaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y t<!(l<)S cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, A l m i -
rante u. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo, Sr. D. José Ma-
r ía de Airarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 1690 alt 30-1 Nv 
Re compran. Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rcv. 401 En 26-14 
Hételes y M u 
f DOREE, gran casa de huéspedes do 
id Mérída de Dnrán, Consulado 124 es-
quina á Animas, Teléf.' 280, se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle para familias, matrimonios ó personas 
de moralidad con toda asistencia, pudiendo co-
mer en su habitación sin aumento ninguno, 
480 26-16 B 
I S L A O E C U B A 
MONTE 45.—Habitaciones y departamentos pa-
ra familias. C 
y gran rebaja i 






P E R D I D A 
Viajando en un coebe de alquiler, de 7H á 8 
de la noche se le extravió á un caballero un 
portamoneda con dos centenes, la persona qu« 
lo haya encontrado se le regalan los dos cente-
nes, suplicándolo devuelva el portamoneda á 
Ban Ignacio 53. 544 1̂ -19 3d-20 
P É R D I D A 
Ayer, desde la Iglesia de Sau Felipe á la fe-
rretería que está en Aguinr esquina á Lampa-
rilla, se ha extraviado á una señora una barrita 
de brillantes con una C en el medio. Se suplica 
á la persona que se lo haya encontrado lo de-
vuelva á Cuba 52 y 54 donde se le gratificará 
por ser recuerdo de familia, 
540 la-19 3d-20 
P é r d i d a . 
Mercnro A: Tacón, al di 
plátanos níuue.SLSSvSS 
el cual es D. Manuel Rodi 
viado una libreta de apur 
do, y un sobre adentro < 
cuatro ó cinco facturas de 
na que la presente, será g 
mente. 495 
de las casillas do 
a calle Central, 
z, se le ha extra-
Je ventas al fia-





S O L I C I T U D E S . 
te por 
ros ó ci 
dor, á 1 
itailam 
habitac 




A L A S S E Ñ O R A S . 
La peinadora m a d r i l e ñ a Catalina do 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 440 26-18 E . 
Uua joven pcuinsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra; tiene quien responda por ella. ;Porvenir nú-
4-20 mero 8. 566 
U N B01T J A R D I I T I E E 
J u J c s L é f f u i l i o n <£• l A t b o v d e 
Horticultor, Floricultor Paisajista, 
Creación de Parques y Jardines. 
Especialidades de glorietas Rocailles y juegos 
<. uran la» enfermedades de los árboles íru-
U « a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en caea particular 
ó establecimiento. También se coloca otra d*? 
camarera. Saben cumplir con su obligación, y 
tienen quien responda por ellas. Informarán 
Obra pía 105. 567 4-20 
Um 
desea eoloc 
ciña á la es 
sabe cumpl 
ta Clara 39. 










Correa nóm. 1,—Jcsós del Monte, HABANA. 







" L A I N D I A P A L M I S T A ' 4-20 Se deseá coló 
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tud de lo dfsot 
4-1G 
tai 
i bordados de todas clases on Amls-
462 8-15 
661 apia wí. 
4-20 
0 IMO 
Un lídAlloro nlom¿n desea uno 6 dos 
cuartos bien nnuiebhídns con vista á la 
calle, de preferencia en lo? altos, en una 
calle tranquila, no muy lejos del Parque 
Central. 
- Se desea el cuarto on casa de una fami-
i vic yam-rias «c gas y agua, coas-1 l ia decente y de ninguna manera en casa 
.heña* indástria esquitó ACoToS' 86 ewp1'^» mandar las direct-úmes a! 
26-27 Db ' Apartado 213. ¿03 4-20 
D I A R I O D E L i A M A S I N A " E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . - - E N E R O 2 0 á s 1 9 0 3 . 
NOVELAS CORTAS. 
LA JUSTICIA. 
Eranse dos ratones más pobres que 
las ratas y hambrientos como dos ce-
santes de comedia. 
Habían pactado entre sí ana alianza 
ofensivo-defensiva, y como la unión 
hace la fuerza, lograban salvar todos 
los peligros y ganaban ricos botinés, 
que equitativamente repartían entre los 
dos. 
Un día tuvieron un hallazgo felicísi-
mo: algo que por su materia era exqui-
sita golosina; por su tamaño, incalcu-
lable riqueza para los dos ratones, y por 
su forma, podía fácilmente transportar 
se adonde se le quisiera llevar. 
En suma; un queso de bola, un queso 
hermoso, fresco y rubicundo, cuyo aro-
ma ponía los dientes largos, y cuya cor-
teza blanda y sonrosada estaba dicien-
do: acomedme." 
No hicieron tal los dos ratones, por-
que riqueza semejante no era para con-
sumirla en dos bocados, y optaron por 
empujar al queso, llevándoselo por de-
lante, y discurriendo por el camino qué 
es lo que habían de hacer con aquel por-
tento que les había deparado la suerte. 
— E l queso es de los dos—dijo uno de 
ellos,—pero jcómo partirlo"! 
—¿Es verdad: ¿cómo partirlo en dos 
mitades verdaderas! 
Y acordaron acudir al juez, para que 
hiciera la partición. 
E l juez era un mono de lo más listo 
y avispado del género. 
Enterado de la súplica de los ratones, 
descolgó de un clavo la espada de The-
mis y de otro la balanza de Artrea. Co-
gió el queso y se dispuso á administrar 
justicia. 
Después de muchas pruebas y tan-
teos partió el queso y puso cada mitad 
en un platillo de la balanza. 
E l fiel se inclinó una miajita por un 
lado. 
Ño hay que apurarse. E l mono 
mordió el pedazo mayor y volvió á pe-
sar. 
Entonces pesaba más el del otro lado. 
—Con otro mordizco se arregla,— 
dijo el juez. 
Nueva pesada, y, ¡oh dolor! nuevo 
desequilibrio. 
E l mono volvió á morder y á pesar, 
y á repetir la operación. 
Y ios trozos de queso menguando. 
Y los ratones quietos; inquietos me-
jor-dicho. 
Y ¿á qué seguírf 
Los mordiscos acabaron con el que-
so de bola, y los ratones se fueron cada 
cual por su lado, algo tristes, pero muy 
agadecidos al mono, que les Labia ad-
inluíst-rndo justicia grátis. 
L u i s B E R M E J O 
r ) E S E A COLOCARSE u n buen cocinero pe-
•^ninsular sabe bien su oficio, ya sea en casa 
¡ de familia 6 establecimiento, ü a r á n r a z ó n en 
i d kiosco del Cristo, Villegas entre Amargura 
y Teniente Rey. 470 4-16 
T I N B U E N O F I C I A L de ja rd inero desea colo-
^ carse, es m u y p r á c t i c o en el oficio y sabe 
d e s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión . Tiene quien 
lo garsntice. Informan Aguacate 154. 
469 4-16 
I 
N A J O V E N D E COLOR desea colocarse de 
criada para l impieza de habitaciones y poser. 
Sabe coser en m á q u i n a y á mano y si conviniere 
puede colocarse solo para costír. Tiene buenas 
recomendaciones. In forman, Rer i l lagigedo 57. 
471 4.16 
T )ESE A E N C O N T R A R una casa de mora l idad 
-^una joven con pocos meses en el p a í s para 
criada de manos ó manejadora, entiende de 
costura y es muy formal . In forman en Concor-
dia 156. Tal le r de carruajes. 468 4-16 
F A R M A C I A 
Se solicita un aprendiz adelantado, que l leva 
buenas referencias.y que no sea n iño . San Ra-
fael 62. G98 ' a l t 8-10 
L A S E Ñ O R I T A S f ^ ^ ^ i 
Vedado Linea 72. desea saber el paradero de su 
p a p á que desde A b r i l del a ñ o pasado no sabe 
de él, y en aquella focha se encontraba en L i -
nea Central , Campamento San Anton io V i c t o -
r i a de las Tunas y .qu ie re saber si es v ivo ó 
muerto. 459 ^-15 
SAN I G N A C I O 45 altos 
U n sa lonc i ío venti lado, otro cuarto a l frente 
para deshago, gran azotea, agua é inodoro, á 
s e ñ o r a s solas ó matr imonios que no tenga n i -
ños n i animales, se dan en 10-60 oro, se piden 
referercias: E n el pat io de la misma, dos cuar-
tos juntos, 6 separados uno regular y ocro chico 
en precio $8-50 oro y un Z a g u á n cuarto para 
—1— ' en — alo 8-18 arreos en 8-50 ore. 
S E A L Q U I L A 
una gran sala d ividida que forman dos cuartos 
v saleta, con dos ventanas, pisos de marmo l , 
punto c é n t r i c o . Vil l iegas n ú m e r o 111. 
518 « g 
E N E L V E D A D O 
L a casa, 5?, 31, esquina á F se alquila, es m u y 
capaz y con todas las comodidades desea-
bles; costado á la brisa v de mucha higiene. I n -
f o r m a r á n en la misma, ó en la esquina opuesta, 
t ienda m i x t a La Fama. 535 4-8 
C E A L Q U I L A U N SEGUNDO PISO O b r a p í a 
57 ,esquina 'á Compostela, con recibidor, sala, 
comedor, 4 habitaciones, cocina, 2 inodoros con 
tres azoteas propias para personas de guato, en 
la misma informan y su d u e ñ o Ancha del N o r -
te 204. Teléf. 1409. 511 4-17 
p O C I N E R A . Una buena cocinera i s l eña desea 
^ encontrar una co locac ión para casa de fami-
l ia ó establecimiento. Tiene quien recomiende 
su honradez en las mismas casas que ha servi-
do. In forman Animas 58. 424 8-15 
T ) I N E R O al 7 y 8 p . 8 anual, s egón lagar y ga-
• ^ r a u t í a — s o b r e fincas urbanas en esta ciudad 
—informa Elp id io Blanco en Industr ia n ú m e r o 
125 (altos) esouina á San Rafael de 12 á 1 ó en 
Aauiar n ú m e r o 59 de 2 á 5—Teléfonos 1,6ÍM y 
695. SOI 8-11 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una de color que sabe lavar 
con per fecc ión toda clase de ropa de s e ñ o r a s y 
caballeros. Tiene quien la garantice. Infor-
man Lampar i l l a 46. 580 
desea colocarse en casa de famil ia decente_de 
criado de mano ó camarero. Sabe d e s e m p e ñ a r 
b ien su obl igación y tiene quien lo garantice. 
In fo rman San tac la ra 21. 581 4-20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera. T a m b i é n se coloca una mane-
jadora ca r iñosa con los niños . Tieue quien res-
ponda por ellas. I n f o r m a n San L á z a r o 255. 
579 4-20 
UNA SEÑORA COCINERA 
desea colocarse. Tiene referencias. Mura l l a nú-
mero 109, informan. 642 4-20 
T)OS j óvenes perRnsulares desean colocarse de 
manejadoras á criadas de mano. Son cari-
ñosas con los n iños y saben cumpl i r con su de-
ber. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Zanja 66. Sueldo dos centenes. 
559 4-20 
T)OS s e ñ o r a s e s p a ñ o l a s desean colocarse, una 
*r de criada de mano 6 manejadoaa y la o t ra 
de criandera de dos meses do parida, con un 
n i ñ o que se puede ver, á leche entera. Vives 
n ú m e r o 174. 570 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular do criada de mano. Tie-
ne quien la recomiende. Trocadero 55, ( A . ) 
565 4-20 
UNA C R I A N D E R A 
P E N I N S U L A R de un mea de parida y aclima-
tada on el pa í s , desea colocarse (i leche entera, 
l a que tiene buena y abundante. Tiene reco-
mendaciones de familias de esta ciudad donde 
estuvo criando antes de tener este parto, es m u y 
c a r i ñ o s a con los n iños y de buena conducta. I n -
f o r m a r á n Monte n ú m e r o 231, s a s t r e r í a . 
543 8-20 
T T N A s e ñ o r a peninsular de mediana edad, que 
^ sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y á la cr io l la , de-
sea colocarse on casa de famil ia ó establecimien-
to, referencias las que quieran en Monte 2, le-
t r a F , La Providencia. 
546 4-20 
T T N A criandera peninsular, de dos meses de 
^ parida, con su n iño que se puedo ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la recomiende. Infor-
pian Inquisidor 25. 541 4-20 
" S Í T S O L I C I T A 
una criada de mano en Tejadil lo n ú m . 19, bajos 
556 4-20 
S e n e c e s i t a 
una criada de mano que sepa su ob l igac ión y 
tenga referencias. Bernaza 8, altos. 
556 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa coser bien y t ra i -
ga referencias. Sueldo $12 plata y ropa l i m p i a . 
L a m p a r i l l a 59, altos. 554 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para l a l impieza de la casa d á n d o l e 
diez pesos plata^y ropa l impia ; pero ha de te-
ner buenas referencias. Campanario 32, epqui-
na á Animas. 553 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que entienda bien 
de costura á mano y en m á q u i n a y sepa aten-
der á dos n iños crecidos. Se exije buenas refe-
rencias. San Láza ro 246, bajos. 
549 4-20 
TTnabuena cocinera peninsular depea colocarse 
^ en casa part icular ó establecimiento. Sabe el 
oficio con per fecc ión y tiene recomendaciones 
de las buenas casas donde ha estado. I n f o r m a n 
M o n t e 59, agencia La M o n t a ñ e s a . 
548 4-20 
Se desea colocar 
una joven peninsular en casa de moral idad, de 
manejadora ó criada de mp.no, t iene g a r a n t í a s . 
I n f o r m a r á n Dragones n ú m e r o 40. 
- 572 4-20 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano, aunque fuera para el campo, es cari-
ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con su obl i -
gac ión . I n f o r m a r á n Habana numero 133. 
571 4-20 
U n a b n c i > a c o c i n e r a d e c o l o r 
desea colocarse en casa part icular ó estableci-
miento . Sabe cocinar á la cr iol la y e s p a ñ o l a y 
tiene quien la recomiende. Sueldo: 3 contenes. 
I n f o r m a n San J o s é 78. 559 4-20 
1)1.SEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsular 
-^de mediana edad para manejadora ó criada 
de mano; es de m u y buena conducta, muy cari-
ñ o s a con los n iños é intel igente en su trabajo; 
d e s e a r í a hallar una casa decente; t iene perso-
nas que la recomienden; d á r á n r azón calle del 
Sol, nfim. S, fonda "Los tres hermanos." 
575 4-20 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de 12 á 13 años para entretener 
un n iño y ayudar á los quehaceres de la casa. 
Se le d á sueldo. Egido 3, altos. 
. 577 5-20 
C R I A N D E R A PEXÍXSULAR 
Desea colocarse una; tiene un chiqui to de dos 
a ñ o s que desea tenerlo con ella, y no tiene pre-
tensiones de gran sueldo; ha dado á luz hace 
mes y medio, t iene abundante leche. D a r á n ra-
zón Espada y S. José , bodega; tiene quien res-
ponda por ella. 574 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un j ó v e n peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Para informes dir igirse al Sr. Adminis t ra -
aor de este DIARIO. Q. 20 
E S T R E L L A 62 
mSSi solici ta una criada de mano de mediana 
edad, que sea aseada. Tiene que d o r m i r en la 
ber cocinar y d o r m i r en la colocación Sui lelo 
^ ~ y r o p ^ m p i a . O b ^ y g ^ I 
ó s e a n m e t a l b l a n c o 1- de 1- y 
4 "baños de p l a t a ñ n a , 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
i 2 cucliillos para ipe-
sa $8-50 
12 tenedores para me-
sa $7-50 
12 cucharas para me-
sa $7-50 
12 cucharitas para ca-
le $ 4 - 2 8 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios siu competencia. 
C 1 3 0 18 E 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de color para corta famil ia quesea 
buono. I n f o r m a n en la C a p i t a n í a de Puerto. 
550 la-19 8d-20 
para una industria de importaucia en 
ei campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 102 . 8 E n 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades so pidan, grandes y chicas, 
San J o s é 15, esquina á Rayo bodega y Nentuno 
111. E l Clavel. 520 4-18 
A B O G A D O Y PKOCÜKADOK 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que pertene-
ce al Foro, sin cobrar hasta l a conc lus ión , faci-
l i t a dinero á. cuenta de herencia y sobre hipo-
tecas, San J o s é 30. 521 4-18 
El que V d . necesite en hipotecas de casas en 
todos barrios y fincas rús t i cas , inmediatas t ipos 
bajos. A todas horas, Habana 114 esq. á L a m -
par i l la . Taboadela. 533 4-18 
A V I S O VERDAD.—Con hipotecas de fincas 
-^urbanas en esta capital se desean imponer 
desde 5 á $20.000 oro e s p a ñ o l al 7 p . § de i n t e r é s 
anual. Informes calle de Villegas 127, desde 
las 9 de la m a ñ a n a á las 2 de la tarde. 
531 4-18 
C E S O L I C I T A una manejadora de esperiencia 
^ q u e sepa t a m b i é n las obligaciones de criada 
de mano y que t ra iga buenas referencias. Casa 
de H u é s p e d e s , Paseo y calle 11, Vedado. 
538 4-18 
C E SOLICITA una criada peninsular recien 
^ l l egada , joven, que no tenga pretensiones y 
aseada, para un mat r imonio , ha de valdear p i -
sos, si no sabe su obl igación que no se'presente 
i n f o r m a r á n en M n i s t a d 32, bodega, de 11 á 1. 
536 4-18 
] ) E S E A COLOCARSE un ma t r imon io p e n i n -
"-^sular para los quehaceres de uua fami l ia h o n -
rada , ellos son j ó v e n e s y tienen quien les ga -
rant icen. I n f o r m a r á n calle de las Animas n . 58, 
cuarto n. 19 517 4-1S 
l ^ E S E A COLOCARSE una buena cicinera ca-
talana. Calle del Agui la nfimero : 
L E T R A A.—CUARTO 51. 
513 4-17 
J J j y . 7 ^ U N M A T R I M O N I O solici ta una 
_ cocinera aseada, sueldo $7 y ropa 
l i m p i a , p r e s t á n d o s e para ayudar á algunos 
quehaceres de la casa; se prefiere blanca, que 
duerma en la casa, y tenga buenos informes. 
512 4-17 
T T N A C R I A N D E R A con buena y abundante 
^ leche, de 3 meses de parida, desea colocarse 
á media loche. T a m b i é n se coloca una criada 
de mano que sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
Tienen quien responda por ellas. I n f o r m a n 
Prado 50. 503 4-17 
S E D E S E A 
saber el paradero de Segundo Suarez. de 29 
a ñ o s , natural de Asturias, que desde el ano 1896 
no se sabe de él y e je rc ía e l oficio de a n d a r í n . 
Dir igirse para informes á San Rafael 24 v l i 2 . 
500 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco de 16 á 20 años que tenga 
quien responda de su conducta y honradez. 
San Rafael esquina á Campanario,de diez de la 
m a ñ a n a en adelante. 127 8-17 
l ^ N PRADO, 8, altos, se desea una costurera. 
•^Solo hay dos personas de famil ia y ha de ser, 
a d e m á s , criada de manos. Sueldo, tres centenes 
y ropíl l impia . Ha de traer buenas referencias, 
para dejarle á su cargo la casa. 496 3-17 
C I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES, se 
• dan "̂iG.OOO oro en pr imera hipoteca a l 8 ¿ o r 
ciento anual en fincas urbanas en esta ciudad. 
Se t ra ta directamente con el interesado. Cam-
panario 33. 502 la-16 3-dl7 
Desea colocarse 
nn ioven peninsular de criado de manos en ca-
sa decente, tiene informes. Aguacate 50 
§14 4-Í8 
Una criandera peuiusular 
de dos meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n Indust r ia 121 
m 4-is 
TTNA cocinera peninsular desea colocarse en 
^ casa part icular 6 establecimiento. L leva 19 
a ñ o s de cocinera y tiene recomendaciones de 
las pocas pero buenas casas donde ha estado. 
Informan Bernaza 61. 475 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular con buenas refe-
rencias y que sepa su obligación en la ca-
lle del Prado n. 21. . 498 4-16 
TTna buena cocinera v izca ína desea colocarse 
^ en casa par t icular 6 establecimiento. Sabe 
su oficio con per fecc ión y tiene quien la reco-
miende. Informan Amistad 89. 492 4-16 
C E SOLICITA una peninsular que entienda 
^ a l g o de cocina, para los quehaceres de la ca-
sa y duerma en la co locac ión . D o m í n g u e z 15, 
Cerro. 476 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su ob l igac ión pa-
ra un mat r imonio solo y duerma en e lacomodo 
y una señora que sin pretensiones quiera acom-
p a ñ a r á otra y ajuular á los quehaceres de la 
casa. L u n ú m e r o 6, altos. 490 4-16 
S E S O L I C I T A 
L n criado de mano y una cocinera que sepan 
a la perfecc ión d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión v que 
t Í ^ ^ n a f n m e j o r ^ re,erencias- In í i t i l Presen-tarse sin ellas.—Obispo 75 altos. 
~ . 4-16 
c^c i . . ^ H ^ A D E MANO 
u S a S ^ ^ una buena. de moral idad y moda-
Ce desea alquilar una casita de 3 ó 4 habitacio-
0nes con todas las comodidades y requisitos de 
higiene, 6 un alto independiente, dentro de la 
Habana. Dirigirse á J . T. C. Apar tado 194, ixa-
bana. 325 S-U 
Se desea colocar 
una criandera peninsular de dos mesesde par i -
da, á leche entera, que tiene buena v abundan-
te leche. Reconocida por varios méd icos y acl i-
matada en el pa ís . Tiene su n iño que se puede 
ver y quien responda por ella donde ha estado 
criando otra vez. No tiene inconveniente en sa-
l i r a l c a m p ^ I n f o r m a n Mor ro 9 340 8-13 
T T N PROFESOR CON T I T U L O D E L I C E N -
^ ciado en Fi losof ía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia'y moral idad, se 
ofrece á los padres de l ami l i a y d i r e c t o r ^ de 
planteles de educac ión para dar clases de l i y 
2.' e n s e ñ a n z a y de ap l i c ac ión a l comercio. D i r i -
girse por escrito a J. P. secc ión de a n u n c i ó s 
del "D ia r i o de la Mar ina" . 6 . 
„ . C O C I N E R A 
te^b^reTreS^ 0 b l i ^ ^ 
Galiano 76.—MUBLERIA. 
- 4-16 
• Un inglés de Ingla terra , desea una coloca-
ción de cualquier cosa. Sabe españo l y francos 
¡ orfectamente: sueldo mód ico . R a z ó n A . B. , 
despacho del mismo p e r i ó d i c o . G 
I T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
*J que conoce la contabil idad y con esponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó i n t é r p r e t e de hotel. Habla y escri-
be el f rancés, p o r t u g u é s y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábr ica ó a l m a c é n para cualquier cargo de 
escritorio. En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n 
d i r ig iéndose á M i O. G 
; E A L Q U I L A P E N A POBRE 11 casi esquina á 
•J Habana, con sala, comedor, 3 habitaciones, 
pat io , b a ñ o , cocina, agua corriente y d e m á s co-
modidades, la l lave en ñ-ente y su d u e ñ o , A n -
cha del Norte 204. Te léfono 1409. 
510 4-17 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontrar una co locac ión de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dir igi rse á Acosta 61, cuarto inter ior . - G _ 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ m i n i s t r a r cobros ó d i r i j i r a l g ü u estableci-
miento, de qu inca l l e r í a y j o y e r í a ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra o c u p a c i ó n aná lo -
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra m á s informe dirigirse a l administrador ael 
'•Diario de la Mar ina" . G 11-Jn 
TTN SR.PENINSULAR DESEA E N C O N T R A R 
una colocación para un ingenio de pesador 
3e c a ñ a ó mayordomo, es p rác t i co en el pa í s , 
tiene personas que respondan por su conducta, 
t a m b i é n se comnromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó nncas; i n f o r m a r á n en el "Dia-
r lo de la Mar ina" ; a d e m á s se solicita una por-
t e r í a , tiene buenas referencia.^. Aguacate 19. G. 
A N T I G U A A G E N C I A L A l í D E A G U I A R d e 
- " J.;Alonso- y Vil laverde, Aguiar '-86, Te lé -
fono 450. Estar acreditada Agencia faci l i ta u n 
servicio de c r i adós decentes y con buteliasVcdo-
mendacicnes, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos) dependientes a l Comercio y 
trabajadores pai a el campo. Aguiar SC. fPelé-
foho l-'íO. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
10510 26-1 E u . 
A LOS DKUÑOS I>E S A S T K E R I A 
U n maestro cortador por el sistema científ ico 
de ROUSSELL, desea colocarse en una buena 
casa, i n f o r m a r á n : San Rafael y Amis tad ' Som-
b r e r e r í a " E l Nuevo L O U W E " . 23 15-3 E 
U n maestro de a z ú c a r y maquinista de larga 
experiedeia en fincas azucareras en la Isla cíe 
Cuba y en la Louisiana ofrece sus servicios.— 
Acepta arabas plazas juntas 6 cualquiera de 
las dos separadas.—Garantiza gran e x t r a c c i ó n 
y rendimiento.—Hace azúca r refinado blanco 
sin c a r b ó n animal , solo usa cen t r í fugas comu-
nes y no altera los aparatos, n i o p e r a c i ó n de la 
molienda.—Todo con poco costo. I n f o r m n r á u 
en el escritorio del s e ñ o r don J . M . Plasencia, 
Neptuno 33. 10466 2G-30 D 
casi esquina á Estrella, se alquila esta boni ta 
casa, sala, comedor, cuatro cuartos. La l lave al 
lado; informes Amargura 70. 
582 4-20 
Ĉ e alqui la la hermosa casa calle de San Igna-
^ c i o mí 11, esquina á Obispo, de a l to y bajo, 
a p r o p ó s i t ó para un a l m a c é n . I n f o r m a r á n en 
Aguia r GO. Se alquila la casa Ancha del Nor te 
n . 108; tiene sala, comedor, tres cuartos, cocina 
inodoro, etc. In fo rman en Aguiar n . 60. 
584 4-20 
P a r a i n a t r i m o n i o d e g u s t ó 
Se alquila en el corto precio de 4 centenes la 
elegante accesoria de Progreso n. 1, esquina á 
Aguacate, compuesta de 2 hermosas habitacio-
nes y una chica, todas con ventanas á la calle. 
Se exigen referencias. 5G0 4-20 
Campanario 70 
E n 18 centenes se a lqui la , tiene 2 ventanas, 
z a g u á n , antesala, saleta para comer, 4 hermo-
sos cuartos bajos y 2 altos, pisos de m á r m o l e s y 
mosaicos. L a llave en el n. 59. I m p o n d r á n en 
Vil lanueva, caja, de 8 á 10 y de 12 á 5. 
562 4-20 
Se a l q u i l a n per t r e s c en tenes 
la casa Jovellar F , y en siete centenes Pena-
pobre 25, bajos, m á s informes Teniente R t y 44. 
3"4 8-d-13-8-a-13 • 
S F A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de San Nicolás 71, 
entre San J o s é y San Rafael, compuestos de sa 
la, comedor y 2 grandes cuartos, cocina, b a ñ o 
é inodoro; 2 llaves de agua, azotea al frente y a l 
fondo, sin n iños : se toman y dan referencias. 
524 8-1S 
C E A L Q U I L A en precio módi co la casa Some-
k-' rucios 45, inmediata a l Campo do Mar te , de 
nueva cons t rucc ión con sala, saleta. 5 habita-
ciones y un hermoso sa lón alto, b a ñ o con du-
cha y todas las comodidades para una famil ia 
de gusto, la llave en frente, t ren de lavado. 
539 4-18 
Se alquila 
con todas las comodidades y en condiciones sa-
nitarias los altos de la casa de la calle de Cam-
panario 115, la llave en el 140; y la casa Merced 
54. In fo rman Virtudes 62, altos, de 12 á 2 y de 5 
á 7 , 519 4-18 
E N 2G-50 OÍJO 
se alquila l a casa caUe 21 n. 24, Vedado con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos, pa t io , ducha, 
b a ñ o s , inodoro y agua de v e n t o . — I n f o r m a r á n 
sede r í a "Bazar P a r í s " Galiano y San Migue l . 
528 8-18 
S E A L Q U I L A 
l a casa Agui la n ú m . 117 casi esquina á San Ra-
fael, con sala, comedor, seis cuartos, b a ñ o é ino-
doros. La llave en Neptuno n ú m . 137 (altos,) 
donde i n f o r m a r á n . 
. 530 4-18 
G E D A E N A R R E N D A M I E N T O U N P A Ñ O 
de t i e r ra propio para caña , de c ien caballe-
^ • 9 5 ? Jovellanos; entre los paraderos de Co-
rralfalso y la Isabel. I n f o r m a r á n en Neptuno 70 
(altos) y en la ciudad de Cá rdenas , en Laborde 
n ú m . 123. 523 8-18 
g e alquilan por sois centenes los bonitos altos 
^ d e la casa Je sús M a r í a n . 64 esquina á Com-
postela, compuestos de sala con b a l c ó n á l a ca-
i f ? ™ e ^ o r ' t r e s cuartos, cocina é inodoro. Pa-
E ^ t i ^ 6 3 ' ^ ^ - l a esquina á L u ^ L a 
R E D A D O 13 n ú m e r o 83, en la loma, á media 
y cuadra del e l éc t r i co por la 12 y á 2 de la 
l í nea , con b a ñ o , inodoro, 8 cuartos, sala, ante-
sala, por ta l y j a r d í n , recientemente construida, 
la l lave 10 n ú m e r o 24; en 11 centenes, in forman 
Concordia 24. 497 S-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Campanario 33, concluidos 
de reparar y pintar , completamente indepen-
dientes, sala, comedor y seis cuartos. E n la 
misma ioforma su d u e ñ o . 
501 la-16 3d-17 
Qe alqui lan los ventilados altos y espaciosos 
^bajos de la casa Ind io n. l í j t ienen sala, sale-
ta, tres grandes cuartos, b a ñ o , inodoro, coc i -
na y agua, piso de mosá ico , se alqui lan juntos 
6 separados, t ienen entrada independiante con 
su l l a v i n . E n Monte 165, La V i l l a de Av i l é s . 
4S5 4-16 
C a l z a á a del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esp lén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su d u e ñ o Merced 48* 476 8-16 
V E D A D O 
Calle 7 n ú m . 135, uua casa de cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, b a ñ o ó inodoro: la llave 
en el n ú m . 130 de la misma calle, Dr . Alfonso. 
470 9-16 
M u r a l l a esq. á A g u a c a t e 
SE A L Q U I L A N 
LOS BAJOS Y ENTRESUELO 
I n f o r m a r á n en Amargura n ú m e r o 13 
481 15-16 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES, 
^ vendo casas en el Vedado y Habana, como 
asimismo un gran terreno en el ú l t i m o punto; 
situado en el mejor de Cárlos I I I , es m u y gran-
de y e s t á en parte aita. Todo en buenos puntos 
y l ibre de g r a v á m e n e s . Para su informe d i r i -
girse á Antonio C á m u s 5? n ú m . 67 Vedaoo, de 9 
á 1 todos los dias. 491 17-16 E 
Ce alqui la la casa Josús del Monte n ú m . 74, en-
^ t r e esquina do Tejas y Alejandro R a m í r e z , de 
construo ión moderna, con por ta l , sala, saleta, 
4 cuartos bajos y uno alto, b a ñ o , inodoro y des-
pensa, pisos de mosaico y azotea. L a l lave en-
frente en la bodega. Informan en la calzada 
de J e s ú s del Monte 192. 457 8-15 
P A R A E S C K l T O I i l O 
en Aguiar 100 esquina á Obrap ía , punto cén t r i -
co de negocios, se alquila una h a b i t a c i ó n en el 
entrusue"lo, entrada indipeudiente y vista á la 
calle. T a m b i é n una accesoria de dos departa-
mentos con agua é inodoro para agencia o t ien-
da p e q u e ñ a : el precio de ambas $15-90 y fondo 
de costumbre. 428 S-15 
T T T 7 4 - ^ U5,a i1^rrnosa scila, de piso de mar-
J_iUZJ T : 0 m o l p r ó p i a para un bufetCj tam-
b i é n tres hermosos cuartos altoa y dos bajos, on 
casa de famil ia decente, se toman y dan refe-
rencias. 
444 6-15 
T ^ E D A D O 5í n ú m e r o 27. Se alqui la una bonita 
casa acabada, de pintar y arreglada, con 5 
habitaciones, sala y comedor, po ru i l á la calle, 
pat io y traspatio, agua y d e m á s comodidades. 
I n f o r m a r á n Riela 66 y 68, a l m a c é n de sombreros. 
• pe 443 • ^ . ! 8-15 
" b l C L A 68. .Se alqui lan el pr imero y segundo 
•jr piso, el primeco con 5 habitaciones, sala, co-
medor y cuar to -dé b a ñ o , y el s e g u n d ó con 7 ha-
bitaciones, sala, comedor, cuarto de b a ñ o y p i -
so de m á r m o l y mosaico en ambos. I n f o r m a r á n 
en los bajos, a l m a c é n de sombreros. 
442 8-15 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas con entrada indepen-
diente en casa de fami l ia de moral idad, á se-
ñ o r a s solas ó mat r imonio sin niños . E n A n t ó n 
Recio 20, informan. 405 8-14 
En la calle 17 esquina á Baños , se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esquina hay un foco e léc t r i -
co, por lo cual e s t á bien alumbrado y dentro de 
poco p a s a r á n por dicho punto los carros dal E-
léc t r ioo: la llave en los bajos, de su precio en 
" L a Fama", calle Quinta n'.' 32, J u l i á n Garc í a . 
Te léfono 9,170. C—111 E13 
Ce alqui lan en el Vedado cuatro casas acaba-
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro, gas yagua, ca-
lle 11, entre C. y B. , en la misma i n f o r m a r á n y 
en Aguia r 100, W . H . Rcdding. 
360 2G-E13 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Galiano n. 22 esquina á A n i -
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciones h i -
giénicas : i n f o r m a r á n en Aguiar 100, W . H . Red-
d ing . 361 8-13 
E N C 0 3 I P O S T E L A 109 
se alquilan habitaciones con piso de m á r m o l , 
hay b a ñ o é inodoro moderno y muy baratas. 
342 8-13 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de l a casa Corrales 104, con sala, comedor y 3 
cuartos altos, b a ñ o é inodoro; la l lave en los ba-
jos y t a m b i é n se vende: sus d u e ñ o s en J e s ú s del 
Monte , Luz 19. 343 8-13 
Se a l q u i l a n l a s casas 
Teniente Rey 14 y Porvenir 12 en esta ciudad; 
Pluma S; Marianao y Campamento Columbia 10, 
Buenavista. I n f o r m a r á n en Aguacate 128, de 
12 á 4. 353 8-13 
V E D A D O . 
E n l a calle Quinta n'.' 32, se alqui la una casita 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor y u n 
cuarto chico para criados, a d e m á s tiene toda 
clase de comodidades para una cor ta fami l ia , 
la l lave y su precio en " L a Fama", calle Quinta 
rir32. Teléfono 9,170. C—110 E13 
Chanta Clara 41, esquina á Cuba, para escrito-
k r íos (i hombres solos se alqui lan magnifleas 
habitaciones. E s t á n p r ó x i m a s á todos los cen-
tros comerciales y pasan por delante de la 
puer ta todas las lineas de carritos. 
305 8-11 
T>ARA oficinas, departamento de 3 habitacio-
•* nesj balcones á Zulueta, entresuelos Centro 
E s p a ñ o l . Monte 5. Informes P o r t e r í a . 
S04 8-11 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones á personas de moral idad con ser-
vicilfcde inodoro y b a ñ o . Trocadero 17 entre 
Industr ia y Consulado. 
i 800 8-11 
R E C I E N F A B R I C A D A 
E n la Loma del Vedado, calle 17 esquina á G. 
con 4 cuartos, sala, comedor, cocina, b a ñ o , u n 
inodoro en el bajo y otro en el al to, la llave a l 
lado. Dueño , 152,Zanja. Precio m ó d i c o . 
296 8 ¿ 1 
E n Obrapía número 26 
se alqui lan unos altos con b a l c ó n & la calle, 
compuesto de tres posesiones muy ventiladas y 
con todo lo necesario, nropios para u n m a t r i -
monio ó corta famil ia decente. Precio m ó d i c o . 
308 8-11 
V E D A D O 
Linca 105, esquina á 12, se a lqui la esta hermo-
sa casa quinta: en frente e s t á la l lave. E n Obis-
po 76, altos d a r á n r azón . 315 
Qe alqui la en Indus t r ia 129 a l lado de V i l l a -
0nueva, entre San J o s é y San Rafael, un es-
p l é n d i d o loe. J , propio para cualquier indust r ia 
y sobre todo para a l m a c é n de tabaco, por ha-
oer estado ocupado en esto ú l t i m o y con capa-
cidad para 4.000 tercios. 
157 26-6 E 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de L a m p a r i l l a n ú m e r o 
55 y los bajos de la casa Habana n ú m e r o 118. 
I n f o r m a r á n en las mismas y en San Ignacio 43. 
c 65 1 E 
Se alquilan 
Los e sp lénd idos altos, Aguiar 116, iuntos 6 e n 
partes, la casa Someruelos 58, acabada de reedi-
ficar y una sala con aposento, San L á z a r o 140. 
De todo informan, Aguiar n ú m e r o 116. 
SAN R A F A E L número 1, b, 
al lado del N é c t a r Soda, se a lqui lan habitacio-
nes altas, con grandes comodidades; cerca de 
Parques y Teatros. E n O'Reilly 101 y en Haba-
na 1-30 hay habitaciones altas y bajas. 
c 66 1 E 
Z u l i u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará, el por-
tero á todas horas. 
C 4S 1 E n 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Hay un departamento con cuatro ha-
bitaciones. Teléfono 1G39. 
10125 26-27 D 
S E V E N D E N 
un café en ?1.500. una bodega "en $3.000 en la 
Habana y en J e sús del Monte una bodega en 
f1.000. In fo rman en Amargura 70. 
583 4-20 
] N T E R E S A N T E . Por tener que ausentarse su 
d u e ñ o para la P e n í n s u l a , se vende el hermo 
so cafó t i tulado " L a Bolsa", situado en Obispo 
esquina á Oficios, en condiciones favorables pa-
r a e l comprador. Informes en el mismo local . 
56-1 11-20 
Se vende barata con buena casa de poco al-
qui ler y buen barr io. 
I n f o r m a r á n San Rafael 18. 573 6-20 
T A SRA. M A T E A V E L E Z Y S A A V E D R A 
-"-"Viuda de OSTOLAZA, desea vender la parte 
que le corresponde de la casa Galiano 119. Para 
t r a t a r dir igirse á San Nicolás 190. 
532 4-18 
S E V E N D E 
l a finca rú s t i ca la " L A M A N U E L A " , sita en el 
Calvario, compuesta de tres c a b a l l e r í a s de te-
rreno y tres cuartos, con arboleda y casa de 
m a m p o s t e r í a y teja. I m p o n d r á n en el Vedado, 
L í n e a n ü m . 73. 529 8-18 
S E V E N D E 
por no poderla atender su d u e ñ o , una -f ruter ía 
en uno de los puntos m á s cén t r i cos de esta c iu-
dad. In fo rman Carmen 66. 
504 4-17 
una bodega cantinera, en punto c é n t r i c o , por 
tener su d u e ñ o otra , y tener que marchar a l 
campo. M i l pesos. In fo rman Neptuno 9' 
499 la-16 7d-17 
TTN ?2,000 ORO—se arr ienda u n gran ingenio 
•Vcon derecho á la propiedad, l is to para moler 
de 60 caba l l e r í a s de tacno y cen t r í fugas , sobre 
6,000 sacos a z ú c a r para la p r ó x i m a zafra de la 
finca y colonos, con una zona para 50,000 sacos 
sin competencia, Reina 2, casa de cambio de 
I tu r ra lde , de 11 á 2 ! 474 4-16 
C I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se 
^vende una hermosa y ventilada casa de al to, 
entresuelos y bajos, situada en punto c é n t r i c o 
de 
f o r m a r á 
Cambio. 458 ' 8-15 
! esta capital y con frente á dos calles. I n -
n en Villegas y Lampar i l l a , Casa de 
S E V E N D E 
para te rminar una t e s t a m e n t a r í a el sit io Garr i -
do, de tres caba l l e r í a s de t ie r ra , p r ó x i m o á es-
ta capi tal y á corta distancia de las carreteras 
de Managua y San J o s é de las Lajas, en §1,500. 
reconociendo el censo1. I n f o r m a r á n Reina 85, 
G u t i é r r e z Lee. 389 8-14 
S I N I N T E R V E N C I O N de corredor se vende 
en f21,000 una casa con entresuelos y altos en 
la callo de la Obrap ía , hace esquina. Renta on-
ce onzas y cuarto. Tiene p luma de agua redi-
mida. D e m á s informes en Aguiar 92, escritorio 
del Ldo. Gerardo M o r é , de 1 á 4. 
399 15-14 
G A N G A 
Se vende una bodega muy cantinera situada 
en Uno de los mejores puntos de J e s ú s del Mon-
te, por tenerse que ausentar su d u e ñ o . Infor-
m a r á n Lampar i l l a Íl|tj de 11 á 4. 
158 26-E-7 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 325. 
M E R C A D E R E S 11, de 12 á 4 
Negociaciones do todas clases sobre fincas 
rús t icas , urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de a d m i n i s t r a c i ó n , dando 
las m á s seguras g a r a n t í a s . 
93 E n 156-9 
Por tener que ausentarse sil dueño, 
so vende barata, una Sastrería y C a -
misería, situada on lo más céntrico de 
la Habana. Informan Alvarez Val -
dés y Gutiérrez, Riela é Inquisidor. 
C. 27 15-4 E 
DE ÍMUM 
O E V E N D E m u y en p r o p o r c i ó n una duquesa, 
0 m a r c a "Cont i l l e r" , eu buen estado. Es propia 
para e l campo ó par t icular por su capacidad, 
pues ya fué del señor F e r n á n d e z de Castro. Pa-
ra su ajuste y d e m á s , San L á z a r o 269, establo 
de Clnd ido F e r n á n d e z : 11 á 1 y 5 á 6. 
279 4-18 
S E V E N D E 
un Fami l ia r barato para una famil ia de gusto, 
en O b r a p í a 51 á todas horas. 
527 8-18 
C a r r u a j e s en v e n t a ó c a m b i o 
E l que desee comprar ó cambiar su ca-
rruago por otro,le conviene pasar por esta 
casa; donde encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords, Vis-íl-vis, 
Coupés, Traps, Faetones Tilburys, Ca-
briolet, Familiares, & «fe. 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de gomái Unico depósito de los afa-
mados tilburys del fabricante "Babcock". 
S A L U D NUM. 17. 
507 8-17 
P A R R U A J E S D E L U J O con zunchos de go -
^ ' m a de M . D u r á n , Consulado 124, esquina á 
Animas, t e lé fono 280. Se a lqui lan elegantes ca-
r rua iespara ent ierro á 2.50 plata, bodas §Aí*» 
í d e m , bautizos $2.50 idem, paseos $2 idem y d i -
ligencias precios m ó d i c o s . Te l é fono 280. 
481 
SE V E N D E un q u i t r í n , dos vis-a-vis, dos du-quesas, propias para campo, u n fae tón p r i n -
cipe Alber to , un famil iar , dos cabriolet , 1 breK, 
2 guaguas y 2 carros propios para cargar de 4 a 
5 toneladas y ligeros. Monte 268 esquina á Ma-
tadero, ta l ler de carruajes frente á Ls t an i l l o . 
446 
E S T A B L O D E C O L O N 
d e A , M a r t í n e z 
Colón núm. í , entre Prado y Zulueta 
TELEFONO NUM. 100 
Se alquilan Boguis, Té lbur i s y coches de cua-
t r o asientos, con buenos caballos para paseo en 
l a Capital y fuera de ella. 
T a m b i é n se alqui lan coches y caballos por 
dias y meses. 
Buenos caballos de monta para paseo. 
Se admiten caballos y coches á piso. 
PAGOS ADELANTADOS 
430 15-15 
S E V E N D E 
u n hermoso y elegante coche Vis á Vis en fla-
mante estado, del afamado fabricante Courti-
l l ier;se da por la mi tad de su valor: puede verse 
á todas horas en la j o y e r í a y casa de p r é s t a m o s 
Bernaza n ú m e r o 6, a l lado ae la botica. 
C 70 15-6 E 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material, último modelo, 
colores variados, á T E E S PESOS los 
vende E L T R I A X O N , Obispo 32. 
c 61 1 E 
DE ANIMALES 
G A N A D O A P I S O 
E n el potrero Escondida, que dista cin-
co leguas de Manzanillo, se admite pana-
do á piso y á precio módico. Esta finca 
tiene cercadas, con cinco divisiones, 60 ca-
ballerías empastadas de guinea y paran$. 
Tiene también aguadas abundantísimas. 
Si se quisieran podrían cercarse muchas 
más caballerías. Se pueden admitir has-
ta 2.000 reses. 
Para más datos diríjanse á Manuel So-
lis Castillo, Saco 40, Manzanillo. 
C 120 26-15 E 
SE V E N D E 
una pareja de caballos sanos y nuevos, un bo-
gui y tronco de arreos, juntos 6 separados se 
puede-n ver á todas horas en San Ignacio 61. 
231 15-9 
DE IÍ1EBLES Y PBEMS. 
GANGA BE MUEBLES Y FLORES 
Se vende un juego de sala Luis 14 con espejo en 
14 centenes, un escaparate f rancés de dos lunas 
9 centenes, un bufete minis tro 15-90, u n vestidor 
de columnas de cedro y nogal y Luna biselada 
31-80, 6 sillas finas ?S, 40 matas flores finas $30, 
una mesa corredera, sillones de mimbre y va-
rios muebles, entre ellos una cama regia deo o-
rona incrustada en náca r , todo b a r a t í s i m o . — 
Sto. T o m á s 5, esqi á T u l i p á n . 494 4-17 
PIANOS EICHAEDS 
de caoba maciza, nunca cogen coipejen, 
con tres pedales y sordina, muy baratos, 
se venden al cóntado y también a 
plazos, en San Eaíael 14. 
493 8-17 
R E A L I Z A U N G R A N SURTIDO D E 
Ropas hechas de todas c iascf 
procedentes de e m p e ñ o , nuevas y de uso, á 
precios de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, chaviot , alpa-
ca, etc. á 3, 4 y $10. Medio í iuses á 1-50, 3 y $6. 
Sacos á 1, 2 y f 4 . Pantalones de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de o l án , seda, p i -
q u é , alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de f l en adelante. Chales y mantas d i - burato 
de todos precios. S á b a n a s , sobrecamas riquf-
qu í s imas , p a ñ u e l o s y d e m á s ropas ó inf inidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surt ido colosal de muebles de todas clames á 
precios ba ra t í s imos . 477 r l3-E-16 
al mes UNA MAQUINA S I N G E K , 
nueva lanzadera, vibratoria. No so 
exije fiador. San Rafael 14. 
393 8-14 
P I A N O D E P L E Y E L . 
Se vende uno magní f ico en perfecto estado. 
Calle de R o d r í g u e z n í imero 16, Jes í is del M o n -
te. 417 8-14 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable sin ol C L A K del gran 
fabricante S ' C O I T S que vende á S I E -
T E pesos E L T R I ANON, Obispo 32. 
c 61 1 E 
una caldera do vapor vert icid l ista para funcio-
nar, con 106 caballos de fuerza, propia para 
cualquier industr ia 6 en los ingenios para en las 
paradas mover las cen t r í fugas , luz e l é c t r i c a y 
taller de maquinaria, y poder l i m p i a r y reparar 
los hornos. E s t á como nueva y resiste alta pre-
sión. Tengo calderas chicas. T a m b i é n un d i -
namo de 60 luces con su motor. I n f o r m a r á n 
Neptuno 33. 
So vende 
u n t rapiche de-doblar planchas de pailas de 6* 
1" de largo con S" de d i á m e t r o con ejes de ace-
r o . Una t i jera y p u n z ó n para cortar perforar 
planchos. Funciona á mano ó fuerza de vapor. 
10466 26-30 D 
J O S E M . P L A S E N C I A 
Ingeniero Representante General en la Isla de 
Cuba de losBres. A. & . W . Smith & Co. L t d . do 
Glasgow. Fabricante de las conocidas m á q u i -
nas de remoler como "buenas" y las m á s barar 
tas. T a m b i é n de todas clases de maquinarias 
para ingenios y calderas de todas clases. Escri-
tor io Neptuno "número 33. 
1046(5 26-30 D 
U u a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
t a , s e v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
EMIHA í PiFOim 
COMO D I G E S T I V O 
Y K E C O N S T I Y E E X T 
d e G a n d u l . 
c 41 1 E n 
>>. -^V "Tj- O 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éx i to en el t rata-
miento de la Anemia , Raquitismo, Debi-
l idad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. . 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DMÜEEIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. 
c55 1 E n 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa., para viajes, para ciclistas. 
&c., á d lXCUEí íTA centavos en E L 
T R I A X O N , Obispo 32. 
c 61 1 E 
Ittprenta jr Estereotipia del DIARIO DE LA MARIM 
[ KEPTU^O Y ZULUETA. ^ « r t r * ^ 
